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D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 2. 
Por consecuencia del temporal rei-
tiante, ha nanfragaido en las costas 
fe Levante el vapor español "Sagrm-
E l estado del mar es imponentí-
timo. 
CONiFTJRE.NidA 
Los señores Moret y Canalejas han 
jelebraido una amistosa conferencia, 
cuyo alcance es objeto de comenta-
rios en los círculos políticos. 
n o c e A EIIJBOT O-K AL 
Han empezado ya con gran ac 
tdvMad los trabajos para la próxima 
[ucha electoral de diputados provin-
ciales. 
DIA FT/STÍIX'O 
Por ser hoy día festivo no hubo ope-
raciones en la Bolsa. 
ESTÁD0S_CNID0S 
S e r v í c i © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E MPRK'STITO •í)EsiAPROBADO 
San Juan del Sur, Nicaragua, Fe-
brero 2. 
En despacho particular de Teguci-
f^alpa se dice que el Congrsso hondu-
reño se ha n egado á aprobar el em-
préstito que el gobierno ha nesrociaio 
son los banqueros americanos P. Mor-
rran y Compañía y ha aconsejado al 
Presidente Dávila que vuelva á con-
siderar antes de ratificarlo, el conve-
tiio q"'e sus agentes han hecho con el 
litado sindicato financiero. 
W E V O RECOBiD i rÜNDIAL 
Pau. Franoia, Febrero 2 
E l aviaidor francés Lemartin, ha 
batido hoy todos los "records" mun-
diales de vuelos en aeroplanos con pa-
sajeros, pues ha llevado á siete perso-
nas en un vuelo de cinco minutos. 
L E V A N T A M I E N T O 
RE VOLUCI OXAR.ÍO 
Port-au-Prince, Haití , Febrero 2 
Ha estallado una revolución en la 
región norte de este república y pre-
valece una intensa excitación en todo 
Bl país. 
E l gcbierno ha dictado enérgicas 
rrtf :;5as para sofocar el movimiento. 
Anuncian de Cabo Haitiano que 'os 
revolucionairios marchan sobre Fort 
Libertó. 
En esta ciudad se han cerrado to-
dos los establecimientos de comercie 
Los soldados del gobierno parecen 
dominados por un terror pánico y co-
rren de una parte á otra sin saber qué 
hacer, tan grande es su desaliento. 
Se halla encarcelado el general M i -
l i onard del departamento de Valliers 
y muchos otros han sido detenidos. 
OTRA VICTORIA 
-DE OAPABLAlNiCA 
Nueva York, Febrero 2 
Marshall resul tará vencedor maña-
ña en el tcmeo de ajedrez ó quedará 
empatado cen Capablanoa, que tiene 
ya aseg'Lirado el segundo puesto, si de. 
rrota mañana á Joner. 
CapabOanca le ganó hoy a Baárd en 
cna-renta movimientos, los demás que 
ganaron hoy son Marshall, Jaffe, 
Blaok y Smith. 
El juego de Chajes con Hadjes re-
sultó tablas. 
Las posiciones que coupan hoy los 
que van al frente del torneo son las 
siguientes: Marsfaall con 91/2 juegos 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i o 
99 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
ganados y IVz perdido; Chajes con 9 
y 3 y Capablanca con S1/̂  y 21/4 res-
pectivamente. 
NOTICIAS C O M E Í O I A L E S 
Nueva York, Febrero 2. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 102.314. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100..3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento anual. 
Cambios s o W Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.16. 
Cambios s -HV- Londres á la vista 
banqueros. $4.86.25. 
Cambios sr OM1 París,' banqueros, 60 
d]v., 5 francos 20.15|16 céntimos. 
Cambio* sobre Hamburgo, 80 A]?., 
banqueros, á 95. 
CentrífViT^KS. ro]ir idación 9fe', sn pla-
za. 3.45 á 3.48 cts. 
Contrífujgas poL 96, entresra todo 
Pebrero, ?,3|.32 á 2.11« cts. e.'y f. 
Maucabado. polarización 89, en pla-
za. 2.95 á 2.98 cts. 
A/úenv lo miel, pol. 89, en píááa, 
2.70 á 2.73 cls. 
iictriua patente Minncssota, $5.50, 
Mfinceos del Oeste, en tercerolas. 
$10.'30. 
Londres, Febrero 2 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado. pol. 89, 9s. 
Od. 
.Azúcar de re-nolae-ha de la nneví» 
colcha. 93. L i jad . 
Oonsolidadcs. ex-intérés, 79.11 ]16, 
'.n-sciicnto. Juaneo cte Jnsiaierra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las; acciones nomines de los Ferro-
carriles Urtidoa dr la Habana cerra-
ron hoy á ¿179. 
París , Febrero 2. 
Kenta francesa, ex-inreres, 97 trau-
cos, 60 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 de Febrero de 
1911. hechas al aire libre en "El Ai-
mendares/' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
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ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 2. 
Azúcares.—Xo solamente ha recu-
perado,hoy él a::úcar de remolacha lo 
que perdió ayer, sino Í|UIj también 
han subido una peciueña fracción hjs 
precios de todas las clases de azúca-
res ilc caña en Londres. 
El mercado de Nueva York también 
dé alza y cerró muy sostenido. 
En cuanto á las plazas.de la 'Tsia. 
es poca todavía la animación que se 
nota en ellas, por seguir retraidos mu-
chos hacendados f|ue aspiran á pre-
cios más elevados que los que permi-
ten pagar las cotizaciones de Ñ. York 
y, por lo tanto, son contadas las ventas 
que se efectúan, habiéndose dado ú 
la publicidad solamente las siguientes-. 
6,000 sacos centrífnaras pol. 9(5. a 
4 rs. arroba, en Matanzas. 
5,000 sacos centrífugas pol. 96, ¿ 
4 rs. en Matanzas. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
3.96 rs. arroba, en Sagua. 
4.000 sacos efntrífugas pol. 96. á 
4 rs. arroba, eh Saigua. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
4. rs. arroba, en Sagú a. 
A S M A 
B R O N O U I T I S 
ENFISEMA 
Y T O l> A • 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POL VOS 
y C/GAññ/LLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES UBOIATORIOS " E S C O " , BAISIEUX (Franoia) 
En la Habana ; D' M, JOHNSON, Obispo 53. — 
TOS'SARRMenieute Roy 41. - D'TAQüECHEL.ObisD027. 
D E L O BVJSNO 
E L M E J f O R 
«7 
S A N T A L M 0 N A L 
Jiecomandado por loe Médicos 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia , Cis t i t i s . Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematur ia 
todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los R í ñ o n e s . 
IMní&ñtt MONAL. NASICY (FRANCIA). 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Febrero 2 
á las 5 p. m. 
A l D íABIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Vendidos hoy 2,900 sacos pol. 94.70 
del ceaitral "Sant í s ima Tr in idad" en 
almacén, á 3.8746 rs. arroba. 
Castillo. 
Cambios.—iRjo'o H mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios . 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres íUl¡v 20)/ 20.%P. 
„ fiGd-v 19.% 20. P. 
París, 8 d[v." 5.^ 6.^? 
Hambunro, 3 djv 4.%. 4.%P. 
Estados Unidos 3 div 10.% JO-XP. 
España, s. pfa/já y 
cantidad, 8 d|v 1 P. 
Hto. papel comercial HA lo'p.-§ anual. MONEDAS EXTRAN.ÍKHAS.—8e cotizan 
boy, como sisfiie: 
Greenbaeks 10% ]0.%P. 
PlatH egpafSoía 98% 90%V 
Acciones y Valores. —En el Bole-
tín de la Bolsa P r ivaáa correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
100 acciones Banco Español. lOó^t 
1.000 idem F . €. Unidos. 89% 
'500 idem idem idem, 90. 
100 idem idem idem. 89% 
300 idem idem idem, 89% 
50 idem H. E. 'Comunes. 103 % 
300 idem idem idem. 103's 
350 idem idem idem. 104 
A PLAZOS 
200 acciones F. C. l'nuros, pedir 
en. Felovro. 90% 
200 idem H. K. Comunes, pedir en 
Febrero. 104% 
50 id-'¡vi Bco. Español, á entri-
par. 105r;4 
150 idem H. E. (bmnnes, pedir en 
Fcbrpro. 10^/s 
2!i() idem F. C. Unidos, pedi^ en 
Febivro. 90%^ 
200 idem idem iíerii idem, $6% 
50 idem Banco Español, pedir en 
iPebrero, 105% 
?750 acciones ven Jidas. 
Habana, Febrero 2 de 1011. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 2 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 99 á 90% V. 
Calderilla (en oro) 97 ñ 9S V. 
Oro americano ron-
rra oro español ... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centones á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.20 en plata 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V 
Aduana de la Habana. 
Recaudación de hoy: $82,050-55. 
Habana, Febrero 2 de 1911. 
Mercado Pecuario 
por ero -. 
Entradas del día 1 : 
A iSeverino iDslgad:), dé -San José 
de las Lajas. 12 machos y 9 hembras, 
vacunal». 
A Lucio Hetanfjurt. de Qabáñas; 80 
toro-'. 
( A Francisco Cruz, del Calabazar, 25 
toroji 
A Vicente Veiga, de Arroyo Na-
ranjo. 1 yegua. 
'Salidas dtel día 1 : 
Para el consumo de los Rastros de 
osla ciudad salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 64 inachos y 
17 hembras vacunas. 
Matadero Indust r ia l 34'8 machos y 
182 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
lieti-es sacrificaidas hoy; 
CabczM 
Oanadio vacuno 278 
Idem de cerda 121, 
Idem lanar 42 
»e aetalló la carne á loa siguientei 
precios en plata: 
L» de to-Of. toretes, aotil ion j 
cas. de 19. á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luvanó 
Ee&es sacrificadas hov: 
ttftMBM 
'Ganado Vacuno 80 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 3 
•se. Retalió la caree á los siguientei 
precies en plata.-
La de toros toratcs. novillos y v». 
cas, >die W k 22 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Este matadero detallo en el día de 
hoy sus carnes como sigue: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos ; y cer-
da, á 36 centavos. 
Ganado beneficiado: , 
Ganado vacuno 6 
Tfem de cerda 2 
Idem lanar 0 
La venta de ganado en pie 
Las ventas realizadas hoy en los 
corrales de Luyanó, alcanzaron los 
siguientes precios. 
Ganado vacuno, de 4.3Í4 á 5 centa-
vos; idem de cerda, á 8 centavos; 
idem lanar, á $2.50. 
Los precios por el ganado vacuno 
ŝe mantienen fijos, sin que por ahora 
demuestren teniencias a la baja. 
A nuestros Corresponsales 
7 Agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
¿aira , suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como ^on fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
Vapores de travesía 
SB ESPBRAJ* 
Febrero 
„ 5—esterwald. V^racruz y escalas. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Ernesto. Liverpool. 
„ .9—Tiberius. Bremen y escalas. 
„ 9—'Martín Sá^nz. New Orleans. 
„ 13—México. Xew York. 
„ 13—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Xavarre. Veracruz. 
,, 15—-México. Havre y escalas. 
,, 16—Manuel Ca.lvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 16—Alster. Hamburgo. 
„ 17—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X1T. Veracruz. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
Marzo 
,, 11—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 3—La Navarro. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. Xew York. 
„ 5—Westerwakl. Vigo y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
7—Morro Castle. Neto York. 
„ 10—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 11—Havana. Xew York. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz, 
„ 14—Monteroy. Xew York. 
„ 15—La Xavarre. Saint Xazaire. 
16—México. Xew Orleans. 
,, 1S —Guatemala. Progreso y « ŝf-alas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2 
t)e Hamburgo y escalas en 19 días, vap(V 
alemán "Corcovado," capitán Soolt, to-
neladas 8099, con carga, 253 pasajeros 
y 99 de tránsito, consignado á Heil-
but y Rasch. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas \rapor americano 
"Monterrey," por ZaUl> y Ca. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XTII," por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "La Xava-
rre, por E. Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias y Bar-
celona, vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
Para Puerto México y escalas vapor in-
glés "Cayo Gita.no," por Dussaq y Ca. 
HTfQUES DSSPACHADéia 
Día 1 
Para Xew York, vapor alemán "Hamburg," 
por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos. 
355 huacales cebollas. 
Para Xew York vapor cubano "Cama-
güey," por Zaldo y Ca. 
Con carga de tránsito. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 
Z A F R A D E C U B A 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencias en todos ios puertos de la isla en 
la semana que terminó en Enero 28 de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Tonclodas (2,2 40 libras) 
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137,214 84,974 3,424 48,816 
O T R O S P U E R T O S 
Bay. 
Xuevit'as. . • 
Puerto Padre. 
Gibara,.. . . . . . . 
Bares. . . . . 
Antilla & Xipe 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 










































49,440 32,352 454 16,634 
T O D A JLA I S J L A 
Semana 




Exporta- Consumo Existencia 
ción 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón Al-
bora, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "Rosita," patrón Valent, con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De Río del Medio goleta "Angelita," patrón 
Lloret, con 300 sacos carbón y ma-
deras. 
De Cabanas goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con 100 sacos y barriles azúcar. 
De Ciego JCovlijo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1.000 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Bella Ca-
talina,"' patrón Más, con 1,200 saco« 
do carbón. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con 25 cochinos. 
DESPACHADOS 
Día 2 
para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
Para Cabanas goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta "María Carmen," patrón 
Bosrh, con efe-ctog. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarría, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Corcovado:" 
Señores Domingo Lagnmásino y famiHa, 
Carmela y María Dolz. José Brabenro. M. 
R. Rosell, Paul A. Bornhald. Rafael y Ma-
ría Tabares. María A. González. Rosalina 
Gf, Angel Martínez, Gregorio Obeso y 238 
íle tercera. 
ÍYIAOTPISSTOS 
9 3 7 
43,490 1,501 65,450 
186,654 117,326 65,450 
158. 
Habana, 30 de Enero de 1911, 
H. A. HIMELY. 
XOTA.—Consumo se n 
el consumo y es aproxim 
trado en los puertos y QU 
dará cuenta al final de la 
'liere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
ido. Del azúcar consumido en el interior sin haber en-
é puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
zafra. 
Vapor español "Buenos Aires," proceden-
te de Génova y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE GENOVA 
F .Taquechel: 3 bultos efectos. 
M Carmena y cp: 9 id id 
G. Coto y cp: 1 id íu 
11. R. Campa: 2 id id 
Fernandez, huo ycp: 3 id id 
Rubiera y lino: 3 id id 
Viuda de F. Parajón é hijo: 7 i d . 
Arredondo y Barquín: 13 Id id 
M. Johnson: 46 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 41 caja^ 
má-r 3nol 
Orden: 1 id efectos y 43 id efectos. 
DE BARCELONA 
Consíginatarios: 17 bultos emeargos., 
Farnandeíj, Trápaga y cp: 9 caja» 
conservas. 
García B. y cp: 1 id id y 914 pipaf 
vino. 
B. Foyo y cp: 100 cajas id 
Pita y linos: 150 id fideos. 
Mantecón y cp: 50 id vino. 
N A. Ibarra: 1 id azafrán. 
Romagosa y cp: 30 sacos frijoles*. 
J. Balcells y cp: 30 id id 
Barraqué, Maciá y cp: 200 cajV 
aceite. 
S. de P. M. Costa: 166 í i papel. 
T A S V E R A N 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros áe A. Santamaría-y Comp. 
de Nuevo Faysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o ser l a c lase 
m á s s a n a y m e j o r curaf l la d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s que 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L i D E R A S , CALLE f C a l c i 12 y M a t a a 
C 179 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R Í N 
S I T O M A 
A T I E M P O 
D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — 
C SOS 30-27 K, 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S ! 
= Z Z Z L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A Z Z 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 
0 25? JE. 26-17 
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P. Fernandez ycp: 15 Id id 
V Suárez: 115 id idi 
D. Constante: 1 bocoy, 5 ppas; 56|2 
id y lOjé id vino; S bultos efectos y 4 
bairrilez aguardiente. 
López y C. Ballesté: 400 cajas con-
servas . 
V. G6mez: 1 bulto efectos. 
J. Goya: 1 id Id. 
Catchot y García M: S íd id 
L Jurick: 1 Id i i 
L. Serrano: 9 id Id 
Escalante, Castillo y cp: G íd idi 
P. González y R. Maribona: 3 íd. 
C. Pérez: 3 íd id 
Camporredondo y hno: 1 id id . 
Loríente y hno: 5 Id id 
J . G. Rodríguez y cp: 1 id i d . 
S y Carballo: 1 id Id 
Daly yhno: 1 id id 
G. Cano y cp: 2 íd id 
P/riol y cp: 17 íd id 
C. Galindez y cp: G Id id 
Prieto G. y cp: 1 íd id 
Izaguirre, R y cp: 2 íd lu 
"Viuda de P. é hijo: 1 íd id 
Prieto y cp: 1 if5 id 
J. García y cp: 6 id id 
.T. Monendez: 1 íd id 
P. Culmbranco: 1 íd i l 
J. Ccrbato: 1 id id 
A Cora: 1 Id id 
S. Inflesta y cp: 3 íd id 
C. y Basoa: 3 ic". id 
Sánchez V. y cp: 2 íd id 
R. González: 1 id id . 
Pradera y cp: 11 id id 
.T. Saiz: 1 id id 
P. y C. Lloberas: 1 íd id 
Casteleiro y Vizoeo: 2 íd id 
Blasoc M y cp: 3 id id 
Cancura y cp: 1 id id 
V .P. Ferrer: 1 id id 
Rodríguez y cp: 2 íd id 
Alvarez, García y cp: 10 íd id. 
A. Marcos y hno: 2 id id 
V. Campa y cp: 1 id id 
.T. Fernandez y cp: 1 id id 
F. Gamba y cp: 1 id id 
P. G. Mena: 2 id id. 
R. Amavizoal: 3 íd Id 
Valdés, Tnclán y cu: G Id Id 
Torres y : 2 íd id 
AlvarC-. hno y en: 3 íd id 
S. y Mosteiro: 3 íd id 
R. R. Campa: 2 íd id 
Gómez, Piélago y cp: 1 id id 
M .G. Tuñón: 1 id id 
G. Mdret y cp: 3 íd id 
F y Rodríguez: 1 íd id 
G. Tuñón y cp: 2 íd id 
A. Toraño y cp: 1 Id id 
F . Valdés y cp: 6 íd id 
Martínez y Suá.rez: 14 íd id 
Fosforara Cubana: 13 íd id 
R. Palacio: 1 id Id 
M. Díaz: 1 id id 
J. Baguer: 1 id id 
M. Carmena y cp: 5 íd id 
J. M, Martínez: 1 íd id 
•Estíu, Cot y cp: 2 id íd 
F . Fernandez: 2 íd íd 
V. Real: 2 íd id 
J* López R: 11 id id 
R. Veloio: 15 íd id 
M. Fernández y cp:l jd id 
E. Hernsndez: 2 id i d . í 
J. Benav&nt: 14 íd id 
J. B. Aviles: 8 íd id . 
López y G: 2 id id 
R. F. Martínez: 1 id id 
F . Ferrer: 1 íd id 
A lucera: 9 íd id 
Pcns y c¡): 1 íd id 
Rr-T y Xvivoa: 2 0 íd id . 
Palacio y Gr.r^ía: 16 íd id 
Vega B. y cp: 1 id id 
A. ít\ Langvvith x co: 1 id id 
•• A. Saenz: 1 id id 
V. RuÉrfz y cp: 5 id id 
E. R. f^amiino: 2 id id 
A. Flont: 1 id id 
OrT^n: 8 íd id; 30 sacos talco; 1 
caja jamenes: 52 id conservas. 
DE V A L E N C I A 
Con9jgnatarice; 1 caja afectos. 
3. Presno: 1 caja efectos. 
Qiliz y Viyil: 1 id id 
R. Fernandez y hno: 400 e-ajas azu-
lejes . 
Calvet y López: 1 id efectos. 
J. Giralt é hijo: 4 íd id 
Romagosa y cp: 200 sacos arroz y 
127 cajas ajos. 
Loríente y hno: 40 íd id 
E. R. Margarit: 40 íd id 
Wicges y cp: 40 jaulas íd. 
B. eFrnandez y cp: 40 íd idi 
Fernandez Trápaga y cp: 12 6 jaulas 
ajos. 
Pita y linos: 40 id id 
Orden: 1 caja efectos; 1 bocoy y 13¡2 
pipas, 104 id vino y 96 jaulas ajos. 
D E M A L A G A 
E. R. Margarit: 1.000 cajas pasas. 
A. García: 300 íd id 
L . y C. Ballesté: 3 íd Id y 20 barri-
les aceitunas. 
A. Blanch y cp: 1 caja efectos y 
2014 pipas vino. 
B. Torres: 1 caja anisado; 4 íd efec-
tos y 189 bultos viino. 
Orden: 25 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
Pernas y cp: 5 cajas efectos. 
Amaxio Paz y cp: 2 íd id 
C. y Barbeito: 4 4 sacos gairbanzos. 
R .Saenz: 3 gallos. 
J. R. Ramírez: 10 íd. 
R. y Laurrieta: 20 cajas vino y 1 
íd efectos. 
Consignatarios; 5 cajas efectos. 
Yiadero y Velaseo: 2 cajas efectos 
y 53 íd vino. 
A. Mcrán: 1 barriil y 1(4 pipas id 
López é Izquierdo: 4 bocoyes id . 
A. Fernandez: 4 Id id 
M . Gonj&llez: 3 cajas efectos. 
N . Merino: 3 bultos id y 6 gallos. 
M . Blanco: 1 id y 7 bultos efectos. 
Orden: 10 cajas id; 3 bocoyes y 110 
cajas vino. 
DE A L I C A N T E 
Fernandez, García y cp: 2 0 cajas 
pimentón. 
Orden 2 0 íd id y 8 íd alpargatas. 
DE REVTLLA 
.1. Sánchez: G gallos. 
.T. Pérez: 1 caja jamones y 1 íd 
efV-to^. 
R. Torregrosa: 100 Td aceite. 
M . kníz Barrete: 200 id y 60 ba-
rri14P aceitunas. 
Galh^n y cu: 265 caias aceite. 
Ti. Terry y P: 1 id efectos. 
7. Ríos V en: 23 bo^oves aceitunas. 
Orden: 15 caias aceite. 
T. P. S'iá.rez; 1 enín p^ecto-s. 
A . T . Vn-finiQ; 2 Tr! 'a. 
M . •VTar+',n M: ? 1* id 
A . B. LAofir.: 1 íd iH. 
Á Pellón: 3 3 ífl id y Jí-O seras T>*?-
ca . . 
Orden: 1 barril vino y 1 cada, cal-
T r>.v'̂ »if« v >irin- t raja, efertof». 
«nntamaria. Saenz y cp: 22 pacas oré 
D. Tejera: 10 sera apescado . 
A. G. Vera: 40 íd id 
.T. Rafecas Nalla: 12 id id 
A. B . Díaz: 1 caja vino y 2 pájaros. 
Orden: 4 butos efectos. 
DE SANTA CHOZ D E L A P A L M A 
¡i. Foyo y op: 2 pipas vino. 
Brito y hno: 2 tercerolas i d . 
IT. Cabrera: 1 caja efectos. 
J. Ramos: 1 Id Id 
í | . jAmaidor: 1 Id id 
I . Vidal: 1 Id id 
A. BernaJl: 1 íd id 
M . M . Vidal: 1 Id idi 
P. Rodríguez M: 2 cajas conservas. 
J. G. Santiago: 3 id quesos 
Isla, Gutiérrez y cp: 72 latas gofio y 
2 cajas conservas. 
Wickes y cp: 64 id id 
D E PUERTO RICO 
Santamaría, Saenz y cp: 125 sacos 
café. 
D E COLON 
Wm. Croft: 50 cajas conservas. 
DE PUERTO C A B E L L O 
Galban y cp: 200 sacos café. 
Orden: 550 id Id, 
D E L A GUAYRA 
M . Mendoza: 1 caja efectos. 




. 20% 20%p|0P. 
. 20 19% p|0 P. 
6% 5%F!0P. 
4% 4%p|0P. 
3% piO P. 
. 10 10y8p|0P. 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d¡v. . 
París 3 dlv. 
A 1« man i-a 3 d|v. . 
tíO d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. 
„ „ 60 dlv. . 
t£spafm S -di. s|. plaza y 
cantidad 1 l1^ p|0 D. 
Descuehtf) papel Comer-
cial S 10 p¡0 P-
AZUCARES 
A^fioar r,entrífuRr> de lernarapo. polaríza-
r16r. 96*. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 3%. 
iclem de miel pol. 89, 2.11Í16. • 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, F. V, Ruz; para Azúcares, J. Pat-
terson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J. Montemar y G. 
Parajón. 
Kl Síndico Presidente, Joarfuín Gumá. 
Habana, Febrero 2 de 1911. 
C O M A f l í O N OFÍGflL 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 7 
Pia'ta española contra oro español de 
98% 991/8 





'.ir prestito de la Rep<í)illca 
de Cuba, 35 millon?3. . . 112 118 
Id. de la RfeplHvllcá de Cuba, 
Daude Interior 
OMii4aciones i)nn:era liipote-
oá del Ayuntamiento de le 
Habana • • 
ÓlüJicaciones seííur.aa Mpo-
teq'a del Ayuntamiento do 
la Habana 
OMifíariones bipol.ecarias F. 
C, de Cienfuegos & Villa-
clara 
Id. id. fies?nnda id 
lo. primera id. Ferrocarril de 
Calbarión 
Id primera id. Gibara á Hol-
gufn. . . . 
Bonos hipotecoríos de la 
Compañía de Has y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bódóis uo ¡a ilfOaiia Elec-
tric Pallway's Co. (en cir-
culación 
Ohiitíaciones generales (per-
petuas) c-onsolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bónus de ia Compañía do 
Gas Cubana 
Compañía E 1 e o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago ' . 
Bmos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16"% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCrJNES 
Oar.oft Español de ia isla de 
Cuba. . . . . 
Ratu-.) Agrícola ae Puerto 
Príncipe • • 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía da Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almticenei"» de Regia limi-
tada. 
Ga. Eléctrica, de Alumnra.do 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . ^ 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de 1 Ja? y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fáorica de Hielo. . . 
Lionjá de Comercio de la Ha-
"o ma (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constructíio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). 










90 • sin 
120 12C 
104 108 








Cirnpañta Vidriera de Cuba. N 
Planta Fj'íctrlca de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Curan Telephone. 65% 69 
Muelle de los Indios. . . . 102 115 
Matadero Industrial 73 100 



















REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de la 
Habana, Negociado de Material de Policía, 
á, 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en epte Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcción de un edi-
ficio con destino á la Policía, y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: Proposición para la construcción de 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Molina Enríqucz, Jefe del Material. 
C 305 alt; 20-25 
E m p r e s a s Mercant i l e s 




A Junta general e x t r a o r í i n m 
^or acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito á Junta 
General extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el 15 del corriente mes, á las ocho 
de la noche, en el domicilio social. Prado 
119, á los señores accionistas de la Em-
presa del "Diario Español1' para tratar de 
la proposición de convenio que judictajl 6 
extra.iudicialmente haya de hacerse á los 
Rcireedores de la Empresa que ha sido de-
clarada en quiebra, advirtiendo que al in-
dicado objeto podrá adoptarse cualquiera 
de los acuerdos á que se refiere el artículo 
22 dei Reglamento de la Compañía. 




CoMiia de GasyElectricM 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiv-a de esta Compañía, 
011 sesión celebrada hoy, en vista, del re-
sultado del año social, ha acordado se abo-
ne & los señores accionistas que lo sean 
el 31 del corriente, un dividendo de cua-
tro pesos en oro español por acción. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 16 de Febrero pró-
ximo, pueden los señores accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1911. 
Secretario. 
Arturo de Vargas, 
C 334 8-1 
c 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 0 
ACTIVO 
CAJA : 
ElVctivO. . ..; . . . . . . . / . . ' 
Banecs y Banqueros (Cuentas Corrientes), 
Renie.sas en Tránsito 
BQNOS i ACCIONES: 
Bonos del Gobierno,, , . . . ; . 
Bonos del Ay .intamiento de la Habana. . . 
Otros Bonos 








Préstamos y Descuentas , 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles, 
Mobiliario 
Cuentas Diversas. . 









Reserva . : 
* Utilidades no repartidas. . . .• 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrientes) 
Depósitos ' 









•Cuatro por ciento 'Dividend< 
¿200,000. 
191 1 rrai por pagar el 4 »e lanero 
Firmado) H . OLA VA R E I A. Te^oroi 
V i s t B u e n o : 
'.(Firmado) EDMÚND Cl. VAUGTIAX. Presidente. 
(Firmado) W. A. MBRCHANT, Vicepresidente. 
DAMOS F E y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idéntico á aquel que señalan los libros y cuentas del BANCO X A C 1 0 X A L 
DE C l 'BA. en la ciudad de la Habana, Cuba^ y que lian sido comprobadas las 
cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las que han 
sido encontradas Conformes. Además certificamos que es correcto el esta.lo 
financiero aquí demostrado al cerrar los libros de la mencionada Institución 
el día 31 de E 
IT. KOTIO 
•mbre ele 1910. 
31 .le Enero de 1911. 
(Firmad;)) H A S K I Ñ S & SELES. 
Peritos de Contabilidad. 
Nueva York y Londres. 
Se :1aiiia la atención á los siguientes datos que indican el aumento obte-
nido nor el Banco en el año de 1910; 
El total sfle Activo, que pasa do $33.000,000-00. ha tenido un aumento de 
más ¿te $6.800.000-00. y está en su totalidad aplicado á negocios en Cuba. 
Los depósitos de la Institución han aumentado más de 43 por 100 duran-
te el año. -
La iReserva ha aumentado 11 por 100. 
El número de depositantes en Cuentas Individuales es de 27,316, ó mi 
aurax-nto de máí, dé 26 ,por 100, esto es, 18 cuentas diarias por término medio, 
en cada día laborable. 
m m m be m m u m 
. DEL 
G O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SKCRISTARJÁ 
No liabi^ndoae podido celebrar la Junta 
General del cuarto trlmeetre del año de 
1910, convocada para el día 29 del mes en 
curso, por no haber asistido el número de 
socios qu-e prescriben los Estatutos Socia-
les, en MI artículo 19, se convoca nuera-
mente por este medio, como segunda ci-
tación, para el próximo domingo, día 5 de 
Febrero, á la» siete y media de la noche. 
Redirán las mismas prescripciones aimn-
ciadas en la primera convocatoria', y el se-
ñor Presidente espera que los señores aso-
ciados amantes de la lnstiuci6n, acudan á, 
este acto, demostrando asi el interés que 
la misma Je» inspira. 
Habana, 30 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
MARIANO PANTAG TA. 
1194 It-Zl 5m-l 
Ferrocarriles Centrales de Cnlia 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
once obl i macaón es hipotecarias de la ex-
tinguida CompalMa Pnida de los Ferro-
carriles de Caibarién fusionada hoy en esta 
Kmpresa, obligaciones que han de amor-
tizarse en primero de Marxo próximo, re-
sultaron designadas por la suerte las mar-
cadas con lo« números 36, 39, 41, 69, 126, 
185, 200,241, 249. 282 y 298. 
Lo que se ha-oe público á fin de que 
los interesado» acudan ft, esta Agencia, 
Banco Xacional, habitaciones números JOS 
y 409, desde el día primero de Marzo pró-
ximo, de una á, tres p. m. ft' hacer efec-
tivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana, primero de Febrero de 1911. 
El Agente General, 
P. S. 
Claudio G. do Mendoza. 
C 469 lt-2 2d-3 
Cheques 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bneno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Si E.-1 
SECRETARIA 
Se convoca por esto medio á los seficre.3 
asociados para la Junta General extraor-
dinaria que para tratar de la reforma del 
Reglamento General de la Sociedad, se ha 
de celebrar en el domicilio social. Prado 
117, altos, el primer domingo, 5 de Febrero, 
á las 8 p. m. 
Dicha Junta se celebrará, con cualquiera 
que sea el número de lojs asociados que 
concurran y su sacuerdos serán válidos. 
Habana, Stí de Enero de 1911. 
LUIS ANGULO. 
C 310 8-26 
Las tenernos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o a 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod i a de~ 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1940, 
A G U J A R N . 1 0 8 
M . O E L & T S y O O M P . 
2576 166-13> 
Ramón Bonito Fontscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacicnal de Cu-
ba.—Agencies y Comisiones. 
Rea 65—Apartado 14.—Joveüanos, Cuba-
íf?^ 312-16 S. 
m i i m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s L a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c a m e n t o s 
p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
i i v m a n n ó c C o » 
(Bá .NQUEK03> 
3451 rs-1 Dbre. 
C O M P A l l A NACIONAL 
B A N G O N A C I O N A L DE C U B A . - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Vicepresidente: 
n, L l -
Eduardo Téllez.—Le-
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. ft 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturni no para 
nares, "W. A. Merchant, Tomá,s B. Medero s y Con 
Administrador: Manuel L. Calvet.— Secretar 
trado Consultor; Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módi cas primas, especialmente para Colpct 
res, para Subastas. Contratistas, asuntos C iviles y Criminale.", Empleados Pública 
para las Aduanas, etc. Para má.s informe s diríjanse al Administrador. 




C I O N A L D E m \ 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-60 
QíROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é islas Canarias y c¡ resto del mus-
tio. Tipo« módicae. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y «íioa;̂  para esta clase 
de pages, los que püeden efectuarse 
«obro cualquiera de los principales ceri-
troa eomoroiales y damás puntos del 
plobo. i 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Bance pssee numerossts Sucursa-
les y tisne, «demás, -nomo Correspon-
sales, i les priheipaíes bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
le cusí puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores do sus Carta* de Crédito y 
Cheqwo». 
D E P A R J A J E ^ f e D E . C A M B I O S 
TELEFONO A-45S7. 
'E L E T R A S 
J . A . B A Ñ O E S Y C O M F . 
Teléfeno A-1740.—-Obispo número 21. 
Apartad» rsiimoro 715, 
Calile: BANCICS. 
Cuentas corrientes. 
Depósito» «ton y sin interés. 
D»8Cuei»te«, Pigneraci'-.nei. 
Cambie «U Monedas. 
Giro de letras y p^gos por cnble. sonr«i 
todas las placas com*n.-:Saies ce \m Pistados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Fruncía Ita-
lia y Kepúblic»* del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pue.ólos do 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las prinoipalta de esta Isla 
C02«.!PüON8ALE» O EL BANCO D=-
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUEA 
132 73-E.-1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente «stabiecida en IS'W 
Giran Letras ft. la vfsta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los listados Unidos. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB_E 
131 [ 78-E.-1 
W . C É L A T S Y C o m T 
103, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pages par el cable, facilitan 
cartas de crécíite y giran letra» 
á corta y largo vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlcana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
I-ondres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Harcburgo, Homa, Ná-poles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecíi, Florencia, 
Turín. Masito, etc.; ast como sobre íod:ií 
las capitales y provincias da 
ESPAWA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
B.-l 
H i j o s d k \ AuáísLíii) 
KÁNQUi'JUOS 
Telereno núm. 70. Cabio: "Romonarguo* 
Depf.sltqs y Cat-.ntas Corrientes. Dep»-
Pitos de valores, hr .'¡Endose carjjo del Go-
oro .y Rimisióií de divídejidos' é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta do valores pú-
blicos ó Industriales. Compra y venta do 
letra.s de cambio. Cobro de'letras, cupo-
nes, i: te. po • cuenta ajfeiia. Giros sobre laa 
principales placas y también sobre los pue-
blos de Espaf,a, Itilas Baloures y Canarias. 
Pa;-as por Cables y Cartas de Crédito. 
25<3î  \*>§-\ Oct. 
z a ü i o T c o S í T " 
a 
dito 
ftc-orí: New York. Fild^m» New' Oriean» 
íían Francisco. Lonáros. París. Madre!. 
Barrr-lona y dema» capitaiefl v ciudaie» 
imponantet» oe los Estados Unidos/Véjloo y 
Kuiopa, así como «obro todos loo pueblos da 
lúspafta y capital y puertos de Méjico. 
En eombínaclfui con loa señorea y?. B. 
IToilln anti Co.. de Nueva York, recibeh flf-
denen para la conipra y venta de va'oros 4) 
ficciones cotizables on la Bolsa áo d.'cha clu. 
dad, cuyas cotlj'.a.ciones «o reciben por cable 
rila riamente. 
130 78-K.-1 
Hacen pngo» por e! í.-*t>le, giran letras 
corte y ¡ar^a visía y. ¿aa ^art** de cr» l( 
m i 
(S. en C ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen papros uür el cablr- y giran letras 
& corta y larga vista sobre Nev/ York, 
Londres. París y sobre todas las caplta.law 
y pueblos Jo España é Islas Calcares y 
Ca.nr-'.rlac. 
Agentes de ia Compañía de Seguios con-
tra mcondios 
133 166-E.-1 
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.Madrid. 18 de Enero de 1911. 
L a ú l t i m a cr is is . 
Aquella palabra mágica, esperan-
za y terror de pretendientes y em-
pleados, asunto deleitoso de articulis-
tas y noticieros, expresión de las ara-
'bicaan-es, intrigias é imipaeienicias de 
les políticos "eroee é de l i / i e" de los 
parlaraentarios. como cantan en la 
' •Trav ia ta . " . ' ¡ la crisis! para decirlo 
de una vez, lia sonado entre la Noche 
Buena y el día de año nuevo, desarro-
llándose en *a fiesta de los Reyes sin 
conmover en está ocasión á nadie, sin 
producir la emoción más :leve y sin 
consecuencias de ningiin 'género ni 
en el partido gobernante ni en las 
minom'as de la opasverom:; y e®o que el 
Presidente planteó nada menos que 
la cuestión de confianza ante la Co-
rona. 
Sea dieiho en ho<nor de la verdad, es-
to se debe a que la mudanza parcial 
del Ministerio estaba ya descontada. 
Vino habr.índose de ella durante casi 
lodo el mes de Diciembre; se d'scía 
qnienes iban á salir y quienes á en-
trar, y nadie se da'ba cuenta de por-
qué salían y entraban otros cuando 
todos ellos representaban la misma 
política, se inspiraban en idéntico cri-
terio y convivían en la misma disci-
plina.' 'Se supuso al principio que 
Canalejas quería imitar á 'Sagasta en 
aquél su sistema histórico de las pon-
deraeiones ''le grupos, y así, tratiaba 
de reintegrar en el nuevo Gabinete 
representaciones de i loret y de Mon-
tero Ríos; pero lejos de esto el jefe 
del Go!bierno se apresuró á decir que 
no reconocía grupos autónomos en el 
partido, y ([ue no 4enía en cuenta las 
procedencias de los que pensaba lla-
mar, de modo que no admit ía apod'---
rados ni poderdantes en el desempeño 
de las carteras, puesto que la direc-
ción su prenm del 'partido é él solo le 
incumbía. La renovación ha ohede-
(•i;h) sin duda á dar entrada en clj 
Poder á nuevas personalidades en' 
las que aprecia relevantes dotes, ta! 
vez para dar á entender que en futu-
ros eambios hal larán aeceso otras en-
tidades que se distingan ya en el Par-
lamento, ya en el servicio del par-
tido. 
•SegHin las referencias del Presiden-
te en las conversaciones frecuentas 
que tiene con periodistas y políticos, 
aunque estaíba muy satisfecho de la. 
inteligencia y de la lealtad de los 
tres ministre^ que han salido, halla-
ba en el Conde de ;Sagasta poco hábi-
to parlamentario para los discursos 
one necesita hacer á cada hora en las 
Cortes un ministro de la Goberna-
ción; y por eso lo ha reemplazado con 
e] Sr. Alonso Castrillo. uno de los per-
sonajes po-Bticos mas identificados 
con sus ideas y conducta, tanto, que 
fué uno de los primeros y miás cons-
tantes adictos á 'Canalejas cuando és-
te consíitüía un pequeño gniípó de la 
'd'emocracia radical. 
OR-espeCtb á los Ministerios de Fo-
mento é Instrucción Pública, había el 
precedente de haber ofrecido las car-
teras respectivas á D. Rafael Gasset 
y D. Amós Salvador cuando formó 
su primer Ministerio en Febrero últi-
mo. 'Estos, por cuestión de exquisita 
delicade'zta. se excusaron de aceptar en 
aqu'd momento y ahora halla la oca-
de acndir á ellos para constituir 
lobierno que entonces se propuso, 
mío iba diciendo, los ministros 
ramenle nombrados son tres. 
Rafael Gasset para el Ministerio 
Pomento. Don Amós Salvador al 
[nstrucción Pública, y Don Deme-
trio Alonso'Castrilio para el de la Go-
•beraación. En realidad no hay que 
¡hacer retratos ni biografías de estos 
nuevos Consejeros, porque segura-
mente los dos primeros son tan cono-
cidos de la opinión, que apenas pu-^-
de añadirse dato alguno á los ya pu-
blicados en otras ocasiones. En efec-
to, Don "Rafael Gasset va al Ministe-
rio de Fomento por sexra vez. a^n 
siendo muy joven. Don Amós Salva-
dor iba sido Ministro de Hacienda dos 
ó tres veces desde hace tanta fecha 
que ahora, en ausencia de Canalejas, 
desempeña la Presidencia del Conse-
jo por ser el ministro más antiguo de 
los que componen el Gobierno. 
sion 
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D o n R a f a e l Gasset. 
'Gasset tiene una representación 
personal y más bie<n constituida; la 
que con frase que puso en vaga Cas-
telar se llama 'política hidráulica. Ha 
sido objeto principal de sU estudio, y. 
cuestión inexcusable para él, la dt 
q.ue aquellos 'campos sedimtos sean 
irriigados aprovechándose las aguas 
qiiie eorren por los etinees de nuestros 
numerosos ríos, proeurando por tal 
medio no se pierdan las cosechas por 
falta de riegos. Medios de •irriga-
ción, canales y pantanos, llevando 
hasta su máximun en número de hec-
táreas de regadío de que es suscepti-
ble el territorio español. Gasset. de 
una ínamera tenaz y fervorosa man-
tiene su empeño, sosteniendo que son 
remunerativos no sólo para la econo-
mía nacional, sino para el propio Te-
soro que resnltam compensado poi 
e! incremento en las coutribuciones. 
Es partidario de que esta obra se aco-
meta en grande, aportando el Esta-
do recursos no inferiores á 100 mi-
llones de pesetas, solicitando de dos 
propietarios siquiera la mitad del 
gasto de las obras. 
En las diferentes ocasiones qüe ha 
pasado por e] Ministerio de PomenCfí 
¡ió principio á la ejecución de alguno 
de estos trabajos, y en los últimos 
tres meses en que lo desempeñó bajo 
la 'pre.sideneia de More-t. planeó una 
serie de pantanos y canales para los 
cuales se proyectó el crédito de los 
lOO millones. 
Aunque la irrigación del campo ha 
sido la materia preferente de sus 
predicaeiones y esfuerzos, á ella ha 
unido i-nieialtivas c>n pro de la multi-
plicación de los caminos vecinales 
aspirando á que España acorte la dis-
tancia enorme que en esta materia la 
separa de Francia, la que con un te-
rr i tor io de extensión aproximada-
mente igual, tiene una red de caminos 
vecinales doce veces superior á la 
nuestra. Por esto su presencia en el 
Ministerio de Fomento es acompaña-
da por una ostensible y difundida 
satisf'aec.ióin del país, .coyas más ve-
hementes aspiraciones se encarnan en 
(aquella política. Honíbr^ de entu-
siasmos, de juventud, de voluntad 
otetiinada.. es más que probable que 
si dura en el Ministerio de fomento 
deje tras de su paso la huella plausi-
ble de una obra fecunda. 
D o n A m ó s Sa lvador . 
iDon Amós Salvador es una de las 
: ;ras más euriosas é Interesa'iví'rs 
•que hay en la política española. Pri-
meramente la destaca una circuns-
tancia puramente casual; la de. ser 
deudo de Sagasta. y no faltaron ene-
mitgos de él que. á esa cualidad de 
azar atribuyesen la única fuerza de 
Don Amos y la única cansa de su 
encumbramiento. Pero el andiar de 
los tiempos ha demostrado que aparte 
de ese parentesco con el antiguo jefe 
liberal, reunía el Sr. Salvador otras 
cualidades que justificaron el tque 
dei-apués de la muerte de Sagasta per-
maneciera en la alta política. 
Es un carácter tenaz, repleto de 
sentido práctico, espíritu enemigo d.; 
utopías y fantasmagorías. Jamás se 
lanza á las grandes generalizaciones 
abstractas sin observación positiva é 
inmediata, ni á los disparos del en-
sueño; un ministro que seguramente 
no llenará la Gaceta de cánticos m-
fructuosos, que no cultivará sobre 
la firma regia «el género lírico á que 
tantos hombres públicos son aficiona-
dos, pero que llevará á la práctica 
dos ó tres reformas llenas de bn^n 
sentido, muy acomodadas á las reali-
dades y sohre todo puestas por obra 
encarnadas en lo práctico. 
•Lia personalifdad de Don Amós Sal 
vador. se destaca de la de otros hom-
bres públicos de análoga categoría 
por un rasgo muy carcteríst ico; por 
la multiplicidad de aficiones, aptitu-
des y conocimientos . Es hombre ver-
sado en las Bellas Artas sobre las cua-
les, en sus diversas manifestaciones 
ha escrito no poco con raro tino, va-
liéndole esta competeucia el haber si-
do Presidente del Círculo de Bellas 
Artes. don!de sv agrupan los pintores 
y escultores más notables de la Es-
paña contemporánea; y juntamente 
con esta propensión artíst ica adquie-
re notoriedad muy justa y fundada 
en las cuestiones económicas y tribu-
tarias; mas cuando .se le creé absorto 
en el estudio de esos problemas i'i-
nancieros cuyo análisis requiere tan 
constante observación de la realidad, 
un cautiverio tan rígido hacia los he-
chos, Don Amós Salvador nos apr-
prende tanto dando á la estampa un 
libro sobre los pelotaris ó un tratado 
referente á cual'quiera de los depor-
tes: Como Ingeniero á cuyo cuerpo 
pertenece, ha estado al frente de una 
porción de empresas. Pero todo esto 
no le ha impedido colaborar en 
una obra sobre estrategia pava! 
y un extenso folleto sobre Soli-
daridad y Solida risrnos. tratan-
do este vario problema de es-
cuela social. Tiene fama entre los 
buenos jugadores d'e ajedrez de Eu-
ropa; resuelve problemas dificilísi-
mos en esta materia y puede, sin mi-
rar los tableros, llevar cuatro juegos á 
la vez. Esta multitud incomprensi-
ble de aptitudes y conocimientos pu-
diera inducirnos á dudar de su co'm-
petencia profunda y sólida en algu-
no de los ramos; sin embarco, cada 
vez que ha tenido que aplicar esas 
capacidades y actuar sobre hechos 
concretos, ha desmentido tal suposi-
ción, Durante el tiempo en que des-
empeñó el Ministerio de Ilacienda. 
les cambios que venían oscilando so-
bre 20 y 80 por ciento de quebranto 
para nuestra moneda, los bajó á i 
y ofreció ponerlos á la par como rega-
lo de boda á Don Alfonso X1TI. pues 
su paso por el Ministerio coincidó con 
tan fausto suceso de la Monarquía. 
No los quiso rebajar hasta ese nivel 
porque el descenso producido perju-
dicaba hasta cierto punto, por ser tan 
rápido, á alguna de las industrias es-
pañolas .que se habían desenvuelto al 
empleo del mJárgen de producción re-
presentado por aquella diferencia 
entre el valor de la moneda española 
y el de las extranjeras en oro. A l 
mismo tiempo la recaudación duran-
te esa época sr.lbió de modo maravi-
Jloso y dejó en el Tesoro remanentes 
de importancia. En. aquél año. que 
fué el de 1$0S, mareó de modo culmi-
nante el presupuesto del Tesoro espa-
ñol, dando un superávit más alto en 
la liquidación del mismo. 
es hombre que posea una gran-
de oratoria capaz de arrebatar á los 
auditores, y aun en su conversación 
privada, no es efusivo n i afable. Se-
gún dicen, la causa principal de sus 
felices éxitos es el peregrino acierto 
que le asiste en la selección de sus co-
laboradores para la obra ministerial; 
así por ejemplo su aparición como fi- ' 
nanciero, porque uno de los primeros 
cangas que en la vida política, tuvo, 
fué el de Ministro de Hacienda, cons-
tituyó casi una improvisacicu, pero aun i 
no siendo del todo suyos los planes 
que desde aquel departamento reali-
zó; se apoyó fuera del mundo oficial 
en verdaderas eminencias de lo más 
sano .que había en e l ' pa í s , y dentro 
de su departamento se incorporó el 
concurso de las capacidades técnicas 
más antiguas y de más acreditados 
servicios que podían contribuir al 
triunfo de su gestión. La levadura 
que/tienen estas grandes lotes de D. 
Amós Salvador, es la de "ser seco; un 
tanto desabrido, y nada dócil para 
acomodarse y someterse á cualquiera 
autoridad ó influencia que quiera 
ejercerse sobre é l ; en una palabra, 
tiene cierta, y al parecer no injustifi-
cada reputación de autónomo, por ma-
nera que es posible que su gestión mi-
nisterial de ahora no sea muy larga, 
pues con él «e corre el riesgo de qua 
en cuanto sus propuestas ó sus pla-
nes se vean contrariados por otras 
exigencias de la política y por crite-
rios que disienten del suyo, presente 
la dimisión como otras varias veces. 
D o n D e m e t r i o C a s t r i l l o . 
Don Demetrio Alonso Castrillo, 
aparte de ser como he dicho uno de 
los hombres políticos más identifica-
dos de antiguo con el actual Presi-
dente del Consejo, es abogado, de pa-
labra abundante y fluida, y se desen-
vuelve con facilidad en el Parlamen-
to ; tiene una especial competencia en 
materias administrativas porque fué 
durante varios años Ministro de lo 
Contencioso; ha desempeñado varios 
cargos políticos y en especial el de 
Subsecretario de Gobernación, y co-
mo á inteligencia despierta une labo-
riosidad, seguramente su papel será 
airoso en el Ministerio y en las Cor-
tea. 
Y cómo todo se ha reducido á cam-
bio de personas, en esas altas gerar-
iquiás sin alcanzar la variación ni 
siquiera á los j¡efes de negociado ni 
'á los funcionarios de mayor categoría, 
todo se ha deslizado en paz sin que 
hayan sentido molestias más que al-
gunos amigos de los que dimitieron, 
y unos cuantos de los que aguarda 
ban la crisis en la esperanza de po-
nerse el uniforme de los entorchados 
con los ojos de oro. Sin embargo, 
justo es hacer constar que las crisis 
no favorecen á los Golbiernos y que 
así los de casa como los vecinos y los 
de la acera de enfrente, se preguntan: 
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personalidad tan saliente y en una po-¡ año, ufano hoy del triunfo qm 
sitiva fuerza política por la obra que aquella jornada consiiguió. 
ha venido realizando durante los ul 
timas años, y singu»!ármente en Bar-
H-elona, .constituyendo y organizando 
fuerzas hostiles al régimen y victorio-
sas en las batallas parciales que 
E l Gobierno estuvo en esta oca-
sión die iparte de Lerroux, empleaindo 
todos los medios para amparar &] de-
rééM), ;iunque resultaron ineficaces. La 
policía hizo detenciones y repar-
hasta ahora han empeñado, invocó en , tió golpes. Todo fué inútil. De aquél 
süi defensa y en su favor el considerar" i intento quedó como cosa firme la áme-
se como, el único representante que la naiza de Lerroux, de no dejar á los; 
astpiiración revolución aria tiene ©n . soca alistas de hacer 'propaganda en 
nuestro país. - Nos deanás ipun'tois de España, dom'de 
Defendió y defiende al Ayunta- i él .cuenta con amigos. Y para cuan-
miento de Barcelcru sus diatribas tos no mitótan en esos, bandos extre-
Me quiere Vd. decir por qué y para ¡y cargos que con ocasión dé 1 
qué ha sido la crisis1 
D e l caos 
de más fuerte 
rlía 
Más interesante y 
relieve en los sucesos de 
cuestión cada vez más recrudecida 
entre los radicales de Lerroux, y la 
conjunción republicano-socialista de 
Azcara te é Iglesias. Los lectores asi-
duos 
dos municipales últiroc 
mulado contra los rad'i'aailes } 
él, por ser su jefe, alegando q 
¡deibate se confirmó una sen ten 
18 ia denatoria. 
pera-
Fsiní 
sin haíber oído a 
partes, y mucho menos 'haibe 
•do la aportación de la prueb 
•ritu de lucha, desde el pirimer momen 
to en que se iprodlajo la excisión' se | popular, • 
os periódicos que represen-| eí9tó ^ r,e,eorrpr ias .provincias más 
tan a los dos bandos, habrán podido j ^ d,e piropa,ga.nldia, en son 
apreevar hasta que extremo llega la • 1 dev0:lvieTKi0 golpe p.OT golpe, ! En e.s,ta co 
s atener- . mos apareció (patente é indudable la 
an a en- honda separación bien definida entre 
contra esas dos ramas que se disputan la 
ve en el i dirección de los obreros, los sociallis-
cia con- tas y los radicales, las categorías, los 
as dos ejércitos hostiles que pueden a.paire-
cér aliados, pero que en el fondo son 
beligerantes entre sí. porque aspiran 
á conquistar la misma presa, la clase 
E l s e ñ o r So r i ano . 
non aiparece ira une-
v buscando en su casa á les adversa-1 vo ra.crcr, 'que es Soriano. Aunqna 
rios Como era de esperar, en Barce- |^:ce que él no quiere ser jefe de gru-
lona obtuvo un gran recibimiento; T>o alguno es indudable que aspira 
sus numerosos partidarios le hicieron : también á la jefatura died grupo ra-
una magna, ovación, v aunque no fal-( dx-al, combatienldo ahora a Lerroux, 
taron elementos- hostiles, porque all í i para aiprovecharse 'de 1 
la contienda es muy viva, sólo se exte-'que este se en 
riorizairon protestas muy tibias. En de el p 
Valencia no le fué mal, pero el éxito no éste ret 
correspon'dió á sus esperauzas; los injuria 
elementos de la Con junción silvaron j siguient 
é Lerroiax, y hubo protestas ruidosas, i ciertos periódicos lerrouxistas esen-
ei bien todas mtm manifestaciones no ben, respecto de esto. Lo_ espérabamos, 
tomaron cuerpo bastante .para dar [ porque conocemos ,a táctica, es la mis-
unidad y solidez ¡á un movimicnito 
contrario á los radicales. Pero en 
Bilbao, Jas cosas lian (pasado de otra 
manera; allí los socialistas están en 
una mayoría casi absoluta y su acti-
faid en el actual momento señalaba 
itra. ccílocado. Des-
jriódico qiiíe inspira Soriano 
i al primero, le ataca hasta la 
en frases de que dan idea las 
es: <f-No nos choca lo (pie 
pasión y el ensañamiento de la 
cha. 
Para formar cabal idea de la si-
tuación en que hoy se halla el asunto, 
conviene pasar revista- á la actitud 
en que se encuentran los diversos 
elementos que tienen entablada la 
lucha entre sí y realizan esta campa-
ña que, desde el punto de vista repu-
blicano, bien se puede llamar fratri 
cid a. Después de su declaración en 
el Congreso, Azcárate no ha dicho pa-
labra, ni ha justificado su acto ni se 
ha defendido de l'as imprecaciones y 
vituperios que con tanta abundancia 
han caído soíbre él. En la intimidad 
dice que él se vio requerido por ele-
mentos parlamentarios muy afines á 
su grupo para contestar á una pre-
gunta concretamente formulada, y 
que se limitó á responder; v añade 
que después de lo que se había dicho niny instante crítico para el porvenir 
contra Lerroux v de la situación que ' ' ^ las f^rzas Lerrouxistas, en -biaso 
las acusaciones lanzadas habían pro- orgamzaeión en Vizcaya. Los ami 
ducido entre cierta parte de los gru- I m <M jefe radical l'e pa-epararon una 
pos republicanos, al mismo Lerroux. ovación, pero al descender del tren l o , 
le correspondía, haberse levantado á ra^bieron gru'pos hostiles que sem - P!,a,lltf P01 [o% reos' ^ 
dar las satisfacciones necesarias en i braron su camino y las manos de muí- ¡ complacidos. / Los insultos J ^ o s g 
el seno del Comité Directivo de la ¡ t i tud de hojitas difamatorias contra a Soriano y a Lspana m e y a 
Conjunción republieano^soCialista, l in [Ijerroiux y sus amigos, hojitas que hi-
esperar á que éste se lo demandase, ¡cieron un gran efecto en los ánimos. 
En diferentes ocasiones he dicho que 1 Las imputaciones que en ellas se ha-
entre los diversos factores de estas ! cían pueden jungarse por las que aquí 
extremas izquierdas, Pablo Iglesias, 'recogemos: "Los re. 
es el hombre de más cuenta, porque jvenita.ron la desaiparición de 800 pese-
iispone de masas, cosas que pocos tas, recaudadas por LeProux. ipara los 
ma del akmizoléro y del calamar: cuan-
do se ven perdidos, lanzan un chorro 
de asqueroso pus ó un chorretón de t in-
ta para poner en fuga al perseguidor. 
Así esa buena gente, cuando se ve al 
borde del precipicio, lanza oleadas de 
cieno y lodo contra aquellos á quie-
nes teme. Pues bien: n i nos asusta 
ni nos detiene esa ya conocida y vie-
jísima estrategia. Puesto' que á nues-
tra prudeincia se resiponde con des-
canallescas calumnias, refritos ridícu-
los de todas las majaderías, ya con-
demadas en Tribunales, y que publi-
có " E l Pueblo," de Valencia, nos van 
j j j l j á dar pretexto para que de una vez 
se ventile el odieso ipleito que niños 
chantos aventureros, hoy amigos y 
propagan distas republicanos pueden i obreros de los Altos Hornos, ni los , m(>n^1Ios ele incienso, luego enemi-
alügar, y porque tiene prestigio y au-j de Plasencia, cuyas pruebas llevó San 
toridad moral entre los suyos y aún ¡ José -á la Asamblea., ni les railes dé 
entre sus adversarios; se ha defendí- [¡pasos enviados de América para el 
do briosamente en el periódico que j Tesoro reipublieano. ni lo del cemen'to 
es órgano suyo y del partido socia- jy las aguas. 
lista, de los ataques é inculpaciones ¡ Pablo Iglesias, que censuró estos 
que le han dirigido los radicales. Y . dos últimos hechos, estuvo en la cár-
algo de ja razón principal de la Con- | ce] por ataques á Maura, cuando Le-
rroux paseaba en Londres y París. 
Habló menos 'dé r e v o l u r ó n que Le-
rroux, pero hizo más. 
Demócratas bilbainos: ¿Oís sin in-
dignación al delator causante de la 
muerte de Fen 
jiinidón rejmblicano-socialista y del 
propósito que la anima • en su inter-
vención en la vida pública, en una 
palabra, lo que constituye la base de 
la campaña que los elementos alia-
dc.s realizan contra las monárqui-
cos en la cuestión de moralidad; 
ñor esta razón las imputaciones just i-
ficadas de falta de moralidad en los 
elementos gobernantes, fueron las 
que dieren al traste con el Trono y 
con la dinastía de Portugal; y que si 
ciones como prosee 
Pues ese es Emilia 
Fueron al mi t in que se verificó, y 
gos por mor de unas perras, vienen 
sostemiendo al calor de sagradlas 
ideas." 
E l lenguaje peculiar de Soriano que 
él antes empleó tan profusamente con-
tra, los monárquicos, lo adereza aho-
ra contra los que hasta ayer fueron 
sus amigos y aliados. . 
Xo desaiparecsn por eso das aspira-
ciones >á la unidad y á la concordia, y 
calcita uno de los bandos dice que se 
propone acudir a l pueblo porque ne-
cesitando este unidad seguraraente. 
Es haciendo déla- ™en'entia 1t1'm}8in¡a en*re lo« ^ 4 av, n̂c I Pero el pueblo lo 'Constituyen las ma-en ios ra J'"Caies.' | . , 1 . . 
Iglesias" sas que siguen a cada uno de los cán-
denlos, y mientras estas se combaitan 
entre sí dentro del pueblo, habrá 
eutabladá una guerra civil, y ten-
diremos á íos radicales contra los so-
U n m i t i n , 
los republicanos y socialistas,^ los ele- P'ara m ^ T de(iir' cl)ie ió'tentp verifi- , e.iAiistas y á los socialistas contra lo 
mentos conj\:nicionados, antes de lle-
gar al Pdder no dan testimonio evi-
carse en el f r e n t ó n Euskaldeune. , Ler.ro,UKÍ,gtaSi y á radicales de otro 
Ninguno de los oradlo res llegó á ha-¡,matíz eon,t.ra 4 Oonjunción, Trata-
dente y prueba incontrastable de unaj'^f'1'- Apenas iniciada su presenta-jT.^n ^ ]ynsQ,a¡r fórmulas de concordia, 
absoluta pureza en estas materias, y I eion, alzóse de diversos puníbos del lo-1 SUig tliferencias son tan ho-ndas 
de un inmutable desinterés en cuanto ca^ un ,e)amo!r hostil, conjunto de ren - ¡ q,ue ningU.no logrará cancertarse más 
se refiera al manejo de los negocios i c'ores- dicterios, de ultrajes desafora-1 qlie Qn ]a negación. Si hoy .son in-
pírbliccs, no tendría en la esfera -en dois.- d'e gestcs indecentes qiuie apa^a-1 compatibles entre sí los diferentes 
que hoy por hoy pueden actuar nim-1 ron. ^ voz (lel orador local encargado . bandos republicanos, hoy que á todos 
guna razón de ser el cambio de insti- j d'e iniciar el acto, y apenas el tumulto j puede unirles el ideal común de derri-
tuciones á que aspiran. Sin embargo, ^ calmaba, reproducíase- nuevamente bar la .Monarquía y (pie apenas tienen 
se ha abstenido de emprender propa-1 es:t0Tba-ndo todo intento de restiable-1 que preocuparse de otra cosa qu« 
gandía alguna por no fomentarla con-rcer 1* normalidad'., hasta que acailo-; de ccmbáitir ¿que no pasaría el día 
fusicqi ya introducida entre los diver 
sos factores, y por no producir tera-
pestades lanzando á esos correligio-
nario.s contra los radicalss ó excitando 
á los radicales contra él 'para originar 
randose los ánimos, las injurias fue- que .triunfen y se lihertasen de este 
ron recíprecas, surgieron a.quí y allá ipeligro ó de este anhelo de lucha que 
parciales bríos, intervinieron los agen- es siempre en los que atacan un podó-
les de la autoridad, y el desorden, roso factor de unid-a'di? ¿Qué uo ocn-
el vocerío, las bofetadas, la trifulca 1 rriría en el momento en.que tuvieran 
nuevas excisiones y contiendas de las jen fin era tan grande que Lerroux y i que distribuirse los diversos cargos de 
que sólo pueden obtener provecho los sus acempañantes tuvieron que desis- la vida pública? Xo existe un vigo-
que .para ellos son comunes enemigos, i t i r y retirarse; el mitin había fraca- ro-o po-d-er central, un i!*jé'rcito orga-
Le'roux. poc sus condPiones o-ra-'sado. D:ccn algunos que na'da do es- nizado. una unidad de Gobierno. 
tonas Í 
á los h 
y á las 
su asi va 
oue se 
de cconpararse . to Í;J-.? el fruto espontaneo de la indig- , De eíta actitud1 -de discordias y an-
b'i-en tagonismes, la deducción lógica y cla-
liver- ra, es que si España pasase á manos 
que de tal manera s« 
y provocan y des-
más . truyen nuestra forma de Gobierno, no 
6n social presligioso entre.los obreros, el can- s?iM.a 'la r ípúbl ica sino ¡uina desafcraid» 
la ha destacado hasta convertirla en dillo de la huelga minera del pasado anarquía, ante la cual el cantón d« 
mores públicos mas eminentes 
palabras más brillantes y per-
el indomable brío con 
i la pelea, templada su 
poi 
lanza 
to to * el fruto espontaneo de la 
nación de los espíritus, sino obr 
p.rrn.arada y aún dirigida des;le 
sos jlngarés del frontón por los más de los caiiidclh 
significados scieiaJistas v á la (•a'be-za combaten, insultan 
voluntad en el batallar incesante que'de ellos, Facundo Pérez Agua, el 
tío tiá con di ( 
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J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa,) 
—¡¡A mí!—exclamó,—¿á mí suje-
tarme como si fuera un ladrón? 
—Es la costumbre. 
—Es una infamia: ¡protesto de 
« l i a ! . . . 
—'Protestad enhoraibuena; pero ven-
gan las manos—'dijo Tbefer con acen-
to imperioso,—y os aconsejo que no 
bagáis alarde de rebelión; no gana-
ríais nada con ello, 
Renato comprendió, en efecto, que 
toda resistencia era inútil y no liaría 
más que agravar su .situación: era un 
preso cemún y por consiguiente toma-
ban contra él las precauciones estable-
cidas. 
'Color rojizo reemplazó la palidez de 
su seni'blante. su.s ojos sé humedecie-
ron y un profundo suspiro se escapó 
le su pecho... después bajó la cabe-
za y presentó las manos. 
- Tbefer le puso las esposas, y, sir-
viéndonos de una exuresión vulsrar. le 
empaquetó en un coche: el mecánico 
refugióse en un rincón y mientras el 
carruaje rodaba hacia la plaza Rael, I 
no dijo una palabra. 
A las odho y media el coche-se de-,, 
tenía delante del número 24. 
El jefe de .seguridad y el comisario 
esperaban en la portería donde, pro- i 
bablemente, habrían interrogado á la i 
portera. 
La señora Bijou sabía que su in-1 
quilino estaba ausente, pero ignoraba | 
que estuviera preso, a.cí, pues, su sor-, 
presa no tuvo límites euando los dos 
funcionarios Ip pidieron declaración 
en nombre de la ley. 
iComenzó la pobre mujer por raani- j 
festar gran turbación, porque la pre-i 
sencia de las gentes de justicia impone | 
siempre á l i s personas honradas; se 
tranquilizó después y contestó á cuan-
to le preguntaban 5 pero todo lo que 
sabía de su inquilino no podía más que | 
favorecerle, sosteniendo la pobre mu-
jer que parecía un joven excelente y , 
que no podría jamás acostumbrarse á 
ver en él un mal hechor. 
-ropuso e; —'Xo es un malhechor-
jeíe de seguridad. 
—Pues entonces, ¿por qué'está pre-
de delito es ese, se-
ñor 
—Trabajar contra los poderes cons 
tituidos y las- leyes del país. 
iLa portera contempló con los ojos 
desmesuradamente abiertos á su inter-
locutor, y fuerza es decir que Renato 
se creció con aquella aquella explica-
ción á los oje-s de su portera. Hacer 
la guerra á los ministros, á la l e y . . . , 
apenas era personaje importante su in-
quilino. Se sentía casi orgullosa de 
tenerle en la casa. 
En aquel instante llegó Thefcr con 
el prt^o y todos los funcionarios se le 
reunieron, empezando á subir la es-
calera seguidos de la portera que de-
cía, casi con lágrimas en los ojos: 
— ¡ A ! mi pobre señor Renato, ¡qué 
triste sorpresa! ¿Quién hubiera podi-
do imaginar que tuviera (pie ver con 
la justicia un hombre como vo.s? 
El mecánico dirigió á la pobre mu-
jer una mirada de gratitud y murmu-
ró : 
—Xo creáis una palabra de cuanto! 
os digan, es una burla indigna. Estos, 
señores se convencerá.!! en breve e Ut 
que yo soy 
Y dirigiéndose al ijeíe de sÉ^utidadj! 
exclamó: 
—Yo os ruego, señor, que mandéis 
que me quiten estas anillas, es una 1 
precaución inút i l : yo os doy palabra 
de honor de no escaparme. 
El jefe de policía ordenó entonces 
le quitaran las anillas, dirigiéndole agente, en París á las sociedades re-
Thcfer una mirada de rencor. volucionarias de Inglaterra: evitad-
—1¿Traéis un cerra jero:—preguntó nos investigaciones inútiles, sed fran-
el jefe de policía al comisa rio. I co y reveladnos si tenéis algún docu-
—¿Para abrir la puerta?—dijo la 1 mentó que dé luz sobre el asunto, que 
Portera. ! yo, en cambio, os prometo la toleran-
— Sí. el preso dice que ha perdido cía del Gcbierno para con vos. 
la llave de su cuarto. | —Señor—contestó Renato con una 
—Por eso no os apuréis—dijo la : serenidad que no tenía nada de fin^i-
perten,—hay dos llaves. 1 da —no puedo más que repetiros "lo 
—La otra esta en el cajón de uno de quc he dicho va á mis jueces - sov víc-
m,\ '^m n!es-drio^ Renato ; _ tima de un atropello inediñeabíe ; no 
^ tadec la rac ión , nno de los satah- Ule ocupo de política ni tengo nada que 
tes partió a casa de un cerrajero y en ver con las sociedades secretas de 
by-ve todos ^ penetraron en la habita-j Fran,ia ni d.?1 r:tran.jero> Durante los 
' 0" L mecánica | dieciocho años que he estado lejos de 
Este respiró con alegría al verse en • París , no he conservado en él ni rela-
su. casa, y no pudo menos de conven-j clones ni correspondencia; me son in-
cerse de que alguien había entrado en • diferentes esta ni la otra forma de Go-
su ausencia: la -puerta entreabierta de bierno, y no sé por qué-circunstancia 
la sesrunda habitación no podía dejar-1 se ha podido fijar en mí la policía 
le ni la sombra de una duda. | Buscad por todas partes, registrad 
Kra evidente que Angela Leroyer j cuanto gustéis, vo os anuncio de ante-
hraoia seguido sus instrucciones y se mano que. perdéis el tiempo, 
había llevado la víspera su nreciosa .Tk' 1 j " 
«•ana y sus valores: el semblante del ' w T ' Doní,P ^Ua1rda,S • 
prisionero estaba radiante. ^ J ^ ? - - p r e « u n t o el comisario. 
E l inspector; que no apartaba de él 
los ojos, advirtió su expresión gozosa 
y dijo: 
—¿Qué puede regocijarle así? 
—-Conocéis el objeto de esta visita, 
dcmiciliaria—repuso el jefe de segu-
ridad;—estáis acusado de servir de 
—Todos los que poseo se hallan en 
el secreter de mi dormitorio. 
—¿Cuál es? 
—La habitación que tenéis á ta de-
recha. 
—Vamos, pues. 
Thefer, pensando en los papeles sus-
tihiidos por el duque de La Tour Van--
dieu, sonreía gezozo, y pensaba: 
—¡ Cómo va á cambiar todo en el 
momento! Ahora veremos adónde va 
á parar toda su serenidad. 
Penetraren en la estancia designa-
da por Renato; el secreter estaba 
abierto de par en par, la linterna sor-
da olvidada por Thefer se veía sobrf 
la mc«avy la pequeña 'bujía de cera 
que tenía dentro, consumida entera-
mente. 
; Renoto sonrió con alegría. Aquella 
linterna, que no era suya, confirmaba 
de nuevo la visita de la pobre viuda. 
Thefer, en cambio, palideció y grue-
sas (rotas ele sudor surcaban su frente. 
¡No percibía las monedas de oro n i 
los billetes de Banco que habían visto 
la víspera ! 
El recuerd.o de la loca asaltó su 
mente. Ta] ve/ ella se habría apode-
rarlo de los billetes, de las monedas, y 
entonces se habría apoderado también 
de aquel misterioso pliego, en cuyo 
sobre leíase la palabra: ".íusticia."" 
(Continuará). 
E l p e q u e ñ o a n i i i r í r o r de la cer -
veza i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o hay n i n s r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ediciái . de la mañana.—Fefirero 3 de 1011. 
Cariaco na, los íiiieeiñdios cte Alcoiy y 
la excursión t'anit>»a de los 1'raiK'O-g'a-
inientos, y 
provincias. 
lo son. también, nuestras 
Y hablamos enfáticamente1 
laicos •con toda la serie del 11 qttó -del "Ejeeutivo Proviiicia.1," del J 'Le-
anularcn la obra de tribtaios y pal r i - ' gislativo ó Cámai'a Proviní- ial ;" del 
pó's tan eminentes wi&Q Casttíl-ar, Fi-1 Ejecutivo Municipal, de la Cámara 
jueras y Salmerón, no serían más qna 1 Municipal ." El municipio, es libre y 
cortos ensayes de reflejos débiles de autónomo dentro de los límites de la 
lo qne a-nest'to pueblo podía esperar. 
Y esto es en resumen, lo que to-
do el munido piensa y <maé\ E l juicio 
de la masa neutra, y de aquellas clases 
soc'r.les que no iri'teirvi.niendo de ¡mna 
manera aiítiva é \ la 'polítiicia, S'on al 
propio tieoíiipo esipcctadores y perju-
dicades. víctimas y testigos. 
I I 
V iv i r para si á costa de los demás 
es la gran filosofía de los parásitos. 
Los Consejas Provinciales y los i 
Ayuntamientos de Cuba practican á i 
las mil maravillas este sistema filoso-
íico. 
Son en efecto, por lo general, estos 
organismos excelentes parásitos del 
Estado, de las provincias y las ciu-
dades. 
Tal provincia es un paraíso de fera-
cidad en sus campos. Tal otra guar-
da fabulosas riquezas en las entrañas 
de su tierra. 
Los grandes centrales agitan afano-
sos los inmensos brazos del trabajo y 
vierten desde ellos á raudales el azú-
car y el oro. E l campesino saca el du-
ro pan del día arañando con su arado 
la tierra. E l Estado traza alguna ca-
rretera, levanta algún puente. Los 
Consejos Provinciales cuentan muy 
tranquilamente, muy filosóficamente 
el tanto por ciento que les toca para 
vivir y engordar en el bregar de las 
fincas y de los campesinos. 
En esta y aquella ciudad, Cienfue-
gos y 'Santiago de Cuba. M'atanzas y 
Pinar del Río, hierve el trabajo del in-
dustrial y del comerciante. Puéblan-
se solares sobre la laboriosidad y el 
ahorro de sus habitantes. Agítanse em-
presa-s sobre el capital de compañías 
particulares. E l Estado levanta y sos-
tiene escuelas y hospitales, embellece 
paseos. Los ayuntamientos •cuentan 
orondos y lucios la recaudación. 
Eso s í ; que el Estado no pretenda 
perturbar la digestión administrativa 
de los Consejos Provinciales y los 
Ayuntamientos. Ellos son autónomos, 
ellos tienen muy delicada la fibra de su 
independencia y dignidad. 
Oigamos á E l Mundo: 
Por la ley orgánica de las provin-
cias cubanas, por. lo que pudiéramos 
llamar su ley constitucional, son autóno 
•mas nuestras provincias. Poseen pode-
res propios, facultades privativas. Po-
seen un Poder Ejecutivo que radica, en 
el (robernador Provincial. Paseen un 
Poder Legislativo, que ejerce el Conse-
jo Provincial. 
Y lo propio, exaetameate lo mismo, 
ocurre con nuestros ayuntamientos. Su 
ley orgánica, su estatuto constitucio-
nal les da un Poder Ejecutivo, que 
ejerce el alcalde, y un Poder Legisla-
tivo que ejerce la Asamblea Munici-
pal. Son autónomos nuestros ayunta-
'• - "i 
provincia, y la provincia es libre y au-
tónoma dentro de los límites del Es-
tado, como nuestro Estado es libre y 
autónomo dentro de los límites de la 
Enmienda Platt. 
Pero nuestros ayuntamientos, con 
toda su autonomía, no tienen con qué 
pagar ni los gastos de instrucción pú-
blica, ni los gastos de sanidad, ni los 
gastos de beneficencia, ni los gastos de 
obras públicas. Todo esto lo paga el 
Estado. Y lo propio acontece con las 
provincias, las que, con toda su flaman-
te autonomía, viven tan precariamente, 
en el orden económico, como nuestros 
municipios. Para todo han menester, 
provincias y municipios, de la ayuda 
y protección del Estado. 
• Puede haber vida autónoma, vida 
independiente, allí donde no hay vida 
económica? ¿Puede haber autonomía 
verdadera sin dinero con qué sostener-
la? Un muchacho decía á su padre: 
"independízame, emancipame. . . pero 
sestenme, págame todos mis gastos." 
Tal es el caso de nuestros autónomos 
municipios y de nuestras autónomas 
provincias. Pero aquí vivimos de con-
vencionalismos. Y así vamos tirando. 
Después de todq^ " a s í viven conten-
tos y felices, el cura de Alcañíz y el 
cura de Alcañices. 
No viven todavía del todo "conten-
tos y felices" esos grandes parásitos 
independientes que se llaman Consejos 
.Provinciales y Ayuntamientos. 
Aun no les llegan para los eu'biertoáP 
de sus banquetes despilfarradores y su-
eulentos manjares de sus presupuestos. 
Aun «hurgan el modo de exprimir el sa-
broso jugo de la contribución. 
Aun tienen celos y enojos con el Es-
de sus banquetes los despilfarradores y 
suculentos manjares de sus ¡presupues-
tos. Aun hurgan el modo de exprimir 
el sabroso jugo de la contribución. 
LO QUE HARA. 
Tina mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Ú n 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
gión de un capital sobrante, y el 
mismo sprincipio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y óura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
v sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficios en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud . derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Ilipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana^ 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en las Droguerías y Bo-
ticas en todas partee del mundo, 
do, qne simpatiza con todas las ideas 
Indias y generosas, vería con verdadero 
placer que se realizase rápidamente el 
proyecto de construir en la Habana 
una Casa-Palacio para el Casino Es-
pañol. 
Anda muy oportuno y acertado E l 
Mundo en asegurar que "merced á la 
esplendidez proverbial de los comer-
ciantes españoles de la Habana el. Ca-
sino Español tendrá pronto un edificio 
propio, una iCasa-Palacio. 
Nosotros podemos afirmar categóri-
camente, que muy en breve, quizás gien decíamos días ha que el pro 
dentro de algunas horas, cerrará el Ga- yect0 de ley del senador señor Beren-
sino Español el contrato para la adqui-1 gaer ,no había de ser el hilo guiador 
sición de un hermoso y muy céntrico | 6n¡ ^ laberinto de las haciendas eo-
edificio. | niuneras. 
Y podemos agregar, rotundamente j La buena fe de los posesores comu-
también, que el iCasino Español proce-1 ñeros no llega á ser ni el filamento de 
derá inmediatamente á la reconstruc-1 una tela de araña, para desenredar 
ción del edificio aludido. i esta intr incadísima madeja. 
Estos carecen de pan y trabajo en su 
propia tierra. 
¿Por qué E l Triunfo no los lleva á 
esos centrales ? 
Allí encontrarán trabajo y buen 
sueldo sin ninguna ley de boycoteo. 
Allí serán recibidos con los brazas 
abiertos. 
Allí, resolviendo el conflieto de la 
carencia de trabajadores, prestarán un 
señalado servicio á los dueños de los 
Centrales, al país y á E l Triunfo, 
parte el emhrollo enmarañado de las 
haciendas comuneras. 
A ella, pues, hay que ponerle tanto 
coto y tantos lindes, como á las ha-
ciendas comuneras. 
¿Ha'brá epidemia moral en Cuba? 
¿ H a b r á llegado á tal grado la crimi- nas ^ eSitu î0 ^ eŝ  impor tan te "te 
B A T U R R I L L O 
Después de los comentarios publi, 
cados en esta Sección al trabajo del 
doctor Lacassagne, de Lyon, oportu, 
ñámente traducido por el doctor' 
Cowley, varios importantes \ diarios 
habaneros han consagrado sus ¡•(•oluin-, 
Respecto á otro asunto no menos in-
teresante para nosotros escribe E l 
Mundo: • 
Suscrita, por "Algunos españoles" 
hemos recibido una carta muy amable, 
en la cual se nos ruega alentemos la 
idea de construir una "'Casa-Palacio" 
para el Casino Español de la Haba-
na. Nosotros estamos dispuestos á ha-
cer lo que se nos pide, pues se trata 
de una obra simpática, pero nos pare-
ce que no hay necesidad de apoyar esa 
idea, porque ya ella "ha critalizado," 
como ahora se dice, en un buen pro-
yecto. Para convencerse de ello basta 
leer lo que á este respecto, acerca 
de este asunto, se dice por el 
"Casino Españo l , " en su última 
Memoria, redactada por el distinguido 
periodista y brillante literato, nuestro 
estimado amigo y compañero en la 
prensa, señor Ramón Armada Tei-
jeiro, uno de los más decididos y en-
¿imóstficos patrocinadores y propogan-
distas de la idea de que hablamos. E l 
Casino Español que es el lazo de unión 
entre todas las Asociaciones regionales 
españolavS existentes en Cu^a, tan v i -
gorosas y exuberantes de vida, tendrá 
pronto un edificio propio, una Casa-
Palacio, y lo tendrá merced á la es-
plendidez proverbial de los comercian-
tes españoles de la Habana. E l Mun-
Está, pues, en vísperas de realizarse 
el hidalgo y noble deseo de E l Mundo, 
"que simpatiza con todas las ideas be-
llas y generosas." 
Y está el Casino Español en vísperas 
del triunfo, tanto tiempo y tan inten-
saímente acariciado. 
E l Triunfo, órgano del G-obierno, 
continúa defendiendo la ley del boyco-
teo á los tra'bajadores españoles. 
Eso no impide que E l Triunfo siga 
derritiéndose en deseos de que se es-
treche entre españoles y cubanos, aque-
lla unión, aquella plena convivencia 
de que hablaron recientemente el gene-
ral Gómez y el Secretario de 'Sanidad, 
señor Varona Suárez, en carta y dis-
curso altamente elogiados por el porta-
voz de los gobernantes. 
Según el colega muchos españoles 
proscriben de sus empresas, de sus fá-
bricas y talleres al cubano. 
Ese es un abuso incalificable, esa 
es una iniquidad con que hay que aca-
bar pronto eficazmente. Así lo cree E l 
Triunfo. 
Y escribe el sensato colega matan-
cero Ymayo: 
Paitan braceros para emplearlos en 
las faenas agrícolas de esta provincia, 
y con ese inconveniente tropiezan en 
la actualidad los hacendados y colonos 
de la jurisdicción matancera. 
Y no es que se pague mal, es decir, 
que no se remunere bien dicho traba-
jo, sino que no hay quien se presente 
en solicitud de ocupación en ese sen-
tido. 
Hay quien atribuya la carencia de 
braceros, al hecho de haber adquirido 
los señores hacendados para esta zafra 
gran cantidad de aparatos de maqui-
naria y de haber introducido en su fin-
cas innovaciones, que, como consecuen-
cia, han traído la necesidad de utilizar 
mayor suma de braceros y de perso-
nal. 
Sea lo que fuere, el hecho es que la 
falta existe, y que, como resultado, no 
todos los Centrales están produciendo 
lo que debierán y lo que habrían cal-
culado sus respectivos dueños. 
Si esos Centrales sufren la escasez 
de .producción, es por su propia volun-
tad, es sin duda, por que prescriben 
del trabajo á los cubanos. 
Estos son parias, según E l Triunfo. 
L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pue* 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos aflos un medicamento, el S l l z t r de V i r p l n t o N y r d a h l , 
que las cura radicalmente y sin níBgün peligro. No hay más que escribir : 
Productos wrYRlsAKCIj. 91. Agrnlar, SABASáTA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se rcrá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no !a más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
"HE TOMADO NOTA DE SU ORDEN Y L E 
SERA REMITIDA EN E L ACTO." 
"Nosotros damos preferencia á las órdenes que se 
nos dan por Teléfono, porque comprendemos el tiempo 
qve nos ahorra este modo de vender." 
"Preferimos que nuestros clientos nos llamen vein-
te veces al día á tener que enviar un mensajero una 
sola vez, á domicilio." 
T e o r í a s d e u n c o m e r c i a n t e a l 
d e t a l l , q u e e n t i e n d e s u n e g o c i o . 
S G R A T I S 
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La opinión económica le ha salido 
al encuentro al proyecto del señor 
Berenguer. 
" E l Financiero" lo refuta en largo 
y concienzudo art ículo, del cual en-
tresacamos lo siguiente: 
"Tiene que tener en cuenta la Co-
misión de Códigos del Senado, llama-
da á informar sobre el proyecto Be-
renguer que, con arreglo al artículo 
14 de dicha bey de 1904, tod:as las ins-
cripciones heolias en los modernos l i -
bros del Registro de la Propiedad 
conforme con lag disposiciones espe-
ciales de la Ley Hipotecaria, han que-
dado de derecho convertidas en ins-
cripciones definitivas de dominio si 
contra ellas no se estableció la oposi-
ción de que haíbla el citado artículo 
14; y que al abrigo de los preceptos 
de los artículos octavo al décimo ter-
cero se han incoaido expedientes po-
sesorios y se han realizado inscripcio-
nes de dominio de mu chas tierras de 
haciendas comuneras, cuyos juicios 
de deslinde no se promovieron en su 
oportunidad legal. 
A nuestro entender y á la altura á 
que se encuentran las cosas, no se de-
be retroceder un solo1 paso, como su-
cedería si prosperase el proyecto del 
señor Berenguer, sino solucionar las 
dificultades positivas que se oponen á 
la terminación de los juicios iniciados 
y legalizar la situación de los posee-
dores en haciendas cuyos juicios no 
se han promovido. Es decir; cum-
plimentar la Ley de 1904; no conce-
der nuevos plazos para promover 
juicios y votar un crédito para que 
por el Ejecutivo se provea la. necesi-
dad de agrimensóres. ingenieros y 
operarios que se haya promovido ex-
pediente y los propios comuneros no 
hayan nombrado periciales para las 
medidas y compartimientos ó que, 
a pesar de haberlos nombrado, no 
cuenten con los recursos suficientes 
para que dichos peritos realicen el 
trabajo." 
Son el Grobierno y el Congreso y 
no los posesores, los que deben lega-
lizar la situación de las haciendas co-
muneras. 
•Para dejarlas á merced de la hon-
radísima intención de los comuneros, 
de los picapleitos y de los registrado-
ras de la propiedad, no vemos la ne-
cesidad de que el Congreso &e moleste 
en establecer ninguna ley. 
Precisamente de esa honradísima 
intención y 'buena fe nace en gran 
nalidad que se la considere un mal 
endémico y contagioso? 
Lo preguntamos, porque los Esta-
dos Unidos han pedido al Gobierno, 
mediante una nota del Ministro ame-
ricano, Mr, Jaekson, que á todo el que 
se embarque para el Norte se le obli-
gue á proveerse de un certificado en 
que conste no tener antecedentes pe-
nales. 
¿A qué viene esta especie de cor-
dón sianitario moral? 
¿ P o r qué lo solicitan los Estados 
Unidos? 
Lo mismo se pregunta " L a Discu-
s i ó n " en "La. Nota del d í a . " 
Y se responde de este modo: 
'•'Por mortificarnos no será, porque 
hubieran escogido lo de la Sanidad, 
que es más fácil y corriente, y en lo 
cual, sin embargo, nos hacen toda la 
debida justicia. 
Y no sólo no lo han escogido, sino 
que hace poco, precisamente, han su-
primido por considerarlos innecesa-
rios, los certificados de sanidad, de 
inmunidad. Y en cambio crean, ó 
quieren crear, los certificados de cri-
mina lid-ad (ó no eriminalidad.) 
¿A qué obedece esto? ¿Cuál es la 
razón de esto? ¿Es que existe en 
nuestro país esa enfermedad moral, la 
delincuencia endémiea ó epidémica? 
¿Es que mientras hemos ido saneando 
físicamente el pa.ís, se ha ido éste des-
componiendo, maleanáo ó pudriendo 
moralmente? ¿Es que la criininaiidad 
ha tomado vuelos tan ala.rmantes, que 
constituye ya peligro y amenaza pa-
ra el exterior? ¿O qué es lo que pasa • 
¡ Ah I que lo digan las amnistías 
constantes, los indultos á diario y sin 
cesar (y sin respetar delito ni cuantía 
de la pena). 
Y dígalo eso de utilizar á los delin-
ma médico-legal de los abortos crimi, 
nales, frecuentemente, escandalosa-." 
mente ocurridos en las viejas nacior ' 
nes de Europa. , 
Siete notables hombres de cienoia 
del país de Charcot y Pasteur han 
opinadio acerca de ese profundo mal 
que tiende á disminuir la natalidad, le-
sionar gravemente el proceso bioló-
gico y el vigor físico y que constitu-, 
ye el más horrible atentado con Ira to-
dos los principios morales. 
Algunas gatas, matando y comién-
dose á sus hijos, y algunos peces, ^JJM 
gullenidio las criaturas (pie salen ac 
los huevos de sus hembras, no mn tan ( 
feroces como la mujer que comete si] 
gran crimen, y el hombre que impul-
sa al asesinato' con sus convenciona-
lismos estúpidos y sus leyes infames;-
Meditad en ese problema, aboya-
dos de los mal rimo n ios averiados. E^ ; 
nuestro país -es1 tan rarísimo que las-, 
madires maten á sus niños, que cuan- . 
do un caso .ocurre, la prensa se i-ndig-
i na y la conciencia colectiva se suble 
¡va. No querráis ¡por Dios! traernos' 
esa falsa conquista de las ideas liber^ 
tar i as. No abráis puertas al crimen, 
en la tierra donde l ia maternidad es 
sentimiento sublime. No acabéis con 
Cuba, innovadO'rcs. 
Cualesquiera que sean las desven-
turas pn hogares mal avenidos, la mu-
jer sabe que la Ley obliga al padre, 
si tiene recursos, á subvenir á la ali-
mentación dfe los hijos. Podrá tener 
otros ilegalmente. Pero no le am-
parará un nuevo matrimonio para 
reducir al hambre á los primeros.., 
Desde que esa garant ía quitéis ¿qué 
remedio á la infeliz madre, que pue-
de ser maltratada, violentada, deses-
perada, obligada á pedir la separa-
ción, sino procurar que no haya carga 
de prole para el día de mañana? 
" E n Francia existe: en Inglaterra 
existe ; en casi todo Europa existe el 
divorcio." los copiadores exclaman. 
Pues bien: en Francia las madres ma-
tan á sus hijos en el claustro; en In - ' 
glaterra los abortos criminales alar-cuentes para las ' funciones publicas 
en todas las ramas y categorías de la man ñ\ legislador; en todo Europa, la 
administración nacional. 
He ahí la raíz de este nuevo mere-
cido bochorno. 
"Ayer mismo ¿no han indultado á 
un cajero de casa de comercio que se 
robó setenta mi l pesos de los cauda-
les que estaban á su costudia ? 
miseria, la disolubilidad del contrato 
y la perspeetiva del abandono, hacen 
lo que las gatas pérfidas y los peces 
devora dores. ¿Son esas las conquis-
tas civilizadoras que queréis intromifj 
cir en la tierra di? Mariana Orajálga 
v de Susana Bení tez : en la tierra 
Pues razón tienen los Estados r n i - : ¿ i o n ¿ e ]a lina enra á sus hijos y l « | 
dos en querer evitar que le suelten ese ¡vuelve á lanzar á la guerra para que: 
pájaro en "VVall Street (el barrio de i hagan patria digna, y la otra fuiJda 
los negocios en Nueva Y o r k . ) " j hospicios para que no mueran eirla. 
^ , n , :• • . indigencia los huerfanitos? 
Y si fuese solamente ese pajarra-
c o . . . Pero ¡andan por ahí sueltos y 
con honores de personas tantos, capa-
ces de infestar la atmósfera más pu-
ra y más suna de cualquier nación! 
Lo cual no impide que prohombres 
políticos pidan nuevos indultos de 
verdaderos criminales y asesinos. 
¿Lo necesitan acaso para sus cam-
Lo consigno con tristeza, pero sm 
extinañeza: el ilustre Vicepresidente-, 
de la República es' partidario del di-
vorcio. Por alí*o el doctor Zayas pre-
side, como Sol. el partido en que e i l 
¡mundo •brillante el doctor La Guar-
dia. 
Lo nue siempre he dicho: el libera-
pañas? Mismo innovador, el excesivo libera-
En los Estados Unidos los conside- üsmo en todos los órdenes de la vida 
ran como una epidemia. 
Por eso hacen pasar al Gobierno 
cubano por el bochorno de establecer 
contra ellos cordón sanitario. 
E L C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
K n e l q u e se h a r á c o n e l p r e m i o m u n i c i p a l h a y a l g o 
q u e e l p ú b l i c o i g n o r a : q u e M r . M e . C u r d y se h a p r o p u e s = 
t o r e g r e s a r á C o l u m b i a p a s a n d o l o m á s c e r c a d e l a s a z o = 
t e a s p a r a e n l a d e l a c a s a d e X O I R R E G R O S A t o m a r u n a 
b u e n a c o p a d e v i n o d e I M B E I R T T y r e p o n e r s e d e l a s f a t i = 
g a s , i n c l u s o l a d e l a t r a v e s í a d e C a y o H u e s o á l a H a b a n a . 
T O R R E G R O S A se h a l l a e n O b r a p í a e s q u i n a á C o m = 
p o s t e l a . 
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nacional, está en el grupo que dirige 
el notable hombre público, por otra 
parte culto, erudito y talentoso. ; 
Es lástima, pardiez. Esa palabra 
sonora y esa habilidad política pode-
J B e b a u s t e r t c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C 
l i i l i l l í i F 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
Í ÍSRSO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 4 5 
40 H A B A N A 49. 
115 E.-1 
L A D I R B C C I 
D E 
G L E N N 
E L M E J O R A V I A D O R D E L M U N D O 
J . A , D . M c C u r d y , J a m e s W a r d , L i n c o l n B e a c l i e y , A u g m s t P o s t 
y o t r o s A v i a d o r e s d e F a m a 
t o m a r á n p a r t e e n c o m p e t i c i o n e s d e 
y p r o n t i t u d e n v o l a r ; e x h i b i c i o n e s d e d e s l i z 
y v u e l o s s o b r e e l m a r , e n e l 
DESDE EL 29 DE ENERO 
E n t r a d a s U N P E S O 
E í p r o g r a m a s e a n u n c i a r á m á s t a r d e 
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rosa daríaoi frutos de bendición pues-
tas al servicio de los sanos tradicio-
nalismos de nuestro pueblo. 
Confiesa el Vicepresidente que .la 
Ley esa producirá trastornos al prin-
cipio que será perturbadora por el 
^ran'número de divorcios que se pro-
ducirán; pero que se normalizará la 
situación andando el tiempo. La pers-
pectiva no puede ser más halagüeña. 
Entre la penetración yanqui, el adue-
ñamiento de tierras é industrias los 
recortes hechos en la nacionabdad y 
la. perturbación en los hogares cuba-
nos, magnífico porvenir nos espera. 
Luego, para cuando esto sea yanqui, 
se habrán normalizado las cosas. 
Bien dijo el que dijo que en -este 
mundo no se consuela el que no 
quiere. 
Otro ^autonomista, ilustre" revivi-
do en nuestra conciencia por la plum.H 
Yindicadiora y noble de Pepe Pellón; 
otro nombre de grande y abnegado 
cubano exhumado del polvo de la in-
diferencia de esta generación que, co-
mo otras veces he dicho, no se toma el 
trabajo de averiguar de qué manos y 
por qué medios ha venido á ella la he-
rencia de la libertad que dilapida. 
José Antonio Cortina, el abohcio-
nista fervoroso, el sostenedor pacien-
te de la ':Revista de Cuba," el ora-
dor gallardísimo y el corazón magná-
nimo, figura por derecho propio en 
la pléyade de predecesores de la in-
dependencia. 
Recuerda el ilustradlo biógrafo 
aquel su arrogante arranque tribuni-
cio del teatro Payret, que desbarató 
la criminal disidencia encaminada á 
esterilizar esfuerzos patrióticos, y ha-
ce mención de su entierro, que fué 
manifestación solemne del duelo de 
Cuba; acto sin precedentes en la his-
toria idte nuestro país, no menos tris-
te qu'e el entierro de Luz Caballero 
ni menos expresivo que el cortejo fú-
nebre de Bruno Zayas. 
Grandes y chicos; hombres y muje-
res, blancos y negros, los ojos húme-
dos, sollozantes y pálidos, confuu-
d i en d o sus lament os con las not as 
quejumbrosas de la melodía de Cho-
pin, revelaban el estremecimiento de 
la conciencia cubana y abrían al nom-
bre de Cortina las puertas de la in-
mortalidad. 
Yo también recuerdo una de las 
mil arroganciaas de aquel carácter in-
dómito. Celebrábase en mi pueblo un 
mitin autonomista. No había local 
capaz de contener á la apiñada con-
currencia y se obtuvo permiso para 
poner la tribuna en un soportal. La 
multitud llenó la calle y un costado 
de] amplio parque. Todo fué bien, 
hasta que el león die negra y cuidada 
melena desató su verbo. Y'entonces, 
la reacción solicitó el auxilio de un 
piárroco apasionado. Las campanas 
de la vecina iglesia repiquetearon, 
agitadas por manos mercenarias. No 
se quería que el pueblo oyese al após-
tol. 
Pero como Dios era más amigo df 
la justicia de Cuba que del campane-
ro y sus inspiradores. Cortina halló 
fuerza en sus pulmones, vigor en sus 
labios, ardimiento en su corazón, pa-
ra hacerse superior al importuno' 
ruido. 
'''Tocadl más—decía—rugid. len-
guas de bronce: no apagaréis mi voz, 
porque es la voz del amor á mi pue-
blo, de la protesta contra sus inform-
nios y de nuestra devoción á la liber-
tad." La ovación de la multitud aho-
gó el estrépito de las campanas. El 
mercenario sintió cansado su brazo, y 
cesó, sin que perdiéramos una frase 
dte la ardorosa arenga. 
Cortina fué una gloria cubana, pu-
ra, hermosa, inmensa. Brilló él con 
resplandores propios, vividos y atra-
yeutes'. Su pérdida constituyó una 
de nuestras mayores cantrariedades. 
Nunca se honrará bastante su re-
cuerdo. 
Termino, no sin hacer mías las ma-
nifestaciones de Pellón acerca de 
nuestro carácter frivolo, díscolo, de 
desunión y celo, que hace fracasar la 
heróica epopeya de Yara en las La-
gunas de Varona, que por poco da al 
traste con la organización del pueblo 
liberal á raíz del Zanjón, que nosi 
mantiene siempre en el malestar y 
la impotencia, porque no sabemos aho-
gar rencillas, acallar pequeños agra-
vios y unirnos en presencia de los más 
serios conflictos y de las más hondas 
necesidiades. 
Si estuviéramos en tiempos de lu-
chas religiosas, seríamos iconoclastas, 
dice Pellón. Y si estuviéramos en 
épocas prehistóricas, nos comeríamos 
unos á otros, pienso yo. Así de lo 
complejo de nuestros problemas y de 
lo difícil de nuestra salvación como 
pueblo soberano y libre. 
¿ No lastima á muchos cubanos, hasta 
que hagamos campaña por el honor 
de las familias y la virtud de los ho-
gares criollos? ¿No nos insultan, por 
"moralistas." cubanos que visten le-
vita y presumen idte inteligentes? 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
I I 
M i l i Y GiKIO 
En el día de ayer, bajo la Presiden-
cia del señor Gobernador de la Pro-
vincia, con asistencia de los señores 
don José Bruzón, Francisco Etchego-
yen, Subdelegadio de Veterinaria, En-
rique R. Margarit, Tomás, B. Mede-
ros, Cristóbal de La Guardia y Fran-
cisco Casuso, asistidos del Secretario 
de la Corporación, señor Adán, cele-
bró sesión ordinaria dicha Corpora-
ción, habiéndose tomado los siguien-
tes acuerdos: 
Primero.—Aprobar el acta de la se-
sión anterior. 
Segundo.—Aprobar el informe^ de 
la Sección de Comercio, emitido en el 
expediente promovido por "The Wes-
tern Railway of Havana Limited" en 
solicitud de conicesión para construir 
una estacada terraplén y muelle al 
costado de los almacenes de Hacen-
dados, en el sentido de que es de ac-
cederse á lo que solicita la referida 
compañía en cuanto se haya subsana-
do la omisión del certificado á que 
hace referencia el artículo séptimo do 
la Instrucción para la ejecución de la 
Ley de Puertos. 
Tercero.—Aprobar el informe dte la 
Sección de Comercio recaído en el 
expediente promovido por don Gerar-
do Villanueva, en solicitud de permi-
so para construir una estacada y te-
rraplén en la ensenada de Regla, en 
el sentido de que se otorgue la conce-
sión siempre que haya subsanado el 
certificado á que se hace referencia en 
¿ t a l ¡H HUglyf Gran Almacén Importador 
Sedería, Cucliillería, Novedades en general 
E g i d o 5 y T 
Propietario y único impor-
portador de lasTijeraa y Na-
vajas 
L A V E R D A D 
Marca Registrada. Fabricadas con el mejor 
acero y garantizadas por toda la vida. 
Si antes de diez años una 
tijera 6 una navaja de esta 
^^s^^CAv marca se pone mala, será 
gratuitamente cabiad» por 
otra nueva. 
H a b a n a 
Encendedor Au-
tomático Imnera-
tor legítimo P. M. 
Marca registrada: 




Una muestra por co-
rreo, UN PESO Cy. libre 
de gastos. Por docenas 
más barato, Remitan los 
pedidos pronto; quizás 
sea la última partida á 
los actuales precios 
Representante y Agente 
exclusivo en la Isla de Cuba 
del famoso BOTON 
K R E M E N T Z 
GARANTIZADO 
por 
toda la vida contra 
todo riesgo 
PlECt 
Unico Agente de las * 
Argollas de dublé 
de la legítima Marca 
q u e e n e l u s o 
s o n i g u a l e s 
a l o r o f i n o . L a s 
ú n i c a s q u e 
n o i r r i t a n l a s 
o r e j a s . 
G a r a n t i z a d a s 
A d e m á s : completo surtido de presillas para puños , llaveros, botones de paten-
te para tirantes, de Espejuelos y Gafas; Ligas para medias; Prender ía america-
na; Cuchi l ler ía de todas clases y de m u c h í s i m o s otros ar t ícu los nobles, propios del 
giro, que puedo servir en condiciones inmejorables por haber suprimido los gastos 
inút i l e s de los viajantes los que redunden en provecho de mis favorecedores. 
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el artículo anterior y esté cacltucada 
la concesión á que hace referencia el 
señor Ingeniero de Obras del Puerto. 
Cuarto.—Aprobar el informe de la 
Sección de Ganadería en el expedien-
te promovido por el yocal Pranckeo 
Etehegoyen,' encaminado á solicitar 
medidas proteccionistas para la agri-
cultura y la ganadería en la Repú-
bliea. 
Quinto.—Qued'ar enterada de habei* 
sido nomibrado Secretario de la Sec-
ción de Ganadería el señor Tómás B. 
Mederos. 
Sexto.—Quedar enterada de las co-
municaciones recibidas con motivo de 
las circulares pasadas á los agricul-
tores é industriales de la provincia, 
respecto á su concurrencia á la Expo-
sición Nacional. 
Séptimo.—Id. id. de las circulares 
del Instituto Internacional de Agri-
cultura, autorizando al señor Secre-
tario de la Junta para que la suscri-
ba aíl boletín mensual de anteceden-
tes agrícolas y dte enfermedades de 
plantas que publica dicha institución. 
Octa,vo.—Dar las gracias al señor 
Cónsul General de la República Ar-
gentina en la Habana, por el envío de 
las obras tituladas ^Tuberculosis en 
el ganado vacuno," "Anales de la So-
ciedad Rural Argentina," "La Ar-
gentina en su primer centenario 1810-
1910" y "La Argentina Agrícola 
en 1910." 
'Habrán visto tais lectores cómo an-
menta el número de sucidios. lo mis-
mo en la capital que en todo los pue-
blos 'de la Isla. 
¿A qué obedece esa gran desgracia? 
La forrnpción de las costumbres ha 
obrado ese desastre, del cual se la-
mentan publicistas doctos y honra-
do*. 
El comerciante arruinado, que jugó 
su dinero y su crédito, busca el pu-
ñal para acabar con su existencia 
manchada. El joven disipado, ahito 
de placeres, envejecido á los veinte 
años, sin hábitos de trabajo, que ha 
consumido en escandalosas 'bacanales 
la herencia de sus padres, quítase ta 
vida, dejando sombras de luto en el 
hogar. 
¡El vicio! he ahí la causa de este 
deseiquilibrio. iSgbre todo, el juego. 
¿Por qué las autoridades no son 
más enérgicas en la persecución de 
esos llamados "banqñeros," explotan 
dores del prójimo, que se burlan de la 
ley y arruinan á los Cándidos? 
El ilustre piiblicista Joaquín N. 
Aramburu ha escrito este párrafo her-
moso, tratando del suicidio: 
"Agreguemos á esto la fiebre del 
azar, el descaro del vicio del juego, 
la indiferencia y hasta la complicidad 
del poder público, en presencia de la 
explotación de ese desequilibrio, me-
diante el cual se arruinan familias, 
se derrrochan fortunas, se pierden .iá-
bitos de trabajo y ahorro, y el venci-
do, perdida la esperanza de rehabi-
litarse, confía al revólver la solución 
final, y tendremos corripleto el cua-
dro." 
¡Qu/é cuadro tan tristt, tan ver-
gonzoso ! 
¿Qué hacen los gobernantes? Pien-
sen en su responsahilidad ante Dios y 
ante la historia. 
J. Viera. 
Ayer tarde estuvo á visitar los mag-
níficos talleres que posee en la calle de 
;San José la Compañía Litográfica de 
la Habana, el señor Secretario de Agri-
cultura, don Rafael Martínez Ortiz, á 
quien recibieron algunos miembros del 
Consejo de Administración, entre ellos 
el Vicepresidente don Juan Guerra y 
el Vocal Tesorero, don Celestino Fer-
nández. 
El principal objeto de la visita era 
conocer los notabilísimos trabajos l i -
tografieos que presentará la Compañía 
en su hermoso pabellón de la Exposi-
ción, y excusamos decir que el Secre-
tario de Agricultura quedó altamente 
complacido y satisfecho de los admira-
bles ejemplares que tuvo ocasión de 
ver, manifestando que no sabía que en 
materia de industria litográfica se hu-
biese llegado en la Habana á un gra-
do tal de adelanto y de perfecciona-
miento. 
Como de la Compañía Litográfica de 
la Habana hemos de ocuparnos amplia-
mente en las crónicas que dediquemos 
á la Exposición -Nacional, aplazamos 
para entonces las reflexiones que nos 
sugiere la visita que ayer hicimos á 
sus talleres en compañía del doctor 
Martínez Ortiz, y los elogios que me-
rece la fecunda labor de sus meritísi-
mos directores, entre ellos don Rosen-
do Fernández, alma de tan importan-
te industria. 
Terminada la visita, el ilustre miem-
bro del Gobierno cubano fué obsequia-
do con "champagne" y tabacos, pro-
nunciando, al chocar las copas, el si-
guiente expresivo brindis: 
"Señores: permitidme que brinde 
con toda la efusión de mi alma por es-
ta importantísima industria, que es 
un blasón de gloria para nuestro país, 
y que tiene para mí tanta mayor sig-
nificación, cuanto que son muchos to-
davía; los que ignoran sus positivos 
progresos y su alta valía. Complázcome 
en decir que nunca olvidaré la impre-
sión gratísima) que acabo de recibir vi-
sitando estos soberbios talleres y que 
haré llegar hasta el señor Presidente 
de la República lo que vosotros reali-
zaos un día y otro y á costa de mag-
nánimos esfuerzos en beneficio de la 
riqueza y de los elementos útiles de la 
Nación. Es preciso que el Gobierno 
conozca, para protegerlo y alentarlo, 
todo lo que en el país produce la ini-
ciativa particular, ya que la ciencia de 
gobernar á los pueblos no consiste sola-
mente en fomentar la burocracia, en 
conceder destinos, sino más bien en dar 
la mano para que se levaaiten y pros-
peren á los que laboran calladamente 
por el bienestar común de la Repúbli-
ca. 
' ' Señores: al chocar mi copa con las 
vuestras yo os prometo recomendar al 
señor Presidente una visita á estos ad-
mirables talleres para que, contem-
piándolos, se enorgullezca, como yo me 
he enorgullecido, de que tengamos en 
nuestra tierra, operarios tan idóneos 
y tan hábiles é industrias tan progre-
sivas y excelentes como la que repre-
senta la Compañía Litográfica de la 
Habana, por cuyos triunfos bebo." 
El director de la 'Compañía agrade-
ció con sinceras frases Las manifesta-
Fandada 1752. 
Cuando Quiera Y d . P i ldoras , 
tomela 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
d e j 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digest ión, y limpian el es tó-
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Fundada 1847. A llí "fü Mi*. 
Emplastos Porosos de j ^ l I C © C i V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
c 295 alt 8-22 
¡Premiada con medalla de bronce en la, última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eníermedades del pecúo. 
52 . E.-l 
ciones hermosas d '̂l doctor Martínez 
Ortiz, añadiendo que nunca olvidarían 
tanto él como sus compañeros el honor 
que acabaiba de hacerles con su visita. 
Luego acompañaron todos al señor 
Secretario hasta el automóvil, despi-
diéndole cariñosa-mente. 
E l día anterior habían visitado tam-
bién los talleres y oficinas de la Com-
pañía el señor Ministro de España, don 
•Pablo Soler y el Secretario de la Le-
gación, don Juan Francisco de Cárde-
nas, quedando ambos gratamente im-
presionados por los grandes progresos 
que aquí ha realizado la industria lito-
gráfica, cuyos trabajos pueden rivali-
zar con los mejores del extranjero. 
Digámoslo ,así en nuestra honra. 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
R a z o n a d a p e t i c i ó n 
Habaoa, Febrero 2 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Distinguidio señor: A l final de la 
presente me propongo hacer á usted 
una indicación, que por ser de inte-
rés público, espero se sirva usted aco-
gerla. 
La curiosidad me llevó ayer á visi-
tar la Exposición Nacional y quedé 
agradablemente sorprendido al ver lo 
mucho que allí se ha hecho en tan bre-
ve espacio de tiempo. Esa labor es 
una enseñanza objetiva de lo mucha 
que puede hacer un buen Gobierno 
cuando se trata de un pueblo que tie-
ne tantas virtudes como el de Cuba. 
Acordado por el Grobierno del ge-
neral Gómez amparar y proteger la 
Exposición Nacional y puesto al fren-
te del Departamento de Agricultura 
y Trabajo una personalidadi tan inte-
ligente cuanto entusiasta como el doc-
tor Martínez Ortiz, se ha visito que las 
clases todás y principalmente las in-
dustriales y agrícolas; los elementos 
artísticos y sobre todo la mujer cu-
bana han cooperado con gran entu-
siasmo á que la Exposición' de este 
año sea un buen exponente de los ade-
lantos del país. 
Yo me explico perfectamente la 
buena obra de la prensa dte esta capi-
tal y principalmente del periódico 
que usted dirige en favor de la Ex-
posición. Todos debemos procurar 
verla, apreciarla y celebrarla, para 
que sirva de estímulo á los exposito-
res. 
La mayor parte d«l pueblo debe 
dtesfilar por la Exposición, ya que han 
tenido el acierto de señalar la módi-
ca cuota de "diez"' centavos como 
entrada. 
Ahora bien, me costó el llegar has-
ta la puerta de la Quinta de los Mo-
linos en un coche de plaza medio pe-
so plata, sosteniendo el eoeliero que 
era la cuota 'de tarifa, porque había 
que atravesar dos zonas. Para- vol-
ver perdí un tiempo precioso esperan-
do un carro de bajada del Príncipe, 
que tardó en venir más de doce minu-
tos; de modo que gasté mucho dine-
ro para la ida y perdí mucho tiempo 
para la vuelta. Y este es el asunto á 
que yo quería referirme. 
Para visitar las Exposiciones se ne-
cesitan grandes facilidades en las co-
municaciones y precios^módicos. Loa 
que iio tienen automóviles ni coches 
propios han de emplear los medios de 
trasporte que encuentren, y si resul-
tan difíciles y costosos, entonces hay 
que reminciar á la visita. Yo creo que 
por el Alcalde Municipal podría dis-
ponerse que durante el período de la 
Exposición los carruajes no cobrasen 
más de veinte y cinco centavos hasta 
dos personas, ó en otros términos, que 
la Quinta de los Molinos fuese consi-
deradia como si estuviese en la pri-
mer zona. 
Ningún periódico más autorizado 
que el de usted para excitar al señor 
Administrador de los tranvías eléc-
tricos para que durante el período de 
la Exposición aumentase suficiente-
mente el número de los carros y si e& 
posible que la Empresa de Villanueva 
pusiera carros especiales á ciertas ho-
ras. 
De no facilitarse los medios de co-
municación, no va á tener la Exposi-
ción el éxito ni la resonancia que me-
rece por lo mucho bueno que ' habrá 
que ver allí. 
Quedo atentamente de usted afectí-
simo s. s. q . a M. B., 
UN SUSOMPTOR, 
Por lo que respecta á los tranvías 
eléctricos, ya ayer tarde hemos dicho 
que la Empresa tiene acordado au-
mentar considerablemente el servicio; 
y por lo que se refiere á los carruajes 
de alquiler, esperamos que la autori-
dad municipal habrá de adoptar las 
medidas oportunas en beneficio de los 
visitantes de la Exposición. 
Habana, 31 de Enero de 1911. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor: 
Dtesearía agradecerle á usted la pu-
blicación, en las columnas de su po-
pular periódico, de las presentes lí-
neas, por las cuales quiero hacer pú-
blica mi gratitud como Directora de 
la escuela de niñas número 14, esta-
blecida en Campanario 50, hacia los 
comerciantes y vecinos caritativos 
del barrio de 'Monserrate, quienes 
mensualmente contribuyen con las 
cantidades que á continuación expre-
so al sostenimiento del desayuno que 
esta escue'la tiene establecido para 
sus alumnas pobres. 
Le anticipa las gracias, quedando 
respetuosamente de usted, 
María Coromina-s de Hernández. 
He aquí la lista de los benefactores 
de la escuela pública número 14, Cam-
panario número 50: 
-Manuel Fernández, bodega "La 
Asturiana," Campanario y Concor-
dia, 5 latas de leche. 
Dr. Arellano, farmacia, San Lázaro 
y Campanario, $1.00. 
Joaquín Rivas, bodega "La Ya-
ya," Campanario y Laguna, 6 latas 
de leche. 
Marcos Piñar, farmacia "P iña r , " 
Campanario y Concordia, $1.00. 
Wilfredo Parcón, vidriera. Campa-
nario 79, 50 centavos, 
Srn. cíe Gutiérrez, farmacia. San 
Rafael 62, 4 latas de leche. 
Manuel Pico, bodega/ San Rafael 
59, 25 centavos. 
D e s a r r e g l o s De l E s t ó m a g o 
y E n f e r m e d a d e s Dei H i g u . 
El gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. En las PILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
Dispepsia. 
La indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la' terrible 
enfermedad DISPEPSIA. No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
i que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
• un estado mórbido de salud. Es muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
P i l d o r a P e q u e ñ a . D o s i s P e q u e ñ a . 
B . A . Fahnestock Co., Pittsburéli, Pa., ü . S. A. 
P I L L S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P ü a H E R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I E A . s t l o e t : r x a , 
Consul ta» de 11 á 1 y d© 4 á 5 
11* B.-! 
A D Y C R E 
N O C R E A S I N O D E S P U E S D E P R O B A R 
(JN F R A S C O P E Q U E Ñ O D E P R U E B A , P O R 2 0 C E N T A V O S , B A S T A R A P A R A A L I V I A R L O , 
O A k . 
C U R A SI S E S I G U E USANDO, 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
E S A R R A 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
Ü. m 
F A B R I C A N T E T l i ü A A 
T E N I E N T E R E Y T C O M P O S T E L A k A M . k A W ) k A M . 
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Emilio Batista, lechería, Campana-
rio 124, $]..")(). 
Antonio Somoano, panader ía ' ' L a 
Rosa l ía . " Campanario 26, 2 libras de 
pan diarias. • 
©onza y MVndía, bodega. Animas 
118, 50 centavos. 
'Dr. Triana. farmacia. " L a Kquita-
t iTa , " iCompanario y Animas, 50 cen-
tavos. 
José Ricak, bodega, Animas 34, 50 
centavos. 
Antonio Peña, carnicería. Animas 
45, 40 centavos. 
Fulgencio Alonso, café. Lealtad 65, 
40 centavos. 
Segundo Fernández café, Neptmio 
129, 20 centavos. 
Francisco Fernández, bodega, Ncp-
tuno 17, 40 centavos. 
Victoriano Fernández, 'bodega, La-
guna 55, 2 latas de leche. 
'Dr. Antonio Pórtela, farmacia, 
Lealtad 43, 20 centavos. 
Dr . Gerardo Fernández, farmacia, 
San Miguel 103, $1.00. 
Dr. '^Navarro y Visiedo, farmacia, 
Neptuno 112. $1.,00. 
Pérez y Pérez, bodega. Perseveran-
cia 80, 2 lata« de leche. 
Joaquín Otomín, bodega, Perseve-
rancia 35, 50 centavos. 
Jesús Dorado, bodega, Pci-severa.n-
cia y (Lagmias, 2 libras de café y 2 la-
tas de leche. 
Ramón Camús, carmeería , Animas 
105, 30 centavos. . 
Juan Pardo, bodega " L a Nueva 
Lon ja , " Manrique y Concordia, 4 la-
tas de leche. 
Dr. Jaime Mart í , farmacia " E l Cri-
so l , " Neptuno y Manrique, $1.00. 
Ramón Inocencio, bodega, Manri-
que y •Neptuno, 2 latas de leche.-
(Bodega"La Torre ," San Rafael y 
Lealtad, 6 latas de leche. 
Segundo Díaz, tienda " L a Zarzue-
Ha Moderna," Neptuno y Manrique, 
20 centavos. 
Manuel Gronzález, bodega " L a 
'Unión,". San Miguel y ¡Manrique, .6 
latas de leche. 
Benguria, Corral y Ca., ferretería, 
Oa'liano 32, 50 centavas. 
" L a ÍFYancesita," G-aliano 45, $1.00. 
Antonio Valencia, panadería , Vi r -
tudes y San Nicolás, 5 libras de ga-
lletas. ' 
Sra. Dolores Valcárcel, ]\Eanríque 
40, 50 centavos. 
Dr . Francisco Tlernández, cirujano 
dentista, San Miguel 71, $1.00. 
Srita. Mar ía Alvarez, una caja de 
gal Icticas. 
'También se han recibido, los si-
guientes donativos: 
Dr . Francisco Hernández, San M i -
guel. 7.1, dos docenas de jarritos de 
loza, un hule blanco de mesa y una 
iechera de loza blanca. 
Sra. Caula de Avendaño, una cafe-
tera. 
Srita. Araceli íDii Breuil , una lodhe-
ra de loza. 
Srita María Alvarez, un depósito 
de loza para café. 
, . tlBII'lfOjI s 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s -
fle l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . . 
ifOmm , 
E S P A Ñ O L A S 
¡ u n t o s V i m o s 
La Comisión de Foment-o 
Por no-•haber celebrado en la tarde 
de ayer la Comisión de Fomento su 
junta ordinaria, se reunirá hoy, á las 
2 p. m., en sesión extraordinaria, en 
el lugar de costumbre. 
La Romería montañesa 
Como hemos' anunciado ya repeti-
das veces y en la edición de ayer ma-
ñana confirmamos antorizadios por el 
(Presidente del Centro don Gregorio 
Villanueva, el doniingo 5 del actuai 
se celebrará en el Parque Paltino la 
gran Romería montañesa. 
He a'quí el proigrama de tan simpá-
tica fiesta: 
A LAS 7 DE L.A MAÑANA y ameniza-
da por la Banda del Cuerpo de Bomberos, 
se pondrá, en marcha ia gran Cabalgata 
Histórica, cuya salida se anunciará, con el 
disparo en el punto de partida de 24 bom-
baet de Palenque, á, cargo del afamado pi-
rotécnico señor José Vázquez, el cual dis-
parará, en el trayecto 100 docenas de bom-
bas y palenques. 
Los lugares de reunión de los distintos 
elementos que formará-'n esta cabalgata, se-
rá-ri: la Carroza Alegórica de la Monta-
fia, Policía k caballo. Heraldos de San tari-
der, Bande de música, Clubs ciclistas y j i -
netes, en la primera manzana del Male-
cón, al lado del Hotel "Miramar;" carros 
adornados, automóviles, cuadrillas de dan-
zantes, pasiegos, pasiegas, parejas de bai-
le, carruaje de la Comitva y de la Comi-
sión organizadora y demá.s concurrentes, 
en la cuadra inmediata, hasta la calle de 
Industria. 
Organizada ¡la Cabalgata Histórica én el 
Malecón, á, las 7 de la mañana, se diri-
girá fior las calles de Galiano, San Ra-
fael, Prado, Neptuno, Zulueta, Obispo fren-
te al Palacio Presidencial, O'Reilly, San 
Ignacio, Muralla, Monte hasta el Parque 
de Palatino. 
Durante el trayecto la Banda de Bombe-
ros, dividida en dos Secciones, ejecutará, 
escogidas piezas musicales, especialmente 
un paso doble de aires montañeses com-
puesto por sn Director, en honor del Centro 
Montañés. 
A la terminación de la Cabalgata, se otor-
gará el premio al jinete mejor presenta-
dn. Este premio consistirá en una medalla 
de oro. 
Para tener opción á" este premio y figu-
rar en la Cabalgata, es requisito indispen-
sable haílarse inacriptó previamente en la 
Secretaría del Centro, Muralla 75; no ha-
brá derecho á reclamación alguna contra 
la decisión del Jurado, que otorgue este 
premio. 
POR LA TARDE 
A la UNA, comenzará el Concierto, por 
la Banda de los Bomberos de la Habana, 
que tocará un potpourrí de aires monta-
ñeses, com!ÍDuesto é instrumentado por su 
competente Director y dedicado á todos los 
montañeses; esta banda alternará por. la 
tarde con las demás orquestas y músicas, 
ejecutando selectas piezas de su reperto-
rio. 
A la UNA comenzará el baile de sala, por 
invitación, que se efectuará en el Salón de 
baile del Restaurant á los acordes de una 
magnífica orquesta y que durará hasta las 
cinco de la tarde. 
A la UNA P. M. comenzará el desafío 
entre montañeses y asturianos de Cham-
pion del Centro Montañés de 1911, para 
"Jugadores de Bolos de Emboque." Cada 
partido constará de cuatro jugadores. 
El premio consistirá en un diploma del 
Centro Montañés y en cuatro sombrero» 
de jipijapa, obsequio de la fábrica "La In-
dia," de los entusiastas comprovincianos 
señores Arredondo y Barquín. El partido 
ganancioso será proclamado Champion de 
1911, del Centro Montañés. 
Después de discutido y adjudicado el 
Champion, podrán jugar 'los partidos que 
no se hayan inscripto. Este desafío se regirá 
por el Reglamento que el Jurado hará co-
nocer á los jugadores, siendo inapelables 
las decisiones del Jurado; en estos parti-
dos, no podrán figurar más que monta-
ñeses y asturianos. 
A la UNA y media, concurso de baile 
montañés en opción al Champion del Cen-
tro Montañés, de 1911. 
El premio de este concurso, consistirá en 
una medalla de oro; para optar é ál, se re-
quiere: 1.—Inscribirse previamente, en la 
Secretaría del Centro. 2.—Concurrir á la 
Cabalgata y 3.—No ser bailador profesio-
nal. 
El premio será conferido, por un Jurado, 
cuyas decisiones son inapelables. 
A las DOS, recibimiento oficial, de la 
gran Cabalgata.. organizada en el Vedado, 
por los entusiastas montañeses señores Lu-
cas Lamadrid y Simón ICabo. en el carro 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
§W Casforla es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra gnbstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
N U M E N T O S Y A C C E S O R I O S 
P i n L A B O R A T O R I O de I N G E N I O S 
de la H. E. "Buenas Vistas," engalanado 
con banderas y gallardetes, llevando al 
frente un magnífico pendón de la Liebana 
y cuya cabalgata compuesta de 75 lieba-
nenses y 50 señoritas, recorrerá la línea de 
los tranvías que circula por la Habana, 
antes de dirigirse á Palatino. 
A ías TRES, concurso de bailes del país, 
en opción al Champión del Centro Monta-
ñés de 1911, y que será conferido por un 
Jurado cuya decisión será inapelable; para 
tener derecho á optar el premio de este 
concurso se requiere: 1.—Inscribirse pre-
viamente en la Secretaría, Muralla 75. 2.— 
Concurrir con vestido típico. 3.—No ser 
profesional y 5.—Concurrir á la Cabal-
gata. 
A las TRES y media, desafío de lanzado-
res de barra, entre montañeses y vascon-
gados, con premio de 40 pesetas. Para po-
der tener opción á este premio se necesita 
inscribirse previamente en la Secretaria 
del Oenti-o, Muralla 75. 
Habrá un Jurado cuyas decisiones serán 
inapelables. 
El desafío se llevará á cabo, según las 
reglas que el Jurado establezca 
A las CUATRO, concurso de ciclistas 
entre los clubs "Veloz" y "Azul" de esta 
capital, en opción al Champion del Cen-
tro Montañés, adjudicándose una medalla 
de oro al club vencedor. 
Alas TRES T MEDIA, premio al mon-
tañés que lleve más años do residencia 
en el país y al asociado más joven, del 
"Centro Montañés." 
Habrá Restaurant, Cantinas, puestos de 
tabacos y cigarros, de frutas y organillos. 
Durante toda la tarde tocará la Banda 
de Bomberos de la Habana, exclusivamen-
te aires montañeses en el Parque de la 
Romería. 
Bailes montañeses, con pito, tamlboril, 
panderetas y tarrañuelas. 
POR LA NOCHE 
Continuarán los mismos atractivos que 
por la1 tarde. 
De 84á 9 de la noche se quemarán 24 
bombas reales, á colores de la más alta 
novedad; á las 9 comenzará el gran baile 
de máscaras, que durará hasta ia una de 
la mañana. 
El público hallará en la Romería, pues-
tos para la venta de los comestibles y otros 
objetos Iletrados de la Montaña en el vapor 
Alfonso XI I : Quesos de Pás y de Reinoi 
sa, percebes de Cuances, merluza de Cas-
tro Urdíales, besugo de T.aredo, sardinas 
de_San Vicente de la Barquera y de San-
toño, chorizos de Cabuerniga. vino de Lie-
bana. longanizas de Villacarriedo, casta-
ñas de ramales, morcillas de Torrelavega, 
nueces de San Pedro del Romeral. Chacolí 
de Villaverde de Trucíos, Panderetas de la 
Aparecida, postales de vistas de la Mon-
taña. 
Durante toda la tarde, la Danza Monta-
ñesa, compuesta de 35 danzantes, capita-
neada por el entusiasta Tomás Crespo, 
efectuará los variados brillantes bailes de 
su extenso repertorio. 
PRECIOS: Entrada, 40 ets. 
Niños menores de 10 años, 20 cts. 
Fiesta Valenciana. 
ÍLa sociedad regional de Valencia y 
Murcia, para eomnemorar el 25 aniver-
sario de su fundaeión ha acordado ce-
lebrar una fiesta en los jardines de 
" L a Trop ica l " el domingo 5 del mes 
de Felbrero corriente 
¡La fiesta de carácter social, tiene 
come aliciente un almuerzo en el que 
como es natural se presentará la 
clásica y sabrosa paella valenciana 
como manjar predilecto. 
PuntOvS de suseripción: O'Reilly 90. 
Agaeate 27 (altos,) Cospostela ' 11!), 
(altos,) hasta el viernes 3 de Febrero 
en que se cerrará la lisia de comensa-
les.< 
Esperamos que no falte un solo 
valenciano ni murciano para que la 
fiesta resulte espléndida. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o . 
R e m i t i m o s g r a t i s l i s t a d e p r e c i o s 
So33 F 1 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Un almuerzo 
Según nuestravS noticias, el señor 
Presidente de la República obsequia-
r á con un almuerzo á, los aviadores 
que se encuentran en la Hafbana. 
Dicho acto se verificará en el hotel 
'''Campoamor," p] lunes de la sema 
na entrante, y á él serán invitadas al 
•gunas autoridades. 
i\ i wn»j, rm*- r nauii Man-."-. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todaría que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
Fáciles de tomar y no oausan dolores 
ni repugnancia." 
A. MAKTTNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Ca«fa povnito oatenta la formula en la 
rotul-ata. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de las FiMoras del D r . Ayer. 
Preparadas por el D B . J . O. A T E R y C I A . , 
LoweU, Mass., E . U . de A. 
Recurso de alzada 
Én la Secretar ía de la Presidiencia 
de la República se recibió- ayer el re-
curso de abada establecido por el 
abogado don Pedro Herrera Sotolon-
.go, a nombre de don Bernardo Nú-
ñez. contra acuerdo de la Secretaría 
de Sanidad, denegándole pago de 
sueldos. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Reposición 
El señor Agapito Rodríguez ha' si-
do repuesto en el cargo de ofícial de 
la Intervención General del Estado. 
SECRETARIA D E 
OBRAS PUBLICAS 
Madera par a un muelle 
. Se ha interesado autorización para 
adquirir por convenio oral la madera 
dura del país necesaria para las 
obras de construcción de un muelle 
en Triscornia, que han sido ordenadas 
con carácter urgente y sacadas á su-
'basta. á fin de evitar demoras. 
La carretera á Manicaragna 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha concedido autorización para am-
pliar las obras de La carretera de San 
Juan de las Te ras á Manicaragua, 
•hasta agotar el crédito de $10?000.00 
concedido por la Ley de 25 de Julio 
de 1910. 
Decreto reforniado 
Ha sido dejada, sin efecto la parto 
del 'Decreto de 20 de Diciembre de 
1000, en cuanto se refiere al muelle de 
circunvalación que le fué concedido 
al señor Carlos Castillo con otras 
O'bras en Cienfuegos y además se pro-
rroga el plazo para el comienzo de 
•las mismas. 
Reparación de carreteras 
A la Jefatura del distrito de la Ha-
bana s-e le ordena que formule pre-
supuesto para la reparación del tra-
mo de carretera de la Habana á Pi-
nar del Río, entre la calle de Ferrer, 
en Puentes G-randes. y el puente so-
bre el río Almend'ares. 
A l Archivo 
Remitiendo á ia Secretaría de Ha-
cienda, para su archivo, la escritura 
por concepto de compra-venta de una 
faja de terreno de la finca Santa 
María del Rosario," propiedad del 
señor Francisco Gómez, con , destino á 




A I Presidente de la Junta de Edu-
cación de Unión de Reyes se le ma-
nifiesta que las cantidades que recla-
ma por conducción de material á las 
escuelas serán pagadas por este Cen-
tro al hacerse la liquidación del Pre-
supuesto correspondiente al año Fis-
cal de 1000 á 1010. 
Informe 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Jovellanos se le pide infor-
me acerca del nombramiento de una 
maestra de Kindergarten señorita 
Caridadi Alfonso, que renunció, á f in 
de conocer si le asiste derecho á di-cha 
plaza á la señorita Dulce María Me-
lar que se queja de haber sido pos-
puesta. 
Cuando se liquide 
A l Presidente de la Junta de EJn-
cación de Sabanilla del Encomenda-
•dor se le manifiesta que las cantida-
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado 6 en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
T i Ñ T M E N T Í ^ 
M i n a p O 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vas. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultadoi 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o « 
South Framingham, Mus,, E. U. A> 
De varita en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55, Habana. 






ÉGROT, GRANEÉ & C*'; SUC68 E G R O T 
P I S T I U C I O N 
t l l l l i A l l J i i 
des que reclama para efee.tuar el pa-
igo de Jos Supervisores -de Escuelas 
de ese distrito, serán abonadas hin 
pronto se liquide el Presepuesto co-
rresporidie-nte al año Fiscal de 1909 
á 1010. 
Lo rnismo se le manifiesta al Presi-
viente d e la Junta de Educaciñii de 
;Camagüey con respecto á los haberes 
que se le adeudan al maestro de 
distrito señor Felipe iConvnso. 
No es posible 
Al señor ¿Tose Pérez Capote. Presi-
dente de ia Sociedadi "'Cuba Indus-
t r i a r ' se le manifiesta que esta iSecre-
tana lamenta no poder «¡ecedér, por 
ahora, a la ¡•"eaeión de una Escuela 
Noeturua (jue : uncionaría en los salo-
nes de esa Sociedad, por carecer de 
fondos nécesaiios para su sosteni-
miento. 
Al Presidente le la Junta de EM 
eación de Unión de Reyes, se le ma-
.nifiesta que por ahora no es pósíBie 
aumentar el crédito para el alquiler 
de la casa-escuela de Fumero. 
•A Presidente de la Junta ele Edu-
cación de Ivimonar se ie manifiesta 
que por ahora no es posible conceder 
el crédito solicitado para adquisición 
de mobiliario. 
A l Presidente de la Junta l e Edu-
cación de Manguito se le ' manifiesta 
que esta Secretaría , por falta de fon-
dos, no puode acceder á la solicitud 
de un crédito para adquirir una má-
quina de escribir. 
Escuelas Nocturnas.—Conferencias 
populares. 
A causa de un asunto profesional 
inesperado, no pronunció en la noche 
de ayer la conferencia que debió te-
ner lugar en la Escuela número 8o, 
sita en Monte 304, el doctor Federico 
Torralbas. 
E l doctor Torralbas pronunciará 
su conferencia en el rñencionado lu-
gar en la noche de .este día. tratando 
el siguiente interesante tema: ' "El 
alimento." 
DECRETARIA DE AGRICULTURA 
Gestión privada 
La Secretar ía de Agricul tura ha 
inquirido del Ministro de Cuba en 
Bélgica, las condiciones en que po-
drían ser contratados en aquel país 
seis expertos agrícolas é industriales 
para las Granjas-Escuelas Agrícolas 
de Cuba. 
Esta gestión privada se formalizará 
por la Secretaría de Estado, en el ca-
so de que se utilicen los servicios do 
los expertos referidos. 
Las Granjas Agrícolas 
E l tribunal de oposiciones para la 
provisión de las Cátedras de la Gran-
ja-Escuela Agrícola, correspondiente 
á la provincia dé: la Habana, ha acor-
dado conferir la cátedra ' " A " al se-
ñor Francisco Cruz y la cátedra " B " 
al señor Souto y Granda. 
KWYIQ GRATtlITO DE LOS CATÁLOGOS. 
Airohoi rectifi'-ado a <if. • ',)7« M primer ciiorro. 
í i . s í a l a c i ó n , c p í t i p l e t a de. DESTILATORIOS * 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
E l acueducto de Guantánamo 
E l señor Secretario de Sanidad y 
B-enefi-cencia ha enviado al de O'bras 
Públ icas una copia del informe pre-
sentado por el Delegado de la Secre-
tar ía de Sanidad y Beneficencia en 
Guantánamo, doctor Fernando Pla-
zaola, donde da detalles so-bre el acue-
ducto de esa ciudad y manifiesta que 
debe pensarse en situar como acue-
ducto definitivo el de San Juan, bien 
haciendo las obras proyectadas por 
la Intervención americana, por medio 
de pozos tubulares que reeo.arieran las 
aguas de corrientes subterráneas. A 
construyendo dos ó más pozos ó,están -
ques recolectadores de mucha superé 
ficie y de profundidad conveniente : 
con paredes impermeables, para CVN 
tar su filtración y conservar el eml. 
•balse sólo para casos de emergencias 
pues para obtener el qup se lleno ¡¿"I 
r ía necesario que -hubiera anualmente 
ciclones ó fuer)es lluvias (pie no siem-
pre son de esperar y aun así sólo po-
dida recolectar agua de mala cali-dad 
para seis ú ocho meses. 
Nombramiento 
El señor Edmundo Gronlier. ha gj. 
do nombrado oficia 1 del Nogociado de 
Asuntos Generales y Cuarentenas, 
plaza que venía desempeñando interi./-
ñámente desde Septiembre 15 de 1910. ' 
Presupuesto aprobado 
f i a sido- aprobado e] presupuesto y 
planes para la 'colocación de una veri* 
ja de hierro en el pabellón de los ani-
males en el Laboratorio .del hospital 
í¿Las Animas. ••, 
Licencias 
Se han concedido 80 días de licen-
cia al doctor Aianu-el Inciarte, veteri-: 
nario, de la Dirección d? Sanidad. 
También se lé han concedido 15 días 
al señor Je-fe local de Sanidad de San 
Cristóbal. Ambas licencias son por 
enfermedad. 
Les talleres de lavado 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
manifestado al Presidente de la 
" U n i ó n de Comerciantes é Industria-
les de la Isla de Cuba," en contesta-
ción á la solicitud de los talleristas de 
lavado, que por la Sanidad no puede 
acce-derse á tomar las medidas que 
desean de modificar la prohibición de 
residir familias en las habitaciones 
de los locales ocupados por los trenes 
de lavado. 
No pudo comprobarse 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Aguacate, que no ha podido 
comproharse l a denuncia del doctor 
Pablo Alonso Sotolongo, sobre ejer-
cicio de profesión de cirujano den-
tista del doctor Luis Albaladejo, en 
Oaraballo. 
La Jefatura de Bañes 
Se ha dispuesto que el médico del 
puerto de Bañes, se haga cargo ele 
la Jefatura local de esa, hasta tanto 
sea nombrado el nuevo. Jefe. 
E l sarampión en San Nicolás 
La Jefatura local de Güines ha in-
formado que sólo existen cinco casos 
y que por la misma se toman todas 
las medidas necesarias para mante-
nerlos aislados. 
Sobre una venta 
Por la Dirección d-e Beneficencia se 
ha dado traslado al Letrado Consul-
tor sobre el expediente • del Asilo 
"Padre Valencia," remitido por la 
Junta -de Patronos del mismo, sobre 
la adquisición d̂ el solar dos y medio 
de la ealle de Gloria y autorización 
para su venta en pública subasta. 
DE COMUNICACIONES 
Cambio de nombre 
E l señor Dire-ctor General del ramo, 
en consonancia con lo acordado por 
la Alcaldía Municipal die Remedios, 
ha dispuesto que la Oficina de Correos 
conocida con el nombre de '•Cangre-
j o , ' ' en aquel bando, se denomine cu 
lo sucesivo "General Carr i l lo ." 
t«OB 
P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
La Anemia es un mal tan generalizado, que muchas 
personas no se dan cuenta ae que son víctimas de él. 
Los síntomas son : pali-
dez ó mal color del cutis, 
labios, encías é interior 
de los párpados ; apetito 
variable, falta de ambi-
ción, cansancio al poco 
ejercicio, dolor de ca-
beza, falta de jovialidad, 
propensión á resfriados, 
carácter irascible, amor 
á la soledad, etc. Toda 
persona anémica recono-
cerá aquí dos ó tres 
síntomas. Tales per-
sonas deben tomar desde 
luego las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams, 
el excelente tónico para 
la sangre y los nervios, 
productor de robustez. 
Jovialidad, energía, buen 
apetito y buenos colores. 
Miles de hombres y 
mujeres se han curado 
de Anemia con este 
afamado remedio. 
Una carta de Aguascalientes, 
México, qne suscribe la Srita. 
Teresa Mlñoz, la de Guerrero 
5, dice eu parte: " A las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams debo mi 
vida. Padecí do Anemia y sufrí 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nerviosa, pálida y cou pocas 
esperanzas de mejora, pues 
•• tomaba medicinas sin hacerme 
efecto. Las Pildoras del Dr. Williams me aliviarnn desde ellpriuci-
pio y con oiuco frasquitos quedé completamente curada, aumentado 
hasta veinte libras de peso.'* 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D B L W I L L I A M S 
• 
ra v 
EN JLAS BOTICAS. 
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El 
O^eryalorio Ntra. Sra. de Montserrat 
Hemos descrito algunos de los apa-
ratos más principales del Observato-
. rio. sin detenernos en enumerar los 
que va son más conocidos ó no presen-
tan 'especial interés. Nos bmitareinos 
por hoy á dar una idea del péndulo 
astronómico construido para este Ob-
servatorio en Munich. Su constructor 
Riefler ha llamado la atención con sus 
magníficos péndulos, qué han adqui-
rido univer ama. por la gran 
cisión que ha dado al mecanismo üe 
las ruedas. Merece , especial mención 
tino de éstos descrito por el profesor 
Howc en la revista Asironorn. Journ. 
Núm. 524. El movimiento diario que 
se observó durante varios meses en ese 
péndulo fué áe 0.015 segundos y el 
mayor de 0.0221. 
Én el departamento do cronómetros 
del Observatorio Naval de los Estados 
Unidos hay cinco péndulos del mismo 
El fler; que sirven para dar la fcoraja 
todo el país. Ya en otra ocasión d i j i -
mos algo sobre las ventajas d? los mis-
nos, pero no estará mal el indicar bre-
vemente, en qué consisten las mejoras 
introducidas que han dado tanta pre-
cisión, á estos relojes. 
En primer lugar, el péndulo no os-
cila por el pulso del escape, sino por 
el leí resorte de donde está pendiente 
la varilla del péndulo, que se dobla un 
peco á cada oscilación, siendo bastante 
la fuerza elástica del resorte para im-
primir ese movimiento oscilatorio al 
péndulo. Se transmite el impulso de 
ta l modo que la flexión tenga lugar en 
el eje del áncora, con lo cual se consi-
gue, que disminuya de un modo nota-
ble el rozamiento de la suspensión del 
péndulo. E l roce tiene lugar en las 
cuohillas que se apoyan sobre duros co-
jinetes, dura un momento, mientras 
oscila la masa pendular y exactamen-
te en el momento, en que esta tiene 
su mayor fuerza viva, en la mitad del 
arco que recorre. E l movimiento del 
resorte de suspensión es muy uniforme 
é igual, sea grande ó pequeña la fuer-
f J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA TISMOS 
F I E B R E S y CANTANCIO 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
I 
Recetadas 
por íocios ios médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Faraacéulicos 
en LA fíOCHELLE [Francia) 
La Habana: DH0Gia SABRA; Dr I . JOHUSON 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e c o 
m a n d o c e r v e z a d e L A T J K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
za. con tal que sea la suficiente, para 
estirar el muelle, eonsiguiéndose de es-
te modo, el queda amplitud de la osci-
lación sea constante. Su magnitud de-
pende únicamente de la tensión del re-
sorte. 
Otra mejora diprna de especial 
mención es la introducida, con el f in 
de que el péndulo automáticamente se 
dé cuerda por medio de la electrici-
dad. Tres pilas, cuya corriente es de 
unos cuatro voltios, bastan para que 
fumdone con regularidad un pósito de 
menos de diez gramos, que sube y ba-
ja ca la 32 ^eerun lo.s poeo más ó me-
nos. -No describimos todo su mecanis-
mo, para no hacer demasiado técnico 
este trabajo, ho único que requiere 
cuidado es el voltaje de las nilas. que 
se va graduando por medio de un 
reóstato. 
I N F L U E N C I A D E 
L A TE^IPERATURA 
¿Qne sucede á los relojes cuando su-
be la temperatura ? Aumenta la longi-
tud de la varilla del péndulo y el reloj 
se retrasa. A fin de que sea lo más in-
signiifeante posible esa influencia, y 
que el centro de oscilación permanez-
ca invariable, se han inventado diver-
so..; métodos de compensar los efectos 
de las altas y bajas temperaturas. Es-
tá probado, que el acero niquelado tie-
ne un coeficiente de dilatación suma-
mente pequeño, según consta de las cé-
lebres experiencias hechas por el doc-
tor Gruillaume. El constructor Riefler 
aplicó este descubrimiento á sus pén-
dulos. Lleva la varilla de acero nique-
lado dos tubos compensadores, pero 
oue tienen un coeficiente de dilatación 
distinto. Por término medio, el error 
que pueden tener los relojes construi-
dos con este sistema de compensación, 
llega á ser verdaderamente insignifi-
cante, no pasando á voces de 0.005 
do segundo por un grado centígrado al 
día. 
Dependen también las oscilaciones 
del péndulo de la nresión atmosférica; 
si esta aumenta, tiende algo 'á retra-
sarse el reloj, aunque sea poca cosa; 
más Riefler. que ha buscado la preci-
sión en todos los detallos, también ha 
introducido sus aneroides compensa-
dores, con el fin de mantener á una 
presión igual los movimientos de la 
masa pendular. Con una pequeña bom-
ba se regula la presión atmosférica 
dentro de la caja. 
En los péndulos nue no llevan esto* 
accesorios, se puede hacer la corres-
ción debida 'á las variaciones del baró-
metro, tomando diariamente las altu-
ras medias. 
La constante de las variaciones de 
las presiones es de 0.12 segundos: es 
decir, que si las presiones varían diez 
milímetros, el reloi se retrasa dos cen-
tésimas de segundo. 
Es evidente que tomando diaria-
mente los valores medios de las alturas 
dpi barómetro, se puede corregir la in-
fl encia debida á la variación de las 
presiones con una aproximación muy 
grande. 
s. SARA SOLA. S. J . 
Cienfuegos 21 Enero. 
•as-
C A M A R A S 
fTodak. Premo, O n t n r y y Graflcx 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Comípañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
P A R A C Ü B A l l U N A E N F E R M E -
D A D . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen do la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no hace el efecto del legítimo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 5S y 55, Agen-
tes especiales. 
A U T O M O V I L E N V E N T A 
B u i c k 1 9 1 1 . U l t i m o M o d e l o , d e 3 0 c a b a l l o s , p a r a t u r i s -
t a s y c o n t o d a s l a s m e j o r a s . E s a b s o l u t a m e n t e n u e v o y g a n g a 
p o r f a l l e c i m i e n t o d e l a e s p o s a d e l d u e ñ o , p r e c i s a d o á r e g r e 
s a r e n s e g u i d a á I V e w Y o r k . 
P R E C I O : $ 2 , 0 0 0 C Y . 
I m f o r m a J E I M S E N , e n e l H o t e l P a s a j e 
1257 
GAITERO 
R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A W D E E A S , C A L L E 7 Ca. , Ofic ios 1 4 
EL 606 Y LA CLINICA 
POR EL 
D R . J O A Q U I N R E D O N D O 
E l microcosmo 'eomo cindadela hm-
m a m se halla eoiistituído y blindado 
como una verdadera fortaleza, te-
niendo p'ara su defensa fosos, contra-
fosos y avanzada-s, dentro de cuyos 
piaraip'etos ss hallan escalonadas l«s 
unidades de que dispoiner puede el or' 
gianismo, á fin de repeler la irrupciÓTi 
d̂ e sus fero-ees enemig'os. que de con-
tiajiUio lo aceehau para perturbadlo y 
•dtestruírlo. coiu una sevicia íbcodJce-
bible, pero real, cuyos efectos mortí-
feros son la resultante de sus accio-
nes virukm.tas. 
Es levidente que el organismo di.s-
pcwe dte >\m ejercito de unidrades de 
defensa en 'contra de sus enemigos iíi-
fecteiosos. que le -producen uniai inmu-
nidad u-atural. Entre estas uinidades 
deswuteildain en iprimera línea de comba-
te las '••alexinats," eiuerpos bacterici-
das dtel suero de la sangre, caya exis-
tencia, se demnes'tra! por las "antia-
leximas,'' anticuerpos n entralizantes 
de aquéllas. 
A esta brigada de defensa del mi-
oroc'Oismo sigue la de las ' ' ant i toxi-
nas." <iue no se encuentran en el sue-
ro de la sangre, cuya, formación de 
las mismas se realiza por virtudi de 
un proceso de aitaque cuando el orga-
nismo ha sid o inva.di lo por sus ene-
migos. E l sabio E'hrlich demuéstra-
la formación de estas ' ' 'antitoxiim-s" 
.por mcdiíoi de una .peregrina é ingenio-
sa t eor ía : la célula es una moléciola 
oirgánica cen el núcleo central y sus 
cadenas laterades atómicas, que re-
presentan caidia- una. una fundición 
química de la misma ; é esas ''cadenas 
laterales" llama. Ehrilieh "recepto-
res." Pues bien, para formarse una 
"an t i tox ina , " sg hace iindispensable 
una afinidad de la •Moxima" para con 
le .célula; aína vez sin ésta no sería 
factible la reacción ni la defensa; la 
" t o x i n a " tendría un polo " a p t ó f o r o " 
susceptible de comibinarse con la cé-
lula y otro polo " t o x ó f o r o " que sería 
•1 t ó x i c a ' ' ; las ' ' 8(p-tófa<ras'' unen á 
los "receptores" p^ara resistir el com-
bate de los " t o x ó f o r o s " y si dte re-
sultas de esta acción descomunal en-
tre los combatientes la célula, aun-
que maltrecha, le queda un átomo de 
vida, se regenera pronto, y juntando 
y creando nuevos "receptores," se 
apresta piara dar la últ:ima batalla, 
dando lugar al desprendimiento de 
los múltiiples "receptores." les cuales 
const i tu i rán las "ant i toxinas," que 
desplazadas en orden de combate se 
apoderarán de las " toxinas ." aprl-
sionándblas é interce.Ttándcles el pa-
so para impedirlas eí aípoderarse de 
los "receptores" de las cadenas late-
rales de la eélula químiica. 
¡ Que espec táculo m á s hermoso para 
la c-cntemplación del ser que le fbera 
posible observarlo sin forzar el O'bje' 
t i ro natural 1 Pero aún hay más. 
A pesar de lo expuesto, los enemi-
gos del organismo humano toman nue-
vas posiciones de combate y para con-
trarrestar nuevas acome-tidas, se 
apresta á la d'efensa. poniéndose en 
primera línea de ataque, las "hacte-
riolisinas." elementos d-e guerra de 
gran potencia, mucho, más enérgicos 
que las ' - antitoxinas.' ' despla ya d as en 
la sangre, cuyas "bacleriolisinas" al 
-ponerse en contacto con las " t o x i -
nas" se las tragan y no- solo k éstas, 
akro á las mismias "bacterias." 
Siguen á eslos elementes de comba-
te nuevas brigadas, presentándose en 
primera fila las " aglut ¡n inas ." la.s 
ciua'les: se apechugan con los micro-
bios, cnglobá-nd-olos é inutil izándo-
los, poniéndolos fuera dfe la línea die 
claque, de ta l modo, qute ya su com-
portamiento, sea según o-ee Gruber, 
«g'iujti.nanido las cubiertas de las bac-
terias; ya según Soltauf. coagulando 
la segregación virulenta de las bac-
terias, ó según Dnchaux, que cree .que 
las aglutininas son diastasas coagulan-
tes. Lo ciertOi es (pie las aglutininas 
son euerpos de defensiai orgánica 'que 
pululan en el sincro de la sangre, más 
aumentadlas en el suero inmune. 
Xueivos refnwzos se aproximan en 
orden de batalla ; lais¡ "hemoMsinas" 
con sais comiponentes amboceptor y 
com.plemento : las "preeipit inas" y las 
" citolisimas," y como si esto no fue-
ra bastante, por vir tud de la poten-
cia invasora de los enemiigos para 
apoderarse de la cindadela humana, 
dos generales se presentan de refres-
co ; Wr igh t y Donglas, al frente de 
las "cpsoninas," las cuales fagocitan-
do los microbics en sus trincheras ce-
lulares con la valenlía. del suero leu-
coectario, ó los vencen destruyéndo-
íos, ó consigi.:en atenuar la. segrega-
ción virulenta de los mismos, dando 
ilngar con esto á la formación de nue-
vos cuerpos de defensa para que el 
organismo reaccione y vuelva nueva-
mente á la lucha, la cual no cesará 
haista vencer ó morir. 
¡ Vencer ó morir! ¡ l i e aquí el bello 
ideal del 'heroísmo intensivo empuja-
do hasta el pináeúlo de la excelsitml 
de l a cumbre del Gólgota! ¡He aquí 
la insignia, del ejército defensor de la 
ci-udiadela humana-, con la cnal se lan-
za intrépid'o en contra del enemigo 
'bacteriano, luchando Ciuerpo á cuer-
po, desalojándolo de sus trincheras 
cehilares y diestiruyéndolo con fiera 
saña, hasta aniiquilarlo sin compa-
sión ! 
Pero si así no fuera, y el enemigo 
m.icro'biano con sus saetas saturadas 
de una. virulemcia aguda invadie.ra y 
se posesionase, diel orgajnismo huma-
no, —a'h! en ese caso todo se1 ha per-
dido, menos el honor. 
Xo obstante esto, hay un medio 
probable de salvacicn para el macro-
cosmo, pues á pesar de su doanin ación 
extranjera, y baliéndcse en retirada, 
puede todavía- solicitar el auxilio de 
su aliada: la eiencia médica, la ciiral, 
siempre propicia á coopera.r y contra-
rrestar la influencia deletérea baciló-
sica, no se hará de rogar, acudiendo 
con presteza al cumplimiento de su 
deber, aun á trueque 
gratitudes, según cost 
de plácemes. 
Por desgracia y á pasár de la bue-
na intencicn del médico aliado á ese 
ejército de clleíensa, el organismo hu-
mano, introduciendo en éste elemen-
tos similares á los le aquél nara eva-
cuar de la eiudadela^ á sus invasores, 
no siempre llega á tiempo para con-
seguirlo en la mayoría1 de los casos. 
Así cj'iie. como en todas las operaeio-
mes de combate, generalmente sucede, 
que el éxito de la batalla es imposi-
ble resolverlo " á prior i / ' 
Por otra parte, les elementos de 
ccimbale de aue disponer puede el 
aliado del microcosmo por medio de 
los cultivos son muy pocos, per aho-
ra, y algunos imposibles de etbtener. 
como sucede conu el "espí r i lo pálido 
de Schandin": pero si esto es verdad, 
también lo es que del arsenal tera-
de cosechar in-
imlire. en lugar 
1 
rs-l Dbre 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6ase de C L O R H I D R O ^ O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s débi les y l a s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-BNTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA DIABETES ' 
ACNÉ. FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar 6 Supuraciones. 
C O I R R E , r P & , F t x x e cUa. G H e r - c l a e - I U E i c i i , P A R í S i 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
peútk'o donde se fabrican todos los 
piertreehos de guerra, desde el simple 
jambe de este nombre, b a i t a ^ l cañón 
rayado Strong: el ácido prúaieo. el 
biodiiro hidrargírieo, etc., et,-., le s§-
rá fácil á dicho aliado disponer de 
(-t.is rná-quiüias de combate y ponién-
dolas en orden de batalla, de tal mo-
do que ásus disparéis fisiológicos no 
fjuedp piedra sin disolver, ni micro-
bio eon vida'. 
La espirilosis pálida, el treponema, 
ese terrible tiralbiuzón. agente patóge-
no de la lüe, que mm 'vez in-vadid^a la 
eiudade.la. desplaza sus guerrillas por 
todos sus dle parta mentós hSV&to Ab 
timo escondrijo celular, no es posible 
cnltivark) para la oibtención d-e las 
antitoxinas-, á fin de neutralizar su 
infiueneia deletérea dentro del micro-
cosmo. Es pues, imposible contar eón 
esa cohorte de anticuerpos inmuni-
zantes : la. iniraunoteraipia no tiene lu-
gar. 
Sin embargo, el méd;eo aliado del 
microeesnio. se lanza intrepidio por 
e&? ar-enal de quenu'terapia, oteando 
la droga má.s aifin? ó eombinándola 
con el treponema para matarla. Des-
de 1497 vifne figurando el mercurio 
como especítlco de la avariosis, pues, 
por más que ha tenido un retroeeso 
poo* espaci o de doscienlos años, debido 
á los corifeos de la eseuela antimer-
curialista, mn eimbargo. y en ^ri.»ta del 
fraeew de todas las drogas para sus-
t i tuir lo , es hoy la única arma mortí-
fera para aniquilar la bacteria de la 
lüe. y si el continuo batallar con arma 
tan noble no puede conseguir matar 
al enemigo, entonces se debe, no al 
hae.terieid'a. sino á los generales que 
dirigieroin la acción, puntualizando 
mal la triayectoria de sus tiros en con-
tra de \ws invasores de la ciiudadela 
humana; no han tenido en cuenta la 
fonma. la 'norma, -ni la carga posoló" 
gi'Cift. relaeiona;da con la. potente com-
binaelón de la espiroqueta ipara des-
truirla-. Es dtecir, que no es á la dro-
ga, el -mercurio, á .quien se debe el fra-
caso, easo de haiberlo, sépo al modo de 
emplearlo, una vez es ap'lieable en 
todios los casos con sus manifsstaeio-
nes, y mentira parece que siendo tan 
sencillo su manejo, inocente en sus 
efectos curativos, que no se asimila al 
organismo y por lo tanto su desasi-
milaeión es precoz; qUe con él se ol)-
tiene el tratamiento abortivo del mal 
de Fraseator y por consiguiente su 
dei-iSnarición de la faz dte la tierra 
¿qué más se le ha de exigir á tan pre-
ciada- droga? ¿Qué neeesidad tenemos 
de ensayar nuevas substancias bacte-
ricidas ? Quédense estos ensayos para 
combatir y destnii-r otras bseterias 
que todavía no se han encontrado sus 
antídotos. 
En vi r tud de lo expuesto, vamos á 
deeir dos palabras sobre la fórmula 
^606" de Ebrlich. 
E l sabio do'.t'or E'hrlich. hombre de 
laboratorio y eminente -químico, ha en-
globado en dos métodos el trata-
mie'nto de las enfermedades infeecio-
sas: compreude en el primero la inmai-
nidad fisiológica, que dejamos con" 
signada antirriormente. á la cual lla-
ma ' ' imnu •noterapia: y en el segun-
do comprende á las drogas, l lamándo-
las " l a quemoterapia." 
El comportamiento de la primera 
consiste en la formación de anticuíer-
pos. como ya dejamos diebo. cuya 
acción se dirige ex elusiva meóte con-
tra las bacterias y sus toxinas, sin 
detrimento del organismo,-—y no po-
día ser d-e otro modo, como proceden-
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandefatlgaysepierdeel apetito. 
Unase á esto que con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Granulos 
de Ruibarbo deMentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan toda-
vía la ventajade ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros dicléndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Mentel 
y las señas del Laboratorio : Casa L. 
FRERE, 19, rué Jacob,París ; pues á me-
nudo todas esas drogas están malisima-
mente preparadasy son, por consiguiente, 
ineficaces. Q 
i tes de su laboratorio fisiológico,—eu-
yq t-ratamáento natural es el bello 
! ideal de la miedticina; pero, por des-
dicha nuestra, la naturaleza de m u -
chos parási tos no son atacados por 
los anticuerpos y henos aquí ya en 
manos de la quemoterapia." Es me-
nester, según Ehrlich, para que un» 
drago mate á un microbio, pueda com-
binarse con éste; á estas drogas tftl 
dbnoimina '! paras i to trópicas " ; mas 
como quiera que dichas drogas son 
venenosas, no sólo atacan á los mi" 
cro.bios sino también al organismo, 
llamiándolas en este caso " o r g a n o t r ó -
picas." De donde se sigue que la 
acción orgainotrópiea tiene que ser 
mucho menor que la " parasitotró-
pica." 
La laibor de Ehrlich ha consistido 
en buscar la. droga quie tuviera más 
afinidad 'con la célula, á cuyos pro-
ductos químieos llama "queimoeep-
tores," siendo el arsénico uno de 
ellos,' ó sean los "arsenoceptores," 
los cuales unen el arsénico á la célu-
la por -medio de los quemoceptores dtó 
les parás i tos : pero su.eede que los t r l -
panosomas resistentes necesitan paira 
que esto tenga éxito un exceso de ar-
sénico para unirsie1 á los parási tos en 
una proporción que pueda destruir-
los. Toda esta teoría la dedluijo des-
pnés del cultivo de los '^triipanoso-
mas" resistentes á las drogas, y i in i -
ca.mente después de muchísimos ensa-
yos, pudo conseguir que los que tie-
nen alguna acción curativa los refiere 
á tres grupos: primero. El grupo ar' 
Renical. ácido arsenioso, luego el ato-
xil y otros productos de su-Sfí i tuición, 
del arsenobenzol, como el arsae^tín y 
el arsenopheuylglicol. segundo. Los 
azotintes, el tripón rojo. azul, y viole-
ta, tercero. Los tintes básieos. par-
fushina el metilvioleta y la pi-
rosina. Con estas drogas. dice 
E'hrlich. que los efectos obteni-
dos en el niicroscopio son muy varia.-
dos, dle; m'ás ó menos aiccrón potencial, 
tendendo quie con centrarla; unas ve-
ces y probarlos en los animales infec-
tados otras. 
Con las crías de las razas de tripa-
nosomas pudo conseguir dos crías iai-
munes al arsénico, con- derivaciones 
de suseeptibilida.d hacia el arseno-
j benzol, miediante adición del ácido 
I acético á, sus moléculas. De este mo-
¡ do los tripanosornas, además de sais 
arsenoceptores. tenían acético-cepto-
| res. eon lo cual podían fijar más ar-
i sénico para matarlas. 
De donde se sigue q.ue el que s$ d'.e" 
¡dique 'á la. quemoteraipia tiene nceesa-
riamente que buscar un qiuemoceptOT 
que le permita fijar la droga al pará-
sito que se desea destruir, porque no á, 
todos se puede destruir, por ahora. 
Tenemos, pues, que con el "606", 
según E'brich-Hata. se consigae la 
destruCcáón de los espirilos. demos-
trado en los conejos infectados; pero, 
á pesar de esto, surgem dificultades 
posoló'gicas m'áxifmas y mínimas, de 
donde pudiera resultar que no se ob-
tuviese una curación por la imposibi-
lidad di? forzar la dosis máxima por-
que sería, peligrosa en el hombre. Así 
que. dice Ehrlic'h y ITata: "que la do-
sis eñcaz puede ser 8jl0 ó 9|10 de la 
venenosa; ¡peno 1¡4 eg lo más próxi-
mo á que nos atrevimos á lltegar (la 
fracción del " 6 0 6 " en la sífilis del co-
nejo es de Ij'T á 1[10 y en el hombre 
1112 Home) ." 
Las otbser.vadbnes y consiideiraieio-
nes propuestas por Ehrl ioh-I íata pa-
ra el empleo del "606 , " ipucden redu" 
LOS COMEl iCIANTi r 
L E A N Q U E L E S I N T E R E S A 
GRAN NEGOCIO 
E l suscrito tiene á, honor ofrecer 
sus servicios como Agente en la com-
pra de SOMBREROS DE PAJA, que 
tan brillantes resultados está dando 
á una casa establecida en esta ciudad. 
Llamo seriamente la atención acerca 
de jas ventajas que tengo para com-
prar más barato: 
PRACTICA LUGAR Y POSESION 
Pídanse referencias sobre las con-
diciones del suscrito al Banco del Sur 
ó á la Caja de Mor ros , ai almacén de 
José M . Navarrete, situados en Pasto. 
Admite propuestas, escríbanle á 
Luis Paredes. Comerciante y Co-
misionista.-Fasto, Narico, Colombia. 
0 471 4_3 
LOS A U T O M O V I L E S D E 
" L a H l s p a n o - S u i z a 
Se recomiendan por sí solos. Kepre-
sentante exclusivo: 
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oire-s á las evoluciones siguientes:'no exenta :1o ae.e.ulentes que p-uedeu que no se puede determinair la dosis es* faítiales si no sé obra con éxquisí-máxima para el hombre; y qué esto to c u i M ó y siguieiKlo el consejo será obra del tiempo; que el hombro i de Ehdioh. opinan que mientras la presenta, idiosincrasoias hacia la mitad \ clínica y el tiempo no sancionen la de las drogas eon-ocidás y \m anima- eficacia ahsoiuta del --(jOO." sólo se les carecen dé oMus, que estas suscep- debe emplear en los casos en (pie el tdtb.ilidad'os del hoim'bre pueden hallar- meivun-o m produzca efecto alguno se aumenta Jas. y debido á esto es < n la cuiTacióin de'd^ho mal. eonvenien'te y •necesario emiplearlas en ¡ Poro q-iuSn s irtot iz í ccn más preci-los hosipitales ó clí-ni-cias t'e.niendio á sión y b u e n bü-iiior osla i-ontroversia los eníenmos en cama donde se les dc-v"'> F r . ñ / T k f o r t . os el eminente ospe-piu>e;la vigilair, ¡ex-anmiar todos sus ór- ciar ta y CH¡ nl^ático de dermatolo-gauos y sistemas. ¡uiA-ostigaudo todos pía y sifiliografía em el Colegio de los casos dudosos á un tratamiento a.r- S'an Carlos ¡1' .Ma/.lrid, séfior Azúa. el senical anterior, edad avanzada, le- c u a l fu? comisio-na'lo de Real Ord'en siones retiñía ñas y cerebro medulares. á Berlín-para .ponerse al tanto del por arterio-esclerosis, etc. ,'"()06", y deh-pués d'e vistas las cosas "Téenica de la operación por > les .becho-í contrad^torios. sin que Bhrlioh-IIaita''.—Despué.s día la este- p w eso dejara d-e ensalzar el desca-
ra del que .padece, y no otrece peligro alguno el que se aumen'íe y disminu-ya hasta obtener la curación d'd en-fermo. Cuarta.—Por el ^606" no se puede deí.'rniiinar la duración del trabamien-to, y si bien se dice que es rápida, no es pn problfiua IVMHMO todavía. Cuarta bis.—Salvo rar.u cx-cepcip-nes se pu'edié afirmar que ¡¡or las un~ c.iones miereuPifltres se nuodo oí;tener la curación en winl ' días. Quinta.— Pa'-ia inyecta-r el ••606" ya p,n firma soluble, ya rn suspensión, ya i^t'-avenoso, ya hipo-dérmica él en-fermo tiene que oslar en cama, y en un hispital ó elíniea. ^otosíido á una rií-rurosa observa'eió'n. Sfe oree isa ex-
traño , e] mercuinio, excepluando las inyecciones diP.I mismo, carece en ab-soluto de tales coinira-riediaii^s. Termino •inainiíÉestando: que lo que dejo expuesto en estte artículo no es obi'a del momento, sino la labor del confitante luchar en la brega y en el es-Indi-) teórico-; ráctico do la siñliogra-fía por espació do 85 años, cuya labor ID! gins'á'do mi mentalidad durante ei'te tiiein^D. me ha hecho concebir y nió'n de oslo i'amo de la j d:ca. autorizándo'mo para; 
ronso al mar innumerables plantas de bananeros, arrancadas d" cuajo, dos-arraigaron corpulentos árboles y derri-baron edificios que parecían O l i d o s . Reina en la pobre isla una desolación s i n límites. 
p]l temporal hízosí mente en llermigua 
i runar cien cía. disi i t i r ma qué Er.to. 
l a maten a la f< 
n.o ( 'jo (,*onsigna.do no nos 
r ¡lo la inveccio'i I o 
riliziaeión do todos los objetos, el brimiento do Ehrlie'h. er'::clu.ve dticien-606". que tiene un color amarillo do en una carta qu? mandó al "Tíe-pálido. se echa en un matraz de ága- raido de Madrid," en Octubre últi-ta donde so amasa oon 10 ó 15 riiíni- mo: 4'Pesrir-i^ncs jeringando á la mas de una solución de. soda caustica himanidiad." al 15 poiv 100 hasta su d'isolueión : se j A'-.oro bien, visto \'cí o.id.->'••'nd'Mjio1 añade una gota del indicador phlo- el ••606" no es ipor ahora aplicado en 
cardos de 1 tro inerva renal, etc. Oui i t a bis 
liosos, y a los ata-irofurdas del een-a parait o car día co, 
nolinhthaleina y luií'go eiona el todos los casos sil mal a que me íc ido acético glaciail hasta la neutra- refiriendo, y el mercurio lo es en to-lización. ITecho esto se obtiene un dos. nw? permito establecer las con-preeiniítado do color aunariMó brillan' HUS-OWPS signientes en la forma que te v entonces todo el contenido del ge expresa á continiuación: 
uvertero se lava dt1 nt.ro de un tubo de Primrra.-^-Fl ••606"' es una droga ensayo centrifu-gándo.lo; so vierto el qne empiez.a á examinarse como re-líquido -¡'.'o sobrenada y el precipita- nr.'dio contra la avarosis; le falta do se mezcla con 5 ce. do una solu- tiempo y experiencia, para que la olí-el^n salina normal en la cual se sus- nica la sancione. pierde y en este estado se inyecta, ya Primera bis .—El mercurio asicn-ta k inyección sea subcutánea ya intrn- sus reaixes en terapéutica d'esde 1407. venosa, qu-c os la preferid;:! por ser gu a!eei.5in euraitiva está sancionada más eficaz y menos dolorosa^ A la p,or |a expiS'rienc;a y la clínóca. mujer so la invecta 0'5 d-o la fórmula Segunda—El ''606" ó arseno ben-ó menos debajo dkí k mama derecha, zo^ ^0 ¡e9t| exento de accidentes, y v al licmbr? 06 ó más en el ángulo es- giliguni&s c-elierosc-s. debido á eireuns-
tes de la inyección. 
piel se pinta con iodo ta; •snecia les oe • ra si a v 
•s Ja manera i de efectuar lia in- \cs ,p,nfe debe de tener en nli da des i m.o re vis tas. rmos puexían pre 
[|n! • entar á la 
a c c i ó n rio l, a.rs'M:;ca.tes. yeccicn; pero cuenta que si los espMlos se les ata- Sesrunida bis.—El tratamiento m e -ca lentamente pueden llegar á inmu- canrial, cualquierai que sea el método nn'zar&e y entonces el m.edicamerlo no qiUe P3 adopte, oxcoptuando las inyee-tiene efecto aumqu.e se siga inyectan- cienes de aiceite gris y las sol ubres, do. A las dos horas se siente el dio- esítá exento de accidentes, no ofrece lor en el mef aecióii dnrrn'te ( ciros:s d'e tada. 
m'elio de ccritradic aseguran no lo niel palabra c la ciunicir 
elim^n'a con táci-to d'e la inyección, la tu- : pellgiro ¿íloinino y aumento de temperatura lidad, días. No es rara la ne- Tercera .—El í ;606" no tiene una piel de la zona inyecr dosis determinada porque1 la máxima 
I pu'diera- convertirse en organo'trópica 3 curatives de la lüe por en luga1' de par asitotró pica, en vene-a, teraipéutica química son nando al enfermo, y la niínima, in-os rúes mientras unos .munÍ7ando á los parásitos se haría triunfo colosal, otros, si ineficaz. "db-á-ari qué sea la última i Terciera bis.'—Para el tratamiento a ciencia, para solucionar 1 mercurial por medio del procedimien-el mal 'del amor. Y para to de las une ion es. emplea do en mi ».n los últ imos en que la clínica d'esde 1888. su dosis está en 
operación es mu; :osa y razón directa de la patencia n 




releva de idmirar isill sabio, del laboratorio, ai (uímico excelente Dr. Ehrl ich. quien | •on > u claro talento todo lo descom-pone en el crisol de su eloeuencia qiié-irapia para luego formar un nue-*é, asombran'do al munulo (¡on el winnal descubrimiento, haciién* t con tal motivo, acreedor al j iso universal. Por mi parte no ; le escatimaré mis plácemes, y en i prueba de ello aportaré á mi Clínica, | tan pronto se .p^nga á la venta, el nú-mero d!e ampollas del "606" que con-sidere necesario, á fin dio ensayarlo con aquellos que se quieran someter ó MI prueba, iprevia» la venia del señor Secrleta*rio de Sanidad y Beneficencia. 
NOTA.—-Este artículo rtebii*) de salir pn "lya Prensa Medica" en el mes de Diciem-bre, cuando todavía no habla ampollas en plaza, y. por abundancia de material salió en el mes de Enero último. 
parecía mas Á habían re-
(Para rl DIARIO DK LA MARINA) 
Las PaHmas, 5 dr JSmro (le 19 U . 
La catástrofe de ¡a Gomera, cuyo relato hice rápidamente en mi carta | anterior, ha causado impresión enorme en todo pl país. A medida (pie hemos j ido conociendo detalles del suceso, ha. ido también aumentando el sentimien-to de horrror y de piedad en log cora-zones. El.desastre no tiene en Canarias precedentes; nadie recuerda un sinies-tro tan terrible. A las inmen^a.s pérdidas materiales valuadas en millones de pesetas, úñen-se las desgracias pei'sonales que han dejado muchos hijos en la orfandad y han hecho desaparecer familias ente-
ra. av ondas torrenciales barrio on fincas valiosas, de las que no que-da hoy ni el menor rastro-, se ha modi-ficado la estruetnra del terrmo en una gran extensión y donde había campos, sembrado-;, magníficos en la fructifica-ción de la cosecha, no sé ve ahora más , oue vermes. Las asnas furiosas llevá-
ntir principal-en el hermoso valle que rodea á este pueblo. E r a la víspera d s Xavidad. la Nochebuena convertida en nocb-. trágica para aque- j líos habitantes. Comen//) á diluviar en , medio de una imponente tormenta de. rayos y truenos. Muchos vecinos, ale- j mórizados, buscaron refugio en una j casa de las cercanías qu firme /pie las otras. Allí fugiado otras veces cuando el tiempo | tempestuo^e amenazaba sus pobres vi-j viendas. v allí se creían se-juros. Véa-se cómo describe un periódico el lugar de la tragedia y la tragedia misma: 
" E r a una casa de planta baja, con cuatro departamentos; el primero ser-vía de establecimiento, el segundo de sala, el tercero de comedor y el cuarto de cotona. Fué construida en "1 año de 1895, sin contratista, á jornal, y por operarios do la localidad,. Su dueño em don Domingo Herrera Ramos, honrado industria) v persona afable y bondado-sa. Habitaba en ella con su esposa hi-ña Holores Trujillo López, vivbndn también con éstos la hermana de esta última, doña Josefa Trujillo. Dicha ca-sa estaba situada en el pintoresco sitio "Alameda de los Alamos." al pie del risco.y barrio llanado "LOUD de San Pedro." Reunía con liciones baitant'^ para ser habitada, y tanto es así. que •siempre que reinaba algún temporal, los vecinos del barrio bajaban con sus familias á casa del señor Herrera, no sólo para guarecerse.de la lluvia, .sino por creer que sus casas no reunían con-diciona- de sesruridad. Pues bien; en la tarde del 24 se refugiaron en la casa d . Herrera Ramcs un sinnúmero de veci-nos de aquel barrio, temerosos d"! tnn-poral. pos hombres se internaron en la tienda, y las mujeres y niños estaban en el segundo departamento, o sea en la sala. Llegó la noche; la lluvia no ce-saba y se inició una tormenta acompa-ñada de relámpagos y truenos que aterrorizó á los concurrentes: los niños, como más tímidos, se acostaron debajo de un diván, y las mujeres, unas -enta-das en éste y otras en sillas, esneraban que llegara el día para volver á so-! ca-sas. ¿Qué fué lo que sucedió? Dejare-mos hablar por un momento á don D )-mingo Herrera y otros más, (pie en este momento no recuerdo. De pronto sentí un ruido espantoso y con la rapidez de un tiro, salté inmediatamente el mos-trador y me lancé á la calle con los individuos que estaban en la tienda. 
dándome cuen t a entonces do (dio die la mitad de ploma do. (¡onjo m uno e n c r g í n di -enn no-la ¿ [n^'^íf Me. procedí ;i socorivi' ;', ](̂  ( 
Mi'ii^ando sa lva i - !•• ni,;, nuu.,.^ ^ 
ra á m i c u ñ a la d ••..•la Trn jin^ ^ 
c a r m u d ó n P c r d í i i u o . M j ri,, \,|v^ a ^ 
o t r a . . M á s l a r 1- i ! -iraron varío-- i ^ Ú 
\ á los que avisamos desdi. ,j ] 
Los ó n i . - o s qu. l e . S ' H 
hombres que en la t ¡end; mos. 
•San Pt d r o . sultado ib 
di, — L e i'uego, amigo mío, señor Herrera, no me hasra preguntas, porque anonas ^ cu-nta de mis actos. . . " S Los muerlos á '•on.vvucncia ^ , •. dimionlo han si !<» v.-intiuiu,; ]as dos p va reUudón bu .María Paz. i fra<dura de un ila bajo los escombros dieron en su auxilio mano que se ngdaba de un modo niestro, cerr.in lose y abriéndose f. 
l . a'íxuuo. n.ny .-rave-, nuevo."jfj 
e-ceoas v-o-d.i to-Mmcnt • m a cabras ̂ 1 
d a ñ o . 
,,;| ' ' ( cu i tado no;, 
q u e d ó lem nr V los '̂ólo vipron 'lúe ̂  
v u l s i v a i n e n t 
Las .^eñas' he( -drvieron dé li dles por a ¡uoll,, ^ guía ¡i los salvadorii*, ' lori'̂  v findá'infeliz f u é de sen t e r r ada Pn '" 
t a d o t a l de a n o n a d a m i e n t o q T ^ ; ^ 
l l o r a r 'á f'Odó*. 
( i a b r i e i P i n e r o , no v i e n d o á x% 
j e r ni á sus c u a t r o lu jes entre los ¿ 
se h a b í a n <a!v;; lo. (Mni>ezó á relnov̂ f], 
t i e r r a como n n loco, l ' n a fue 
h u m a n a le a s i s t í a . l.-vantabfi'e'pi^S 
e n o r m e s y. (Misair-rrentado y frenético 
rebuscaba p o r tedas pa r l e s . (1iiaiiio;, 
c o n v e i u d ó de sue no h a b í a salvación 
ra los suyos, p e r m a n-e.-ió I a raro1 íato^ 
mo u n m u r r i o , s in h a b l a r , sin moveî  
p e t r i f i c a lo poi- e! . lobo- ; al volver ej 
s í . (p l i so . suic idarse , c o s í a n do gran ha. 
ba jo i i u o l i r que ••( o.-uniara sitprop^ 
s i t o . T o d o b» n a b í a p e r d i d o este sij 
v e n t u r a , su ¡"a m i l i a y su haciendo, 
la t e m p e s t a d h a b í a d e s t r u i d o eá ^ 
m i n u t o - . R e p e t í a !n Tras • célebre | 
u n s u p e r v i v i e n t e chd t e r r e m o t o Í 
s ina ; ¡<l',spiirs iii <sti>, es ahsuráó 
rir! 
K p i s o d i o s s-MI • j an te - , que prodü. 
el m á x i m u m del e - p a n l o . se repitieron 
en a q u e l l a noch - o: o . r . - i b K Los qu 
han s o b r e v i v i d o apenas aciertan a l i 
p l i r i " -ro" v i e r o n sus ojos y perma. 
uceen sumi.io.s cu nn e s tupo r doloroso 
L a cal ásí red- • ha producido '^n- i la provincia. sinuMiaiou -nt^ r-n' Sanfi 
L e u / d • T . n r r i í ' '. un oran niavimienfe 
de cari io I . L n a • •on i i - ' ru i numerosah 
m W YORK CUBA 1 A I L 
S. S. Co. 
Servicio íe yanoris de ¿oMc 
Consignatario antes de correría», sin cuyo requísitoj! serán nulas. Se reciben los documentos de embar-que y la carga á bordo hasta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta el día primero de Febrero. 
Todos los martes á las diez de la mañana y todos los sábados á la una de la tarde. Salidas do la Habana para Progreso y Veracruz, todos los lunes á las cinco de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
R A T A M P I C O (Méjico) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de pasajes y demás informes, véase á Z A L DO Y Ga, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 y A 2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase ó los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 '.26-7 O 
V A P O R E S C O B R E O S 
é la C o s p í a ^ í | j | Trasaí láüca 
A N T E S D E 
AITOmO LOPES Y'C-
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi tán A L D A J V I I Z 
Saldrá para 
FsldrS para 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán B O N E T 
7ERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
fobre el día 17 de Febrero, lievando la corres-pondencia pública. Admite carga y pasajeros pafa fllcho ourto. Los billetes de pasaje serán expedidos f'asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de enrgra se firmarán por «1 Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ALDA>11Z 
saldrá par* 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R v>l 20 de Febrero á las cuatro de la t a r d e , llevando la correspondencia pilbiica. Admite pasajeros y carg;a general, inciuse labaco nai'a aleaos ouertoa. Recibe asrtNcar. caté y «Lcao en partida* & flete cor-ido y con cononmlent© dlreeie para Vigo, OljAc. Bilbao y Pasajea Las p6lisas á carga s« firmarán par el Consignatario antes de serrana* sin cuyo 
«•̂ fiuisito srán nulas. 
La carpa se recibe ha t̂a el día 18. MM8ÜRG AMERICAN U N E 
Compañía Hainlinrpesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) VIAJES A CANARIAS. Principiando con la salida del vapor BAVARIA, el 11 de Marzo. 
WESTERWALD. . 6,000 tenis. Febrero s í ^ 9 0 , ! Sa"tander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
. . ... í Co ruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo 
sobre el día 2 de Febrero, llevando la co-rrespondencia pública. Admite carga y pasajeros para dichos puertos. Los billetes de pasaje íierán expedidos hasta las DIEZ de'i día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin ca-yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día V. 
1SL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán: V I Z C A I N O Saldrá para PUICRTO LIMOIV. COLOX, 
SABANILLA, CURAZAO, PUKUTO CADÍO-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAJÍO, TRINI» iD. 
POMCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C m s de Tenerife CAdli y Barceloas sobre el 2 de Febrero á ¡as caairo de la tard^ levando la correspondencia pública. Admite pa.sajoros para Puerto JuintCn . Puerto CabeUo y !,„ GVBIPB _ carga general, incluso taj.ano. para todo* loe hasta las doce del día de sai-da ^ puertos de su tóJhfcfrfcjrJo y .le: Parülco ?ar\o,arai'a,1,w 00,1 trasbordo «« Curazao Los bínelos de pasaje sólo serán erped!üai aasta as DIEZ del día de la aalidr Las pólizas de carga se armaván por ei 
•'CORCOVADO. . . 8,500 id. id. 18 
SPREEWALD. . . 6,000 id. 
•BAVARIA. . .. 6,000 id. 
*Kr. C E C i L I E . . . 9,000 id. 
FRANKENWALD 6,000 id. 
-fVigo, Santr.nder. Plymcuth, Havre, Ham' I burgo. Marzo 
id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. id 18 j C o r i i ñ a ' SantarQer ' Plymouth, Havre, Ham 
Abril 3 burgo, <Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Hanv burgo. * Vapores rápidos nuevos de doble hiMice. provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J K K X O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
Para puertos esp iñoles, desde <Í?14S l í i í i .Jf US Para los demás puertos, desde tt 143 ,, 123 31 VAPORES CORREOS: Para España, desde f; 12S ,jp 2 0 
„ los demás puertos, desde , , 133 
,, las Islas Canarias, diísde 101) $ 8o " 2<> 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase R E B A J A S 1>E P A S A J E D E iL>A Y V U E L T A Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alsmania)' á precios módicos. — . , Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precioB convencio-nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios—Hl^lpne y limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga pu-ra casi todos los puertos de Europa. 
La correspondencia «Olo •« admft» tv la 
Administracldn de Correoa. 
PRECÍOS D E P A S A J E . 
En P clase M e í l i S Cy. en aMant? 
« 2- « «126 « 
« 3 - p í e m l e « 83 ^ 
» 3 - Bríinana « 23 « Rebuja en pasajes <le ida vuelta. Precios convencionales para cama-rotes de lujo. Nota. — Ksta Compañía tUnc ana {Mtnxa florante, así paia es'.a Mnaa romo par» to-das las deviáí. bajo 1 cual jníáea as«cur»r-«e todos los efectos qu» s* eml>arqa*u «n tus vapores. Llaxnarooe la atención de los s eño re s pa-«nj^ros, /iscla el ariículo ).l del ReKl&mcnt* ic pasajeros y del orden y régrimen Inte-rior de los vaporea de *Kta Compaftla. el cual ili- r.sl: "Loa pasajeros deberán escribir sobr" to-do» los bultos de su eoulpaje. «u nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y lioti la rrayor claridad." Fundándose e nesta disposición !a Com-pafíía no admitirá, nulio alguno de equipaje que n« lleve claratisente «.•Aiauî ado ei nom-bre apellido de su dueftc, a.el coma el del puerto ae destino, etiqueta. 
ft, cuyos puertos llegará sobre el día 2S de Febrero. Los equipajes no son registrado? en Co-ruña, sino en los puertos de las Islas Or-
narías. P R E C I O S DE P 1 S Í J E E n 1? clase desde $148.00 .1 A. es sdfUatí j E n Laclase „ 120.00 „ E n 3^ Preferente 88.00 E n 8" Ordinaria 28.00 ,. Rebaja en pasaje de ¡da y vuelta. Precios convencionales en camarotes clíi lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-siarnatario en esta plaza 
E R F K S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. HASANA. 95 E . - l 
NOTA.—Se advierte ft Jot. aeflores panade-ros que los días de salida eLrootrar&n en el muelia da la Machina los vemolciLdores v la lancha •Gladiador" para llavar «1 pasa-je y su equipaje á bo/de yratU. El pasajero de primera pod^á llevar S00 kilos gratis: el de secunda S0« KÜC» T «l 
Tara cumplir el K. D. del Gebleme de r.S*" ' i\. fe-ha 22 de AgoJto dlMmo, no »e admití-^, en el vupor miV# equipaje que e) declarado por el pasadero en el momento de sacar su billete en la caja Conyiynatarla. 
Vapores costeros. 
e l n u e v o v m m 
s 
?(«• oa «OÍ IUI'.OÍ" de eou .aje D^rarUn aíl-qteta ad'ner'rta en la cual constará el nflnie-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serfln rretibldo» á bordo los ta.jitrif» en ios cualAíi faltare e»a d» tercera preíerente v tercere, ordinaria 
Para Informes dlrfp-trp^ f, sn conxlsr&acarie MANCK!. OTAIJCT OrmiOJI 2X. MABAXA 134 78-E,-t 
CooiBapis G w a l f 'irasatiaiitiíiiis 
m 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de México: 8,5f)0 toneladas Febrero 2 Veracruz, Tampico, Puerto México. 6.000 i . id. 16 Progres , Veracruz, Tampico y Puerto México. \í' ,,id- 18 Veracruz, Tampico, Puerto México, id. Marzo 2 Veracruz, Tam pico. Puerto México. 
P A S A J E 
C o r c o v a d o H a v a r i a 
S p r e e - w a l d K r . C e c i l i e 
V. 3> 
^ ¡ ! ^ ^ W ^ ^ < & ^ ~ ^ ^ S o &üi) ^ oro americano l ara lampicoyPto. México (vía Veraorut 42-00 3.'-00 20 00 Los vapores FUERST BI8MARCK y KRONPRIMZESSIN CECILIE " tienen Ira. 2cla y .^a. .-.nse; los demás vapores ira.y lira, solamente. 
I ara informes dirigirse á, los consignatarios: 
Beilbiit & Rascli,-Hdbaiia.--'Sai] Ignacio d q e 5í,-TeleIoD0 A-4878 126 B.-1 
BAJG C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PROVIS-TOS D E APARATOS D E T E L E G R A -FIA SIN H I L O S PARA COMUNICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, CORUÑA, HABANA. VERACRUZ Y VICEVERSA 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
obre el dia - de Febrero de 1911. 
L A N A V A R R E Capitán: LELANCHON Este vapor saldrá directainente para la Coruña. Santander y Palnt-Naraire el dta , 
15 de Febrero á las cuatro cic la tarde. ' VapOT H A B A N A 
A L A V A I I 
Capitán Urcttos 
saldrá de eses rmsrt» lo? itiiéreohi á 
las ciaoj da la tarde, tvar i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r a i s í í m i \ H i J n i m . Ú 
C 3562 2«-22 Dbre. 
m n m í m m 
SOBRINOS DE EERREBi 
ft. en C 
s a l i d a s d e ~ u m m 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r J Ü L I i ~ 
Sábado 4 á las 5 da la tarde P a ñ i Nnfüvita» y G i i a n t á i i a m n (sólo á lu idai, Sfitnthigró <ie Cuba, Santo Domingo, San Podro de Macoris. Pouce, MayagrUez ('sólo al retorno; y San J u a n de Puerto liico. 
V V - , r N Ü E V I T A S . Sábado 4 » i** i ila i i Cnd». P.<ra Nuevitas, Puerto Padre. \mvn. >lrtyari, Sapuade T á n a m o , B a -rafoa, U d a n t á n a n i o ia la i<lay al i <>-tornoi y Sadt iá^ó de (Juba. 
N O T A . — E s t e b u q u e no recibirá 
carjsja en l a H a b a n a p a r » N u e v i t a s , 
G u a n t á n a r n o y S a n t i n g o de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N M iércoles 8 * l*< > ct$ i* t.** 1* P a r a Nuevitas, ( l ibara. Vita, B a -ñes . Baracoa y S.uitiair" de Cuba; re-tornan rio por Baracoa, Mayari , B a -ñes . Vita , Cribara y Habana. 
V a p o r RANTÍ4(10 DE G m 
.Sárvido 1S :i ! l< > t ! t • i- i v ' I Parii V'nvict-*. !* i >r:. » P.ilrp. (ii. bara, .>layari. Baracoa, CHian|iin;i:ii di la ida v al retornó) y Santiago fie Cuba. 
Vapor J U L R 
Sábado 25 á la«i 5 de la tari?. Para XueviCis > (ruanianaüio (sólo á la ida», Sauria-o <lc C«l»a. Santo [ Doniin^o. San Pedn» de MaCorLs, Ponce. Siaya^rilez; rsólo a l retorno) y San,)l ian de Puerto LCico; 
V a p o r N U S V I T A S . Sábado 25 á lan 5 de la tar.l3 Para Xueeitas. Purvr,-> Padrer (ii* bara. Mayari, Saetía de Táñamo. Ba* racoa. Guantánarno (a la ida 3 al re-torno) y San 1.1 airo Cuba. " ' 
N O T A . — Esto b u q u e rio recibirá 
rnrj>a 0:1 la Haban-. i p a r a Ñnevitas. 
GuaiddDanio y S a u t i n g o de Cubil. 
Vapor GM$7, DE E V M m 
todos los mártes á las ñ ríe la tárete! recibie'juio carpa en combinación con ui C«-han Central Hunm?, para I'alraira, C«líM' iraaa. Cmoea, iMina, Km r̂ruau*. Snaíl Clm j Roda*. P r e c i o » d e f l e t e s p a r a feaejua v G a i b a r l e n De Haliaan ft í'tjtan 7 ficerrtM» a Pasaje en prirajra • ' i ! Pasaje en tercera - • " i'S Vtveren. ferrfltería y IOR». . , . • J S Mercadoría» 
<Ono AMTJRICAÍÍO) »>* Habana ñ CnJí>i.r5C» Pasajo im primera.. . . . Pasajr en tercera. Vtvprt.!-!. /arretaría y loza. Merrad crian. , (ORO AUrcBIOANOI '01 T ASACO . De CalbarlSh y Sp^ja íi Habana. «8 i'*nl̂  vo« tercio (oro erica»©). 
ORBUno PAGA COMO MBKCANOl* 
CAW^A nw CADOTACRI , ^ Se recibe hasta tas tre» do l* ,»rá* «lia de «qHda. (A ROA DE TRAVESIA» á. ;i Solamente se recibirá hasta Ia3 * * t̂ r.•̂ e del día anterior al fie la aalíd*' ATB.AmiBJS V.HÍ OTíAIVTAWAMOt ^ T.os vapores de los días 4 v 18 atracar»» al muellp de Boquerón y Ins de los días y 25 al de Caimanera. 4-Al retorno de Cuija, el atraque 10 ^ m siempre en Caimanera, ATISOB . - l..o« oonoclmlentOB para los «raoar<lu-|ín>i' rán <i*<ib* o- ia Casa Armadora y Cortar • tarlaa á los «rmbarcadoraa me 10 BOllc'tr5 no dmltléndoat ..injfún embarque c*8 .4 iflj oo..ocirn;«atoB qut r.o nean piecinniotM9 qu» la BmprtíPa facilita. . «n loa conoclmlentoa d.>bí>rft el ^Zítvi «lar expresar ron toda cUnd.xl y •xac % .as ninrran, Rftwrea. nfiatrro >• ''•,<0"'J-ÍI die loa miamo», eoatruldo, pot '}" vT<!z\t cífin, reataeacia del receptor, "^VLl. UUo» y valer de ni«rcaocIr«> O» " îti tiéndase DlORÚn conocimiento QU*/• m,, cualquiera do estos requlr.ltos, lo mi/»0 aquellos que en la oastlla correnpondleni» ) roniíerJdo. afilo re escriban las Pf'̂ fldl •Vfecloa", eren n cía fl «beblo»*^1 ' j . vez que por laa Aduanas «e «xl»a haff» «"̂ i Los fjeftorea embarcadores de beblJ" ,„ jetas al Impuesto, deberán detallar CD,.a< conocimientos la claM y contenido 39 bulto. ¿i Kn la capilla correspondiente al J'.Vw. Ur la clase del contenido de cada M1! wj proáunclOn se eacrlblrft <-jaloulefa palabras "rata" d ^ximnit-rm". t ^ *?*t¿ f! contenido del bMlto 6 bultoo r*a»,wT ainbas cualidades. nD<}i' Hrcemos pflbflco. para ffen^*» ^̂ «U1 míente. o«e no será adm'tido n'"^" g í oue & Juicio de loa Pefiores Sobt-o«Bf«?"'a# pueda ir en las bodecaa dnl buq&« con 1» más carra. 1 
5.ÍÍ l.ll 
NOTA IMPORTANTE VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS CANARIAS A la llefíada del vapor La Navarra al puerto de la. Tonifiael 25 de Febrero de 1911, los señores pasajeros para las Isias Cana-rias serAn trasbordados Rrá/ris ¿ Inmedía-tAnvente en el vapor francas Virrjinio, de la misma Compartía. >iu* ios llev^r¿ ft lo* puertos sisDkmtes: SANTA CRUZ DE LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SAbado 11 4 las 5 de la Urde l*ara Snnvitas, Puert » Padre. (Ji-bara, Mayari. Baracoa, Cxiiantanamo <ála ida y al retorn<»> y Santiago <ie Ciibrt. V a p o r A V I L A S 
Miércoles 15 íí lat 5 do la t^rda. Para Nuovita^. Gibara , Vita . Bfl« lies í SKMtiayo rio ( iih 1. rfiornantio por Mayan, Baneh, Vi ta , ( i ibara * Habana. 
.VOTA.-Fstas tildas v éralas V*®, ser modificadas er. la forma C¡IIB crefl ^ veniente la Empresa. ^ ^r-OTRA. -Se suplica í los Sres. ciantes, que tan pronto rpt̂ n los l'1^',, I la oarsra. envíen la rVXi tentran (^spu^W On de evitar la aglomeraran en ^ .^é mos díns, eon perlolrio de los condnc | d? carros, y también de lo? Vapores. ^ 
• iho'9 tienen que efectuar la, salida i de la n nbo cr,n los iesgo  consiarnl ntes-Ilítbnna. Febrero r de l ? i Í 
Vi-* SOBRINOS DE HERRERA, S. ** 
e H 
- o , . 








llevado á la Gomera auxilios en metá-
lico, ropas y provisiones; todas las so-
ciedades de la capital rivalizan en el 
anhelo de reparar tamaños males. _ E l 
gobierno también anuncia el inmediato 
envió de socorros. 
Las tormentas dé fin de año. han 
causado estragos grandís imos en todas 
!as islas: pero en la Gomera lian deja-
do tras sí eternas hiiellas de desolación 
v muerte. All í no ha habido compensa-
ción de ninguna clase para el desastre, 
que ha arrasado los campos y ha ¡hecho 
tantas -v íc t imas . J 
E n O r a n Canaria. Tenerife, Lanza-
rote y Fwrteventura . aunque la l luvia 
vino acompañada de duros temporales, 
el agua en pran parte se aprovechara, 
salvándose las cosechas. 
E n Las*Palmas la cuestión' :b los ar-
bitrios' extraordinarios oreados por el 
Ayuntamiento para los, presupuestos 
próximos, ha soliviantado á la opinión. 
D-espués de largas y reñidas discu-
siones en las que intervino con su fogo-
sidad característ ica don Rafael 'Eamí-
rez. director de Isa Maímna, la junta 
de asociados aceptó la , fórmula pro-
puesta por dicho señor establecienclo 
un impuesto del uno por ciento sobre la 
importación y exportación de merca-
derías . Con este arbitrio se tendrá base 
suficiente, para suprimir los demás 
gravámenes que tendían á encarecer ex-
oesivamente las subsistencias y el 
Ayuntamiento podrá equilibrar los in-
gresos con los gastos, 
i Este acuerdo ha sido bien acogido, 
en general. Lo combaten, sin embarco, 
algunos elementos por , razones políti-
cas ; los que siempre van contra los in-
tereses del pueblo. Las clases comer-
ciales é industriales, .convencidas de 
ique ahí está el remedio único, lo acep-
tan. E l señor Ramírez, Ifadev de esta 
campaña, fué sacado en triunfo de la 
Casa Consistorial la tarde en que logró 
ver aprobada su propuesta: una mani-
festación numerosís ima recorrió las ca-
lles y se telpfirrafió al gobernador y al 
gobierno pidiéndoles sancionen la reso-
lución de la Junta. 
Sinceramente creo que si esto se con-
sierue, habremos despejado una grave 
ineónrnitf} 
E n Teld,? sigue en pie nn conflicto 
de |f) misma naturaleza, creado por el 
pstablecimiento de nuevos, excepciona-
les y onerosos tributos nue ha acordado 
imponer aquel municipio en sus nuevos 
presupuestos, ñe grita, se protesta, se 
celebran á diario manifestaciones y mi-
.tjnes; ñero no se ha llegado á encontrar 
lííífl solución SP i ís factoría na ra todos. 
v TTac/. -pocos días, llamado por aque-
llos; \-pcino^ estuvo en Telde el 'doctor 
"PVanehv Roca, rnii^n nronunció un va-
liente discurso en defensa de los intere-
se-; de los r-ontribnventps v fortaleció 
con su palabra el ánimo de éstos. 
ximamente en el sentido de sus aspi-
raciones sat i s fac iéndolas en forma am-
plís ima. 
Las noticias recibidas de Madrid 
¡ confirman este optimismo. Se tiene por 
" seguro que el gobierno presentará á las 
Cortes el pleito de Canarias tan pronto 
se reanuden las sesiones legislativas y 
que será resuelto sobre la base de una 
descentral ización completa. 
• También se asegura que el goberun1 
dor Enlate s^rá muy en breve trasla-
dado á la Pen ínsu la . 
Muy brillante y original la fiesta ee-
lebrada por el Club Náut ico de Gran 
Canaria para solemnizar el nuevo año. 
Todavía se comentan las emociones y 
las sorpresas de a q u e l n o c h e en que 
el Club hizo derroche de buen gusto y 
esplendidez. 
Los actores Enriqueta Palma y Lui s 
Reig. representando el año nuevo y el 
viejo respectivamente, ofrecieron á ¡a 
concurrencia las primicias de un diá-
logo escrito galanamente pin-don F é l i x 
Navarro Nieto, alusivo á las circuns-
tancias. Se sirvieron á los asistentes las 
uvas tradicionales: se brind:í por X&ÍX 
y se bailó hasta el amáriocer. 
La . sociedad más distinguida de Las 
Palmas concurrió á la fiesta. 
E l Puerto do la L u z ha tenido en el 
mes de Diciembre una entrada de qui-
nientos cuarenta y nueve vapores. 
— H a llegado al de Santa Cruz de 
Tenerife el crucero c'hileno Blanco E n -
cala-la, conduciendo los restos del p r e -
s í d a n t e Mont. 
Zarpó á las pocas 'horas. 
' — T a m b i é n ha llegado á Santa Cruz 
un magnif icó yate perteneciente á Mr. 
Rothschild, que, s e g ú n nie dicen, va á 
las Antillas. 
—Asimismo han estado en Santa 
Cruz los Dugues dé Westminster, pro-
cedentes del Sur de Africa. 
— L i a comenzado á publicarse en Li:-» 
Palmas un nuevo periódico conserva-
dor, bajo el t í tulo de L a Correspon-
dencia, de Gran Canaria.] 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D Í A Z . 
creencia funeral fino las nuevas 
gabelas no podrán prevalecer. 
Los divisionarios muestran a'hora 
ima cara r isueña y aseguran que el 
problema 7rovincial será resuelto pro-
NO DESATIENDA USTED 
ESOS DOLORES 
No debe desantenderse el dolor sordo y 
la sensación quemante de la región dé las 
costillas y bajo los hombros y espalda, pues 
lo más probable es que esos síntomas sean 
debidos á afecciones calculosas. 
Cuando esos - primeros síntomas empie-
zan á sentirse, debe u t̂ed comenzar á usar 
la Anticalculina Ebrey, 3 días cada sema-
na, para evitar los resultados fatales que 
se suceden. L a Ahticalculina 'Ebrey des-
truye fácilmente esas primeras formacio-
nes de cálculos y cura eí mal de piedra 
radicalmente. Todos los datos y explicacio-
nes necesarias sobre el mal de piedra le 
serán enviados grat-uítamente, si se dirige 
usted á Ebrey Chemical Works; 46, Murray 
St , N'ew York. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
D O N D O M I N O O L A I G O M A S I N O 
E n el vapor a l emán "Corcovado," 
que ayer tarde entró en puerto, lle-
gó de regreso de su excurs ión á E u -
ropa el reputado médico cubano doc-
tor Doniinigo Lagomasiuo acompaña-
do de su distinguida familia. 
F A M I L I A R E S D E D O N P O R F I R I O 
DTAiZ. 
Se encuentra en esta capital de 
tráns i to para Méj ico , y llegado en el 
"iCorcovado," la señora doña María 
Luisa Romero Rubio, viuda de Tere-
sa, hermana pol í t ica del Presidíente 
de la R e p ú b l i c a mejicana, general 
don Porfirio D í a z 
A c o m p a ñ a á tan distinguida dama 
su h i jo don J o s é de Teresa Romero. 
A saludarlos á bordo fué el Cónsul 
de la vecina R e p ú b l i c a en Cuba, don 
Arturo Palomino. • 
iSalndamos á los distinguidos viaje-
ros y. les deseamos una feliz estancia 
en el breve tiempo que es tarán entre 
nosotros. 
R I C O SALíA'DER.ISTA 
E n el mismo vapor l l egó á la Haba-
na donde se propone pasar una corta 
temporada el más importante salade-
rista de la ca.pital uruguaya, don R a -
fael Talarez. 
D E TRAiNiSTTO 
Bastantes pasajeros se encuentran 
en el "(Coreo-vado" de tráns i to para 
Veracruz. Entre otras figuran los se-
ñores don Ignacio E . 'Castellaai.os, don 
J e s ú s M. Rivas , don (Gustavo A . Salas, 
ÍMr. B . E . Holloway, Secretario de la 
"Mexiean Rai lway O o . " y don Pedro 
Ugarte. 
i L E B O R I O H E R I D O 
E l jornalero Laborío V iera , vecino 
•de Picota 47. trabajando en los mue-
lles de iSan José se causó una herida 
•leve en la m u ñ e c a izquierda. 
¡Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
MELMIDEIZ N i ü Ñ E Z DENiUiNIOTADO 
Antonio ¡Méndez N ú ñ e z , pa trón de 
un bote de tráf i co de balhía fué de-
nunciado por el vigilante Carlos A. 
D e s p u é s d e a l g m i a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Cuando sopla el aquilón 
H a y ,que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera senciila 
Y si que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado set» 
el Licor puro de hrea 
Que inventó el doctor G-onzález 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebids 
L e deben muchos la vida 
C u r a el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fáci lmente . 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
P ida usted del de G-onzález 
Que es el que cura los males 
Prepara eosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica 
Tcdo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines que 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
57 E . - l 
Montero, por infringir el Reglamen-
to del Puerto. 
CAiaHUOHA HORiTADA 
Antonio Ramos, dió cuenta á la po-
l ic ía del Puerto que desde el lunes úl-
timo le fué hurtada una cachucha de 
su propiedad rotulada " A n t o n i a , " la 
que aprecia en 30 pesos moneda ofi-
cial. 
INlFRAIOClONíES 
(El vigilante de la po l i c ía del Puerto 
Carlos A . Montero, idienunció ayer, 
por infringir el ar t ícu lo 91 del Regla-
mento del Puerto, á los siguientes in.-
di iv íduos: 
(Miguel Abraham Garriga . p a t r ó n 
del bote " J o a q u í n GonzMez." folio 
407; R a m ó n Langue ira Cacharró, pa-
t r ó n del bote "Desve lo ," folio -690 y 
Manuel Lorenzo Ventura , p a t r ó n del 
bote " F e r r o l . " folio 1M2. 
Dichos individuos c o m p a r e c e r á n 
hoy ante el señor C a p i t á n del Puerto 
DEiSíaBETXIHNTE 
A y e r el vigilante Montero condujo 
á la' e s tac ión de la p o l i c í a del Puerto 
•á R a m ó n F e r n á n d e z (Dieguez, acusa-
T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a inmensa mayor ía de la gente necesita un tónico en la primavera o 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. L a debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digest ión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dár-
selo. E s la época más propicia para tomar las 
Pastillas Bestauradoras del " D r " Franklin, marca Yelcas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
do de que al requerirlo en el Muelle 
de Paula , para que se ret irara de 
aquel lugar, le desobedec ió , h a c i é n d o -
le resistencia. 
E L 1' W E S T E R W A I L D ' ' 
S e g ú n cablegrama recibido ^or sus 
ronsignatarios s e ñ o r e s Heilbutt & 
Rases, dicho vapor l l egará á esto 
puerto procenente de Veracruz el sá-
bado 4 del actual por la m a ñ a n a y 
s a l d r á el domingo 5 del actual al me-
dio día para Vigo, Santander, P ly-
moutih, Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado va-
por se rec ib irá en el muelle de Caba-
l ler ía el sábado 4 del actual hasta las 
2 de a tarde y las pól izas en la casa 
Consiigniataria en dicho día hasta las 
once de la mañana . 
L o s pasaijeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de l a 
Empresa , el que sa ldrá de la Madhina 
el dominigo 5 del corriente á las diez 
de la m a ñ a n a . 
E L D I Q U E 
•Ayer ha subido a l dique el vapor 
americano "Mascotte ," de 884 tone-
ladas, para limpieza y pintura. 
L A S M E J O R E S 
aropliaciones se hacen en SAN" R A -
F A E L 32, f oto.grafía de Oolominas y 
C o m p a ñ í a . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desdle un peso l a 
media docena en adelante. 
E L O S E S P E C T A C U L O S 
G R A T I S 
Como se hab ía anunciado, hasta el 31 de Enero del pre-» 
s e n t é año las fábricas de cigarros " C A B A Ñ A S " y " E L 
S I B O N E Y " han dado al pueblo de la Habana " L A S B O L E -
T A S D E E N T R A D A G R A T I S A L O S T E A T R O S , " mediante 
los y a conocidos " S E L L I T O S R O J O S " y " S I G N O S D E L A 
S U E R T E , " cuyas boletas no se s e g u i r á n dando en lo 
sucesivo. 
P a r a que las boletas qtue hayan quedado en ciircíulación 
después del 31 de Enero del comente a ñ o no piertdan su va-
lor, suplicamos á las Empresas de e s p e c t á c u l o s que las sigan 
íadmit iendo hasta el 15 del presente mes de Febrero, lo que 
avisamos a l pueblo de l a Habana p a r a que no inutilice las 
que posea. 
Se hace saber que los referidos " S E L L I T O S R O J O S " 
de " C A B A N A S " y " L O S S I G N O S D E L A S U E R T E " de 
" E L S I B O N E Y " carecen de todo valor desde esta fecha. 
Dentro de poco o frecerán esas marcias buenas sorpre-
sas á sus favorecedores. 
1». de Febrero, 1911. 
-*• A É É 
c 435 F . 3 
D I A R R E A S CRONICAS 
CATARRO INTESTINAL 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— D E L D r . J . G A R D A N O — 
Jamas fallan por crónicas 6 rebeMes 
sean, ni aun de los casos en que hayaa 
fracasado otros remedios. 
DE HIPOFOSFITOS 
c o m p u e s t o : M J L R O A , S A J L U D 
D E L DR. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera. L a Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente, Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
v e a . s x j i F r o . i E s IDIEÍXJ 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
DIGESTIVO GARDANO 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia ó Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoaín 117. 
C 232 30-15 E . 
D E 
retratarse en la fotografía de Colominas y.Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaía de precios que se hacen 
por tener que liquidar la existencia de materiales.—5 imperiales cíe., nn peso; 6 postales cíe., nn peso y 50 por 100 de 
rebaja en precios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 1 
0 R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I O M I E R 
A B O G A D O S 
Es tud io : San Igrnacio 3 0 , rteláó 
Jl. 13. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cooar núm. 83. Domiciiio, Tulipán númer 
ro 20. Teléfono, A-4319. 
l l ^ S 156-19 Oct 
I r T l i r A S Í i í a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto, para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
fie los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
Médico Cirujcno de !a Facultad de París. 
Especialista en eniermedades del estó 
mago é intestinos según el procediroienta 
de los profjsopeá doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas cíe 1 a 3, Prado 76, bajea. 
35 E . - l 
M i l I N i i i 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelo». 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
o é, tí. 
E l Dr. M. Masferrer. á su especialidad 
de enfermedades dfe los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E . 
DE. C-OÍTZALO AR03TE5UI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los r.lfios, médicas y fluirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
' Aguiar 108̂ 2- Teléfono A-3096. 
50 E--í 
8. (iancio Bello y Arango 
4 B U t t A U O . H A B A N A 7 J 
TISUBí ONO 703 
m E . - l 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. M . DESVERNINE Y G A L D O S , 
c o n e l c o n c u r s o de los d o c t o r e s 
Uduarrto K a m í r e z de Are l lano 
y A . V a W é s l i i co . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
Ifc tuberculosis. Consultas dianas de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 ' '2"' r 
Doctor C. M- r e M f l m e y 
De las Facultades de Xew York. París y 
Madrid. Discípulo de la Lniversidad de 
Berlín, v 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
• Discípulo de las Universidades de Berlín 
r Vlená. Aficiones dé las vías respira o-
frUs, superiorea y r>ídos. Consultas dla-
Has ríe 1 á 4, Cuba 52. R„ „- T 
loen 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. l.^-Se' dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirfes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
barculosá para pobres, lánes, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas. -Monte 118, 
altos, 'teléfonos 638V y A-1968. 
56 E . - l 
CLINICA GÜÍRAL 
ExclaslvaroQRttr para operaciones ae loa ojot 
Dietas desde uzi «scud»» es adelante. Man-
ritiue ?3, «ntre San j^»f*«l y San Joat. Te-
l<50r,0 J534-
29 .. . . E . - l 
DR. ENBIQÜE FERNANDEZ SOTO 
Médico- del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
61 E . - l 
D R . A D O L F O 1 1 E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
6 Intestinos, exclusivamente, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas <íe 1 á 3 de 18 tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3582. 
30 E . - l 
D o c t o r M a n u e ! D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á S.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
fljníermfdadee del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoatn 195 »4 próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
33 B . - l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIED. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Limes. Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
3380 i Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l t í r . M a l b e r t i 
Establecimiento- dedicado al- tratamien-
to y, curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 ' 26-8 E. 
CIRUJAMO-DKKTÍSTA 
X 3 : ^ " k > ^ i ^ . « t i * , n o 
ü H l i í 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la JBscaels de Medielna 
MASAGH VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. üepzano número, ti. 
bajo». Teiéfoso HSO. Gratis sólo iúnea y 
mií'i cales. 
43 E . - l 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
DE. H. ALTAEE2 IRTIS 
ENÍTEKMKDÁDBS D E LA GARGAHIMi NARIZ T OICOB 
Consultas de X á, 3. Consulado 114. 
88 E . - l 
X > J F 8 . . I ^ ^ C a - I H I 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 12 á 3 . Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4. A g u i a r 136 . 
C 281 26-22 E . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morffnico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
119 B . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 168, 
15 R - l 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 & 
4, Aguila 94, bajos. Teléfono A-3940. 
281 26-10 E, 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
P f U Y O G A R C I A Y S A N T I A 6 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y 9 B A R C I A Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. W?. 
36 H.- l 
Medicina y Ciraiía.—Consultas de 12 á i 
Pobres gratis. 
Telefono A-334;4 Compostela l O l . 
45 E.-1 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á a 
\ 570 26-15 E 
D R . J U A N A N T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades «la lac Señoras y Nl-
fios. Consultas de J á S p. ni,. San Mi-
guel 130B, Teléíono 1005. 
17 E . - l 
C. M. F . A. 
finfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón. Pulmones, Neurastenia,-Higa-
Ho,' Estómago é Intestinos. Consultas de 
2 á 4, Campanario 142, Los sábados, un 
peso para los pobres. 160 ' 26-5 E. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
> 26 E . - l 
Dres. Ignacio Plasencia 
éIcrnacioB. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Conaul' 
ta^ de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 295. 
42 B.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE L A MARINA. 
34 E . - l 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
28 E . - l 
D r . M a n a e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Blédlce-Olrnjaae 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me? 
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor aeiduidad 6, su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
227» 156-28 JL 
DR. FRÁNCISG9 í. DE VELÍS03 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
18 B.-1 
DR. HERNANDO SEfiUI 
CATEDRATICO DE LA OTJTVTSRSEDAD 
GAEIMTA M i l í OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los días ex-
cepto los doraiugos. Consulta» y operactomM 
« el Hospital Mercadea, luuea, mléreole? f 
vltrnes á las 2 de la mañana. 
26 >, E - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarlaa. Bífllls, Enfermedades de 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
G L I M I G A O E Ü T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de «us similares que 
existen en los países m&s adelantados y 
trabajos garantisados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlts Den-
tal é Ingleses Johnson, 
Precios de (os trabajos: 
Aplicación <?« cauterio. , , . $ 0.25 
Una extracción w • », 0.76 
Una extracción sin dolor. » . „ 1.00 
Tina limpieza desde. , , . , . „ 2.00 
Un empaste desde. 2.60 
Un diente de espiga. » . . , . „ 4.W) 
Orificaciones desde , 8.00 
Una corona de oro de 22 ki-
latee „ R.M 
Una corona de oro, . . . . . . 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 4 tO, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 m - i 
DR. C. E. FINLAY 
BaveeteUsta en tmtnmu ñmtmm «e IM mfmm 
T «• mkñmu. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
l á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
38 E.-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
E.-1 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Olrectoz ém la C u * é* Smimñ 
*• fm AavetaaMa OaMrla 
CXRUJXA «WKBAX. 
Concaltas diarias de l A « 
Lealtad número 36. TeUtono n s i 
_ Ü E . - i 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
criandera! , 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & i 
11 E . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo" Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176, Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CÍRUJIA.~VIAS URINARIAS 
47 E.-1 
L A B O R A T O R I O 
CIÍKICO- QTJÍMIOO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se praetácan anáJisis de orina, espmto&, 
sangjrc, leche, vinos, licores, agaas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
¿LSAUSÍS Dfi OKTWBS (COMPLETO) .•" 
espatos, sangre ó leche, dos pesos ($3 >1 
Teléfono A-3344. 
. 49 E.-1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 32. 
19 E.-1 
DR. A L B E R T O RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de la reacción, $5.30, Carlos" III 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 B. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de xas Clínicas de París j 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 8 
6. 5. |1 Gjr. al mes. Prado 2. bajos. 
49 E . - l 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 ' 
116 ¿ . - í 
Dr. R. Chomat 
rratamlonto especial de Sítili» y enfer-
medades venéreas. — Curación riplda 
Consultas de 12 & 5. — Teléfono 864 
i tvz rrvMERo M. 
21 E . - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
37 E.-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
31 3.-1 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25 altos 
Consultas diarias, de 12 é 2. Grátlk á, los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934 
339 26-10 E . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S Í F J L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N Ü M 5 B O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
20 
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V I D A D E P O R T I V A 
Las pruebas efectuadas ayer en Columbia.—Quinta jornada 
dedicada al Ayuntamiento de la Habana.—Vuelos sin gran-
des alicientes: lo mismo aproximadamente que días anterio-
RE5 £1 lanzamiento de bombas desde las máquinas volado-
ras.—Tiempos y duración de los vuelos de la tarde.—El pre-
mio del Ayuntamiento de la Habana.—El próximo concurso 
de aviación organizado por el "Aereo Club de Cuba".—Pre-
mios importantes recibidos. 
L O S S U C E S O S 
L a policía de la "Sección de Expertos" detiene al pardo "Luju-
ria", acusado de alterar los números á las fracciones de 
"títulos al portador": Ocupación de títulos alterados: "Luju-
ria" y su concubina son puestos á disposición del Juzgado.— 
Atentado contra un agente de la autoridad.—En libertad.— 
Procesados. 
¡ O J O , V E D A D O ! 
Pe alquilan dos hermosas casas, juntas 
6 separadas, en la calle. G entre 21 y 23, 
línea Universidad; compuesta de sala, co-
medor, saleta, tres grandes cuartos, patio 
y servicio completo. La Wave en los bajos. 
Informes, Mercadereis 37, Teléfono B-1325. 
ISSfi 10-3 
Como suponíamos el anuncio de los 
vuelos sensacionales y las pruebas cu-
fie i les cine tenian que efectuarse ayer 
en el improvisa/lo aeródromo de Go-
lumhia, llevó extraorddnaria, incon-
Ift'hle concurrencia á presenciarlas, 
Invadiendo desde hora temprana por 
medio de diferentes locomociones el 
lugar de las experiencias cedido por 
el Estado á los representantes de 
Curtios y al 'Míavana Post" como or-
ganizadores de la semana de aviación. 
•La jornada de ayer estaba dedicada 
al Ayuntamiento y por justa Referen-
cia asistieron a •ella los concejales dd 
Consistorio que rTge lo® destinos de 
la ciudad quienes se trasladaron á 
Coflumtbia en sendos y confortables 
automóviies la mayor parte de ellos. 
¡Al Alcaide accidental señor Eugenh 
Aapiazo acompañaron en su máquina 
su ayudante el capitán Pri melles y 
algunos ediles. Muchos de éstos fue-
ron en un ^tourist car" contratado 
al efecto por ©1 "iHavana Post." 
•Vimos también en el campamento 
al Goíbemador lie la 'Habana G-eneral 
Asíbert. ai .Presidente de la Cámara 
de Ifepresentantes señor Orestes Fe-
rrara, al Ministro de España don Pa-
blo Soier y Gruarciíoia, al Jefe de la 
Policía generai Armando de J. Riva. 
ai 'Secretario, de la Presidencia doc-
tor Dámaso Pasalodos. al Jefe del 
Ejlército Permanente, coronel Mart i , 
al hijo del Presidente de la Repúbli-
ca, señor Miguel Mariano Gómez, etc. 
Pudimos contar en la tarde de 
ayer míás de 150 automóviles que si-
tuados en fila hacían el efecto de t r i -
bunas á eiegantísimas y bellas damas 
de nuestra buena sociedad. 
El público que se mantuvo en pie 
durante las exhibiciones, fué como de-
cimos m'ás arriba, numeroso, y pa-
cientemente soportó en esa misma po-
sición toda La duraeión del espec-
táculo aviatorio. 
A nuestra liegada al campo todos 
los- mecánicos dirigidos por Taylor 
estaban dedicados á las faenas necesa-
rias al revisamiento. de los . aeropía-. 
nos que estaban ya preparados y que 
eran los siguientes: ' i o s máquinas de 
'24 caballos una de p&. Había otra • 
pero se 'hallaba . desprovista de mo-
tor y de timón de profundidad. 
Se pasaron' delante de las tiendas 
de campaña buen rato los mecánicos 
haciendo funcionar los motores, pro-
bando los timones, tirantes, llenanio 
los depósitos de gasolina y aceite. 
En esos momentos el señor Azpiazo 
saludó á Me Cúrdy. expresándose en 
términos lisonjeros para el aviador 
canadiense. 
En realidad los vuelos de ayer tar-
de no han tenido gran importanci;; 
pues han sido de menos elevación y 
duración que en días anteriores. 
E l tiempo, sin embargo, fué inme-
jorable; sólo al principio de la jorna-
da el viento soplo algo, decayendo á 
media tarde y al anoeiiecer. 
Tampoco los aviadores estuvieron 
muy felices en- sus "performances," 
no hicieron nada que no hubieran rea-
lizado en otros días. 
•En resumen : nada para sorprender-
nos como no fuera 
to de las bombas, 
pero que tampoco podía quedar mal, 
puesto que se arrojaron desde poca 
altura. 
Un barco de-de donde, se ie tiraron 
los proyectiles (naranjas) hubiera 
con sus íusiles destrocado ai aviador 
y con sus cañones de t iro rápido eche 
polvo el aparato. 
llagamos después de lo apuntado el 
relato de los vuelos efectuados duran-
te ia jornada de ayer con sus tiempos 
y por tanto con su duraeión. 
El primer vuelo lo realizó Ward á. 
o del lanzamien-
que4 resultó bien. 
Jas 4 y 22 ; quien se elevó, eavendo á 
los pocos instantes algo lejos del lugar 
de partida. Desde el otro lado del ae-
ródromo vuelve á ascender volando 
muy bajo, imitando las evoluciones de 
un pájaro. Su trabajo dura ocho mi-
nutos. 
Efectúa á las 4 y 32 su vuelo Me 
Curdy, quien completa dos círculos 
amplios en la atmósfera á 500 pies. Ba-
ja después de cuatro minutos. 
Beachy se dispuso á las 5 menos, 3 á 
remontarse. Su vuelo es corto; des-
siende á los tres minutos. 
Anuncian que Mb 'Curdy y "Ward, 
eada uno en su biplano Gurtiss, vola-
rán, tratando el primero de dar caza 
al segundo. Y efectivamente, se lan-
ía Ward ai espacio v tras él Mu Cur-
dy. 
La rotura, del radiador de la shoo-
ting star de Ward impidió á este con-
l iuuar ja prueba obligándole á aterri-
zar. Mientras tanto Mr Curdy siguió 
bogando por las regiones etéreas. 
E l aviador canadense, que había sa-
lido á las 4 y 21 prolongó su vuelo por 
espacio de ocho minutos. 
Para presenciar mejor estas pruebas 
de la jornada de ayer el Presidente del 
Ayuntamiento y los concejales se si-
tuaron cerca del punto de partida, don-
de permanecieron hasta el .final de la 
jornada. 
Después de una pequeña espera se 
llevó á cabo el vuelo demostración del 
lanzamiento de bombas para simular 
destruir á un barco de guerra. Das na-
ranjas que lanzó Beachey desde su má-
quina cayeron bien sobre el punto in-
dicado, un montón de piedras que sir 
ve á las ginetes de la Guardia Rural 
para las saltos de sus caballos. 
Beachy aterrizó á las 6 menos trece 
minutos. 
Y finalmente, deseando Me Curdy 
dar una prueba de consideración al 
Presidente del Ayuntamiento y conce-
jales presentes en el ae ródromo" de 
Columbia tomó el volante de la 50 
caballos Curtiss y se lanzó al aire rea-
lizando dos vueltas altas con viradas 
difíciles en los que llegó á 700 ú 800 
pies. Bajó á los tres minutos. 
E l concejal Hortsmann dió á Me 
Curdy las gracias por su atención y el 
Presidente Azpiazo manifestó al citado 
aviador que el Ayuntamiento le obse-
.quiarígi por su vuelo famoso Cayo 
Hueso-Haibana. con una soberbia me-
dalla de oro y un diploma, premios me-
recidos por su extraordinaria proeza. 
E l servicio de orden de ayer tarde 
admirablemente organizado estuvo á 
cargo de l a Rural, mandada por nues-
tro antiguo compañero en la prensa, 
hoy Teniente de la citada arma, señor 
Algarra, á quien lo mismo que los ofi-
ciales Ferreira y Canelo Bello damas 
las gracias por las atenciones qne tuvie-
ron con el redactaor del DIARIO DE LA 
¡MARINA encargado de escribir esta cró-
nica. 
Ha sido objeto de general celebra-
ción el acuerdo del Ayuntamiento á 
que 'hacemos referencia en nuestrn edi-
ción anterior. Esto es: que el premio 
concedido de $3,000 sean para un con-
curso internacional de aviación que co-
menzará del 5 al 28 inclusive de este 
mes. 
Con este motivo el señor Azpiazo y 
los Concejales que se encontraban en 
el campo de aviación recibieron muchas 
felicitaciones. 
Referente á este asunto ya se firmó 
ayer, el decreto con las bases á que 
habrá de atenerse el concurso de aero-
planos para el gran premio del Ayun- ' 
tamiento. de la Habana. 
En la próxima edición le daremos pu-
blicación. 
Como complemento al premio de 
íf"3.000 concedidos por ei Ayuntamiento 
de la Habana para el vuelo sobre la 
ciudad, la fábrica de cigarros y taba-
cos "Romeo y Jul ie ta" ha enviado al 
"Havana Post" un cheque de $1,000 
que se entregará al ganador del pre-
mio. 
La jornada de aviación de boy en 
•Columbia -está dedicada al Ejército. 
Durante ella se efectuarán algunas 
demostraciones de la aplicación de los 
aeroplanos á la guerra.-
Continúa creciendo el entusiasmo pa-
ra ei próximo concurso de aviación que 
so efectuará en la finca " E l Guarapo." 
y en el que tomarán.parte cuantos avia-
dores lo deseen- bajo la dirección dei 
"Aereo Club'de Cuba" y que dará co-
mienzo el día 14 ó 15 del corriente mes. 
Entre los aviadores que tomarán 
parte en ese feoncúrsp figuraran los no-
tables que forman "The internacional 
Aviators," que preside el hermano del 
malogrado Juan Moisant. 
Se cuenta ya con numerosos premios 
que serón para las pruebas que marca-
rá au programa deportivo exigente. 
El iPresidente de la República de-
seando asociarse á un concurso que 
t raerá á este país extraordinario bene-
ficio, ha fijado la cantidad dé $2,000 
para premios. 
La Secretaría de Gobernación con-
t r ibuirá con la suma de '$1,000 para un 
vuelo especial que se indicará á su 
tiemop y también el " Aereo Club de Cu 
ba" ayudará con $3,000. 
Y en conclusión Alfredo J. Moisant 
ha donado $3,000 con el objeto indica-
do más arriba y que completará como 
pueden apreciar nuestros lectores la 
numerosa suma hasta el presente re-
colectada y quf> se espera aumente cada 
Por el sargento Nespereira, jefe de 
la Sección de Expertas de. la Policía 
Nacional y los individuas á sus órde-
nes, se ha pmeticado ayer un impor-
tante servicio legrando la detención | 
de un individuo de la raza mestiza. | 
que desde hace tiempo se venía dedi-
cando á la suplattitación de números á 





j á quienes 
los billetes 
SE ALQUILA 
F entre 25 y 27, una hermosa casa com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones cor lavabos y una más para 
' criados, baño y demás servicios sanita-
Se alquilan, separadamente, el alto y ba-
jo de la casa Oquendo 4^, entre Virtu-
des y Concordia, compuestos, respectiva-
mente de sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, inodoro, etc. Todo nuevo. T.lav» 
al lado. Informan pn Tejadillo núm. 9 
1200 4-1 
""SE ALQUILA, Calzada del LuyanVTfT, 
zag-uán para automóviles, dos ventanas 
portal, sois habitaciones, patio, baño, (j0g 
inodoros. La llave en el 45. Su dueño, Fia-
ra tillo 81, Teléfono A-1768. 
1190 8-1 
na Matilde ROÍ 
na de Corrales 
hiciera efectiva! 
iguez Albe lia. yeei-
3. para que ésta las 
Muño así sucedió, en 
Antes de ayer, .fueron inhumados 
en el Cementerio de Colón, los restos 
de la que en vida fué señorita Angela 
Baíllego y Hernández. 
Era un modelo de vir tud, excesiva-
INYECCIONES DEL 606 
buena. trato a,ff 
Descanse en paz la finada, y reci-
ban sus familiares, especialmente su 
sobrino, el señor Valentín Villar, nues-
tro oésame más sentido. 
Los doeitores Vicente Gómez y A l -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
brom número de dosis de la fó-rmula 
•"606" del doctor Drlich, para su in-
mediata ap'lk-iatc.ión. Kanalorio del doc-
tor Gómez. Habana 68. Teléfono A 
3208. De ima á cuatro todos los días. 
pasar como si estuvieran 
con cuyos procedimientos 
realizar algunas estafas, 
tiempo -que haclii víctimas 
mercio k infelices mujeres 
escogía para que cobrasen 
ofreciéndoles pequeñas primas. 
Muchas han sido las víctimas de es-
te individuo, algunas de las cuales 
guardísn prisión y otras se encuentran 
procesadas. 
El general Armando de - i . Riva. ce-
loso Jefe de la Policía Nacional, de-
mostró empeño en poder descubrir y 
capturar al individuo que se dedicaba 
á estafar por este medio, á cuyo efec-
to dió instrucciones al sargento señor 
Nespereira, para que este adoptando 
todas aquellas medidas nue creyese 
conduentes. procediera sin pérdida de 
tiempo á practicar gestioines para ver 
si se lograba realizar ase servicio. 
Seguidamente el expresado señor 
Nespereira, con esa sagacidad que le 
es característica, tomó interés en el 
desempeño de esa comisión, á cuyo efec-
to, desde hace tres ó cuatro sorteas 
estacionó vigilancia en las principales 
calles de esta ciudad, como son las de 
San 'Rafael desde el parque á Galiano, 
y por esta, desde San 'Miguel á Reina, 
como asimismo por log alrededores de 
la Plaza del Vapor, Obispo. Muralla y 
la Calzada del Monte, debido á que en 
las mismas existen la mayor parte de 
las casas que se dedican k pagar el 
mismo día del sorteo los billetes que 
resultan premiados; debido á esta cir-
cunstancia y á que el descuento que 
hacen los mismos es menor que en otros 
lugares, hacen que acudan á dichos es-
tablecimiento, ese día, considerable 
número de personas, que después que 
se cercioran de que no ha resultado 
premiado su billete, lo arrojan al suelo 
la mayor parte de ellos sin inutilizar 
esos billetes, los cu-ales sirven después 
a los individuos que se dedican á su-
plantarlos para utilizarlos en su bene-
ficio. 
Los vigilantes Erique Rodríguez, 
•Felipe Leal y detectives Francisco Es-
pino. P. Riva y Subinspector José Ma-
ría Machado fueron comisionados pa-
ra que se fijaran en la persona que se 
dedicara á recojer del suelo los billetes 
que no resultaron premiados, en las ca-
lles y lugares ya mencionados. 
A estos funcionarios les llamó la 
atención que un mestizo de estatura al-
ta, mal vestido y como de unos cuaren-
ta y pico de años llegara á las Colee-
turras y demás establecimientos y re-
cogiese del suelo los billetes que no ha-
bían sido inutilizados y los cuales, des-
pués que los veía en la lista Oficial, 
guardábalos en los bolsillos y dentro 
del sombrero algunos de ellos. Con tal 
motivo se estableció vigilancia á dicho 
individuo, viéndosele entrar pn la casa 
de vecindad sita en San Rafael 
número 136; y más tarde se supo (pie 
dicho sujeto era conocido por el apodo 
de ^ L u j u r i a . " 
Con el fin de sorprenderlo en sus 
maquinaciones se le siguió día y noche 
por distintos lugares: pero fué imposi-
ble obtener resultado favorable con es-
ta medid-a -debido á -que el citado indi-
viduo tan. pronto se daba cuenta de que 
se le seguía pues, continuamente iba 
mirando hacia atrás, cambiaba de rum-
bo volviendo á su casa. 
La policía al tener la plena seguri-
dad por otras inTestigaciones hechas, 
de que el citado pardo ó sea " L u j u -
r i a " era el que había entregado va-
rias fracciones de billetes á la ancia-
la reventa de bilieles de don Manuei 
Alzar, d " San Nicolás 219 y nue era 
también el que entregó otras fraccio-
nes con el mismo objeto al menor 
Marcelino García, procedió entonces 
á la captui-R del cita lo " L u j u r i a , " t¿ 
cual se efectuó ayer al medio día por 
los agentes Rivas y Núñez. quienes 
ln eordujeron á la Jefatura de la Po-
licía Nacionfl!. 
El detenido resultó nombrarse Leo-
nardo García, de 46 ano*, estiva lor y 
vecino de San Rafael li36. 
Practicad') un rearistro en la habita-
ción ocupada por " L u j u r i a , " en pre-
sencia de éste y de otros testigos ve-
cinos de la misma, dió por resultado 
el que se ocuparan Aferentes fraccio 
nes de billetes ya preparadas para Ja 
suplantación de los números, pues ya 
algunos de estos estaban raspados, y 
otras fracciones ya arregladas y que 
aparecían premiadas en el sorteo ce-
lebrado úl t imamente . 
Estos biletes ocupados fueron saca-
dos de un escaparate por la concubi-
na de " L u j u r i a " parda Rosario Ro-
driemez Ramos, la que t ra tó de ocul-
tarlos dentro de las medias que tenía 
puestas, pero al darse cuenta de ello 
uno de los policías, los entregó sin re-
sistencia alguna. 
En las ropas que vestía García (ñ) 
" L u j u r i a " se le ocuparon tres cente-
nes, dos pesos 45 centavos en plata y 
cuatro fracciones de billetes, las mis-
mas que compró la Matilde Rodrí-
guez cuando cambió ios billetes alte-
rados en la reventa de Alzar. 
ISegún nuestros informes " L u j u -
r i a " ha sido reconocido por la Ro-
dríguez y por el menor Marcelino 
García, como el mismo que les entre-
gó los billetes alterados. 
La policía procedió tam-bién á la 
detención de Rosario Rodríguez, la 
nue juntamente con su concubino 
García (a) " L u j u r i a " fueron pues-
tos á -disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección .Segunda. 
En las primeras 'horas de la noche 
de ayer fué detenida la parda María 
García Hernásdez (a) "Marianao," 
por estar promoviendo un gran escán-
dalo en la calle de los Desamparados y 
Dami«s, á causa de estar en completo 
estado de embriaguez. 
Conducida la "Mjarianao" al Cen-
tro de Socorro, en los momentos de ser 
reconocida por el Dr. Taboada se le fué 
encima al vigilante 595. agrediéndole 
y rompiéndole la guerrera, siendo ne-
cesario el auxilio de otro vigilante y 
los empleados de la casa de socorro, 
para evitar quede pegase. 
'Conducida más tarde la "Maria-
nao" á la Estación de Policía, volvió 
allí á. agredir laí expresado vigilante, 
promoviendo nuevo escándalo, por lo 
que fué necesario encerrarla en el ca-
labozo, hasta que se la llevó ante el se-
ñor Juez de guardin. 
La "Marianao" ingresó en el Vivac 
á disposición del Juez de Instrucción 
de la Seccción Seorunda. 




buen cstack Informarán en la 
ARA A l ;T( )M() VI1.'BS 
>trO objeto, ¡sé alquila un buen 
alleriz-a, en Salud iitím. 22. 
4-3 
I SE ALQUILA la 
! el Vedado. Informe 
Vedado y en O'K^il 
pez Oña. 1185 
' TROCAD ERO 9, 
Prado, se alquila 
Mliguel Felipe Fdaeta. que se encon-
traba detenido preventivamente á can-
sa de la muerte violenta de la joven 
Ana María Lago, fué puesto en liber-
tad ayer Hrde. .según auto dictado por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
; Ayer han sido procesados Diego Be-
tanecurt Riva, por atentado; y Miguel 
Zamora Aguilar, Amada Martín Mora 
y Luis Jiménez Parson, por infracción 
del Código Postal. 
A l primero se le exigen 200 pesos de 
fianza, y trescientos á cada uno de los 
tres últimos para que puedian gozr.r de 
libertad provisional. 
V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
UN GRAN DEPARTAMENTO 
Se alquila un gran Deparlamento con dos 
ventanas A la calle, . entrada por el za-
guán, propia para' hacer dos posesiones en 
casa de una sola familia. Líamparilla 31. 
1295 __8JL3_ 
" E N $30 ORO AME RICA ÑO, la n 111 \; i y 
espaciosa casa Cristina 2113, con buen pa-
tio, sala, saleta, comedor y 4 habitaciones. 
La llave en la bodega. Informan 
te 113 y 115, Teléfono A-1938. 
1332 " 
—SE ALQÜÍLÁ Tía casa acabada 
truir, San Lázaro número 2:!"., al 
jos, independientes. 1319 
DEPARTAMENTO ALTO.—En M 
d'eres 3'¡ se alquilan, para escritorios ó 







en el Vedado, calle D entre 25 y 27, una 
casa nueva con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina y todo el servicio moderno, pa-
tio y traspatio. La llave en la, bodega de la 
esquina á 25, para infornies y precio en 
17 esquina á_E. .1334 8-3 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia.! exigiéndose re-
ferencias y se dan,-situada cerca del Pra-
do, Central y principales teatros. Empe-
drado 75. • 1341 4-3 
VEDADO.—Se alquila, en Tercera entre 
Baños y D, la casa letra B, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. Infor-
marán en Consulado núm. 54. 
1271 . 8-2 
SE ALQUILAN, muy baratos, los altos 
de la casa Belascoaín 125, con entrada in-
dependiente, piso de mosájeos y seis cuar-
tos. Informarán en Teniente Rey 49. 
1261 4-2 
SE ARRIEN DA UNA CABALLERIA~D E 
tierra, casi toda sembrada de millo, con ca-
sa de tabla y teja y pozo fértil, en la cal-
zada, de Vento, lindando con la Quinta 
de Palatino. En ella darán razón. 
125« 8-2 
SAN LAZARO 194, entre Galiano y San 
Nicolás, se alquila una habitación en ca-
sa de familia respetable, no tiene papel en 
la puerta, á caballero 6 matrimonio; la ca-
sa tiene terraza al Malecón, referencias 
m'útuas. 1255 4-2 ' 
MANEJADORA 
Se solicita una buena manejadora, que 
esté acostumbrada á cuidar niños y que 
tenga buenas recomendaciones de las casas 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús María núm. 91. 
1213 Sm-1 St-1 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1248 10-2 
casa Calzada 7SA, en 
en la calle C núiñ. 10 
,- 102, altos, señor JJQM 
á media cuadra 
I moderno nlt >, vom-
piiesto de 5 cuartos, sa.la, saleta, comedor 
cocina y baño, 2 inodoros. Informan en 
el níim. 13. 1183 '8-1 
EN CUÁTIÍO -CEÑTI-Ñ ES se alqüiia"!^ 
casa de moderna construcción situada en 
la calle de Florida núm. 83. Ea -llave al 
lado y su dueño en Cuba núm. 24. 
122Ó 4-l-'*P 
EN EE v I C D A D O CAELE 19 i Nú /n . -^ 
esquina á, C, se vende un juego de sala de 
majagua, nuevo. Informes, de 8 á -5% de 
la tarde, 1160 _ 4-31 
JESUS MARIA 88 
So alquila, un departamento alto, con vis--
ta á la calle, en módico precio, íl cuadra y 
media de Belén.' 115S 10-31 
SE ALQUILA 
En $50 americano, un piso alto, muy in>, 
dependiente, fresco y acabado de reedifi-
car. Se puede ver 6 informan en Reina 137. 
1169 4-31 
"VEDADO. Calle 2. entre Linea y luce 
A media cuadra de los tranvías y en; 
precio moderado, se alquila un espléndido 
y espacioso piso alto, acabado de construir, 
completameiUe independiente, y con todos 
ios refinamientos y comodidades deseables. 
En el mismo darán razón. Calle 2 entré 
Línea y Once. 1170 • 4-31 
SÉ ALQUILA un local. Aguacate 50, ca-
si esquina á. O'Reilly, para taller ó cual-
quier otro oficio. Informes, Obispo 121. 
•1164 " 8-31_3 
SÉ ALQUILA la casa Aguila 16, con sa-
la, saleta, 2 cuartos bajos y dos altos, cer-
ca del Malecón, serviejo sanitario, 
1134 ____ k ' 4-31 
VEDADO.—Se" alquila un chalet de altb,̂  
calle A entre Tercera y Quinta, sala, co-
medor, hall, 6 cuartos, cocina, baños é ino-
doros, gas y electricidad. La llave y due-
ño en el chalet de la esquina de quinta. 1 
1118 8-29 
SE ALQUILAN los bajos de Cuba 93, en 
14 monedas. La llave en la misma. Infor-
mes, Cerro 514, Teléfono A-3105. 
1107 ' 8-29 
VEDADO.—Se alquilan las casas, aca-
badas de construir,, de alto y bajo, inde-
pendientes: tienen garage y todo el con-
fort que exige el buen gusto, Calle B es- ' 
quina á 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 1096 . $-29 
UN BUEN NEGOCIO 
Se alquila la azotea del Bon Marché, 
Reina 33, con marco anunciador, caseta y 
máquina con linterna y aparato cinemato-
gráfico, á personas de buenas referencias, 
en módico precio. 1089 8-29 
SE ALQUILAN dos casas, calle 12 nú-
[ mero 25 y 25A, con instalación sanitaria 
moderna, en 8 y 5 centenes respectlvamen- j 
te. Inforrajación y llaves en el núm. 20 
de la misma calle. 10SS 8-29 R 
EN SITIOS 161, esquina á División, á, 
media cuadra de Belascoaín, se alquilan 
unos bonitos altos en 30 pesos oro ame-
ricano, punto muy bonito. La llave en la 
bodega. Informan en Revillagigedo 18. 
1245' 5-3 
SE ALQUILAN unos elegantes y cómo-
dos1 bajos, con portal y unos altos con te-
rraza al frente, de entrada independiente. 
San Lázaro 93. 1240 4-2 
SE ALQUILAN 
San Rafael 163, altos y Marqués Gonzá-
lez 6B, alto*. Informes en Amargura 77 
y 79 y en la bodega esquina .á Marqués 




• • C O R S E T I D E U - I 
11 55 
<!> Higiénico, I-iavablc é Inoxidable, 
jfc Elegantes y cómodos como ningu-
T no. Jamá.s usará otro quien lo 
^ pruebe. Ajustadores, sostenedores 
/ÍS y fajas para señoras delicadas, 
jfc Gran taller de Modistura en ge-
neral. 
jk Se remiten muestras y precios 
tfy por correo, 
$ San Rafael SSi/z, altos de "El En- -íj 
(t canto," Teléfono A-3904. y 
^ C 470 alt. 3-3 % 
C L A R A G A R I G A 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
los peinados; avisa á. su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
PRADO 117, ALTOS DE MONTEO ARLO 
145 6̂-5 E . 
P A M LíS D411AS EIE9ANTES 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
__987 26-26E. 
LLEGARA üÑ' MAESTRO QUE SE 
compromete á fa-bricar casitas de 4 metros 
por 4 luz, y de ladrillo de punta todas las 
paredes, por 300 pesos una, y cuanto más 
lejos mejor. Para más datos escribir á. Ra-
yo 90, Joaquín Casarús, Habana 
1263 8-2 
J 
Los más modernos, la mayor variedad 
y á los precios más bajos del mercado, hay 
en gran cantidad en la Talabartería "El 
Hipódromo," Habana 85. 
, 1084 8-28 
LIBROS DJEI MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas finas de Ba-
ha.monde y Compañía, Bernaza núm. 16 
1099 26-29 E! 
EN LA CALLE de San Miguel núm. 120, 
acabada de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos, seis hermosas habitacio-
nes, con pisos de mosaicos, locetas, pre-
cio sumamente módico. Se desean ' perso-
nas de moralidad. 1289 8-2 
EN 5 CENTENES se alquilan los b'ajo^ 
de Esperanza 5A, sala, comedor, 2 cuartoa 
y servicio sanitario. La llave 6 informes 
en Suárez núm. 82, bodega. 
1287 4-2 
SE ALQUILA, en Lamparilla 34, un có-
modo departamento compuesto de cuatro 
cuartos y saleta, con servicio sanitario. J.n-
formam en los bajos. 
1283 . 4-2 
EN LO MAS ALTO de la Víbora.. En 1! 
centenes se á.lqui.lan los hermosos altos de 
Luz 2, zaguán, sala, comedor, 8 cuartos y 
servicio sanitario. La llave en los bajos. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
1286 4-2 
SE ALQUILAN DOS CASAS, Calzada 
del Luyanó núm. 181, en $17, con sala, co-
medor y 5 cuartos. Llave en la misma, y 
Vedado, calle 4 núm. 2, en 8 centenes, con 
sala, saleta y comedor y 4 cuartos, mucho 
terreno. Llave é informes, calle 4 núm. lí, 
Santana. 1282 4-2 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca -
sa,) localidad cerca de los baños de mars 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 348 F.-l 
SE ALQUILA la casa Desamparados 56, 
.con sala, comedor, 4|4, servicio sanitario. 
La llave é informes. Habana 210. 
1201 _4-l_ 
EN LA VIBORA.—Se desean unos altos 
muy frescos ó tres habitaciones muy ven-
tiladas, en casa de familia respetable, con 
ó sin servicio. Se dan referencias y ga-
rantías, como se pidan. Galiano 75, Telé-
•fono A-4014. Se quieren á dos ó tres cua-
dras del paradero. 1219 4-1 
VEDADO.—Fonda Central de Baños, ra-
lle E entre 19 y 21, en el mejor punto del 
barrio se alquila una elegante casita de 
altos, en $22 Cy. 1123 8-29 
En Belascoaín 61. entre San Rafael -y 
San Miguel. Son muy bonitos. 11 centenes. 
-C 318 E.-28 
SE ALQUILAN, en 9 centenes y sin re-
baja, los bonitos y frescos bajos de Leal-
tad 85; tienen sala, comedor corrido, 3|4, • 
grandes y uno para criados. Las llaves en' 
la bodega. Informes, Obispo 121. 
1063 8-28 
MONTE 298, esquina á. Pila, se alquilan 
los .altos, con 5 habitaciones, sala, saleta 
y demás comodidades. En los bajos in-
forman. 1056 6-28 ' 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Cárdenas 39, propios paraTamilia de gusto. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 27. 
1081 S-2S 
EN GERVASIO Núm. 182, entré Salud y 
Reina, se alquilan espléndidas accesorias, 
puerta de'calle é-interiores de dos depar-
tamentos y también hermosas habitacio-
nes, todo con pisos de mosá,icos. Se al-
quilan baratas. 1031 15-27 E. i 
SÉ ALQUILAN los altos d(? Villegas 129̂  
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. En ¡os 
bajos su dueño, donde informarán de las 
condiciones. 1032 8-27 
E Ñ E L~VEDÁ DO ' ' 
. i Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obispo 94. 
9»S 8-27 
VEDADO 
Se alquila la casa compuesta de frutal, 
jardín, cinco habitaciones, comedor, sale-
ta, etc.; situada en Línea núm. 15B. Renta 
$63.60 oro español. Informes, Tejadillo 36,, 
bajos. 1019 «.27 
SE ALQUILA una bonita y fresca ha-
bitación para escritorio ú hombre solo. 
Amargura 31, esquina á Habana. 
1018 , 8-27 
GALIANO 50.—Se alquila esta bien sC. 
tuada casa, con siete'hermosas habitacio-
nes, para familia, cuarto de baño, portal 
privado, cuatro cuartos de criados, patio 
y traspatio, caballerizas, cuatro inodoros y 
servicio sanitario moderno. 
1016 g.oy 
¥ i R T y P E S 1 5 
A dos cuadras del Prado se alquila esta 
espléndida caSa quinta,: para hotel ó nume-
rosa familia. Con sala, saleta, salón de 
comer, salón de billar, seis habitaciones 
bajas, cinco altas, dos entresuelos, cuarto 
de baño con hermoso tanque, cocina, caba-
lleriza, cuatro inodoros, jardines, fuente, 
estatuas, terreno con frutales y todo el ser-
vicio sanitario moderno. La llave en la 
misma. Su dueño, calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12, Vedado. 1191 8-1 
SAN L A Z / ^ ^ ' m ^ ^ _ ^ " i ü l ^ " c o n za-
guán, sala, cinco cuartos y buenos pisos, 
llave enfrente, número 298. Informarán en 
Amistad 78, Teléfono A-1399 
1216 4-1 
SE ALQUILA la casa calle Falgueras 
entre Domínguez y San Pedro, portal, sa-
la, comedor, 5|4, servicio sanitario moder-
no. $27.00 plata. Llave é informarán, Do-
míngWz 17, jardín. 1209 8-1 
SE ALQUILA la casa calle de S a ñ t a T c a ^ 
talina. núm. IVz, portal, sala, comedor, 3|4, 
servicio' sanitario moderno, á una cuadra 
de la Calzada, $20.00 plata. Llave é infor-
marán en Domínguez 17, jardín. 
.mp . _ ' 
JESUS MARIA 21. Se' alquila unn ha-
bitación con vista, á la callo y do? interio-
res, juntas, independientes, con agua y de-
más servicios; no se admiten niños. 
1208 i . i 
Se alquilkn lo:; espaciosos v ventilados 
altos del edificio Oficios núms. 20 y 22, 
frente á ia "Lo^ja del Comercio" é inme-
diatos á la Aduana, los muelles v demás 
Oficinas públicas. Dirigirse á ijCáfctélélro y 
Vizoso, importadores de ferretería, Lampa-
rilla núm. 4, 988 8-26 
SE ALQUILA el bajo de San Lázaro 15¡L, 
acabado de pintar, propio para familia nu-
merosa conipuesto de sala, recibidor, 9 ha-
bitaciones, baño y dos inodoros. Informan 
en San Nicolás 136, altos, Teléfono 2009. 
985 2_ v 8-26 
OBRARIA Núm.-14, esquina á. Mercadeé 
res, se alquila una accesoria propia para es-
tablecimiento. 978 .̂gg 
CERRO 481 frente á " La C o y a t o a ' r 
se alquila esta espaciosa casa, tiene za-
guán, sala de mármoj y portal, gran saleta 
y comedor, nueve grandes cuartos v de-
más comodidades.' La llave en frenté. In-
formes, Malecón esquina á Campanario, al-
tos, Teléfono A-1753. Precio muy módico.' 
925 ' / ; IQ-iB^ 
SE ALQUILA la hermosa casa calle 14 
núm. 9,, compuesta de saia,, saleta, zaguán; 
y 9 cuartos, buen patio con árboles y jar-
dín al frente. Informan en la misma de 
12 á 4; la casa está situada entre 9 y 11. 
725 26-19 E. 
barata, ¡a casa Calzada del Luyanó nú-
mero 46, á, la brisa, pisos de mosaicos toda 
! ella, portal, zaguán, sala, saleta, seis gran-
| des habitaciones, cocina, baño, dos inoctó'i 
| ros, gran patio. Estará lista para el 24. 
Puede verse á. todas horas. Su dueño, Ba,-
i ratillo núm. 1, Teléfono A-176S, donde in-| ̂ORRNNN- 5̂9 15-17 E. 
. REINA Núm. 14.-^Se alquilan hermosoí 
departamentos con vista á, la v.iV.o. hay d« 
dos centelles, con muebles, con todas IjW 
comodidades y todo servicio; entrada X t -
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Rei-
na 49. 541 26-11 B: 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Fefre ro 3 «lo 1911 I I 
1̂ 
"Desde la Princesa altiva 
fi, la que pesca en ruin barca" 
(incluyendo desde luego 
los hombres de igual prosapia) 
ño dejan todas las tardes 
de tener la vista aJta 
como volando, en espera 
de los. que volan. La Habana, 
! el Cerro, Jesús del Monte, 
Puentes y la Ceiba, andan 
con el ¿escuezo tendido 
y la mano eoi la garganta, 
tras de los aviadores 
de ColumMa que se lanzan 
al espacio diez minutos 
con castañuelas y ba.ian 
entre vítores y aplausos 
por sus hermosas voladas. 
Menos mal. Era ya tiempo 
de que diéramos al alma 
expansiones deleitosas 
por el éter, ya cansada 
de ófr berridos en esta 
bendita Isla. ¡. de Jauja. 
Menos mal. Los ojos vuelven 
hacia el cielo sus miradas 
hartos de ver en la tierra 
Ismto adoquín que se pasma 
4e serlo y viven lo mismo 
que si no lo fueran y andan 
bastante más elevados 
que Mister Curdy. 
^ L a Habana 
tendrá que ver el domingo, 
cuando pase en sus alas 
eléctricas hacia el Morro, 
el aviador de marras. 
Con el cuello hacia las nubes 
5' laJmano en la garganta, 
"desde la Princesa altiva 
á la que pesca en ruin barca. 
incluyendo, desde luego, 
los hombres de igual prosapia. 
i f i f i n m m i 
I I 
Arman el Xihaud, el ingeniero indus-
trial de la Escuela de Par ís , que tiene 
á su e.argo el laboratorio del ingenio, 
nos aeompaña en el almuerzo á que de-
licadamente nos ha invitado don Fran-
eiseo Escarza. Entre les excelentes 
7>]atos servidos en el que fué un ver-
dadero banquete, charlamos de diversos 
temas, muchos - de ellos relacionados 
eon la presente zafra. 
E l señor Xi'haud es una persona cul-
tísima y un ingeniero industrial que 
eonoce extensamente los complejos pro-
blemas de la fabricación de azúcar. 
Xuestro afable amigo don Francisco 
Escarzarse refiere á preguntas nues-
tras, á su hermano mayor, el ingeniero 
don Sotero E. Escarza, que es el ad-
ministrador del ingenio desde la muer-
te de su señor padre. 
Mi hermano, nos dice, se halla ahora 
en la Habana, adonde ha ido para 
atender al restableeimiento de la salud 
de su señora esposa. 
A él, se deben, á su iniciativa y pro-
fesionales conocimientos, prosigue di-
ciéndonos don Francisco Escarza, las 
grandes mejoras que se han hecho en 
el ingenio. Antes de la muerte de 
nuestro padre, mi hermano desempeñó 
un alto cargo técnieo en el Ayunta-
miento de la Habana, viniendo á d i r i -
gir la administración del Portugalete 
por designación y ruego de todos nos-
otros, como la persona de la familia 
mías apta para llevar la dirección de 
nuestros intereses. Y de sus acerta-
das trabajos y fecundas iniciativas es-
tamos muy satisfechos y agradecidos á 
su interés y cuidado constante, lamen-
tando que por causas ajenas á su vo-
luntad no pueda usted verle en esta v i -
sita ail ingenio. 
Después ha'blamos de la cantidad de 
sacos ^ue llevaba elaborados el Portu-
galete, unos 16,000 próximamente. 
1 sobre la producción total nos dijo 
el señor Escarza que tal vez no se al-
cancen los 84,000 sacos de 13 arrobas 
netas que se hicieren el año pasado, 
pues se calcula que haibrá un 15 por 
ciento de merma, cantidad insigniñ-
cante comparada con las mermas de 
4o y 50 por ciento que tendrán otros 
ingenios. 
Se habló del procedimiento de la di-
fusión que tan deplorables insultados 
produjo en el ingenio iSan José de Ha-
'tney. Y el señor Nihaud, que estuvo 
en Egipto, estudiando y practicando 
¡loŝ  procedimientos de fabricación de 
azúcar, nos dijo cómo era posible que 
^ aquel país se obtuviera de una ca-
na de 12.78 un rendimiento de 12 por 
«iento de azúcar blanca refinada. En 
'Cuba lo menos que se pierde es un 2.50, 
Pero no habrá muchos que puedan lo-
grar lo que se estima un soberbio ren-
dimiento. 
Tan notables como prácticos resulta-
dos se dbtienen por el procedimiento 
de la. difusión que hasta ahora ha fra-
casado en Cuba porque ios jornales de 
los braceros son muy caros y no dejan 
margen, como en Egipto, para costear 
el combustible que se requiere en las 
grandes evaporaciones de la difusión. 
Un bracero gana en Egipto unos cinco 
centavos plata y aquí se pagan veinte ó 
treinta veces miás, aparte de ser muy 
caro en Cuba el combustible. 
Teniendo en cuenta las probables 
mermas que tienen este año Cc.si.tr '̂ s 
los ingenios y que fluctúan desde un 
10 por ciento hasta un 50 por ciento, 
-Mr. Xihaud estima que la producción 
total ha de ser . 1.650,000 toneladas 
aproximadamente. 
Terminado el almuerzo, nos despedi-
mos de] inteligente ingeniero y quími-
co del ingenio y fuimos con don Fran-
é&co Escarza á visitar el gran almacén 
fe la casa, que tiene capacidad para 28 
0 30 mil sacos. 
_ En la cocina hay un magnífico ser-
v¡fio de la casa Corcho y Compañía, 
Qe Santander, y en los amplios y lim-
pios comedores se notaba mucha pul-
critud en todo. 
En la casa-administración examina-
mos la forma ordenada con que se lle-
van los asuntos del ingenio, formándo-
se para cada mejora ú obra que se ha-
ce un eompleto expediente. 
Como iba siendo hora de regresar al 
apeadero para tomar el tren que venía 
de Cienfuegos, nos despedimos de nues-
tro afable y joven amigo don Francis-
co Escarza, quien tuvo para nosotros 
afectuosas é inolvidables deferencias. 
TOMAS SERVAXDO GUTIERREZ. 
i i l K M I S 
P O L I T E A M A 
A m o r d e P r í n c i p e 
El argumento de la opereta en tres 
actos 'Amor de P r í n c i p e " que se es-
trena esta noche, es el siguiente: 
"Natalia, hija única del Czar de la Pau-
servia, desde niña, es la prometida, según 
las costumbres del naís, del Príncipe 
Ewald, el cual se prestó á ir á Parts por 
mandato del Czar, con el objeto de es-
tudiar las costumbres, ciertos problemas 
económicos y la Administración de la Re-
j pública Francesa, para implantarlos en el 
i mejoramiento del suyo. 
I Ewald se entrefía desde su llegada á la 
I capital, á. la vida licenciosa de los place-
res, desde 'la "cocotte" hasta la dama de 
más alto rangn, olvidándose de su patr'a, 
del Czar y de su prometida. 'Así pasó on-
ce años. Pufferl, primo de Xatalia, envia-
do por e-I soberano á Parí.s en busca del 
calavera Ewald, se pervierte siguiendo el 
mismo escandaloso género de vida qué 
aquel, cultivando relaciones con tres "de-
mi-mondées" á- las que mantiene manco-
munadamente, las cuales lo abandonan de-
jándolo arruinado de alma y de bolsillo. 
Al regresar á. sus patrios lares de la Pau-
servia, con el objeto de buscar más dine-
ro para seguir sus orgías parisienses, su 
tío el Czar lo desconoció por el estado 
de demacración y pobreza, constrastando 
con el estado hermoso y de vigor con que 
había salido hacía dos años en busca del 
Príncipe Ewald. 
L.a bella Natalia, aprovechándose del es-
tado de inconsciencia de su primo, IOIÍTÓ 
saber por boca de éste, que su prometido 
efectivamente hacía una vida de hombro 
perdido y crapuloso, por lo cual determinó 
irse á París, para sorprenderlo y tratar de 
alejarlo de aquel viciado ambiente. 
Estamos en París. Xatalia acompañada 
de Franz, un ayuda de cámara del Prín-
cipe y de Pufferl, llena de energía y de-
cisión, se presenta en el Hotel "Rlzzi." don-
de vive el Príncipe Ewald. y con gran as-
tucia y talento logra entrar á su servieltí, 
como una doncella de labor. Desde el pri-
mer momiento, pone en juego toda su co-
quetería y habilidad, para alejar de su 
prometido, las innumerables amantes de 
ocasión que lo explotan. Natalia sabf <|iVe 
Ewald espera y tiene concertada una en-
trevista con una célebre Susana de "Ri-
bor, mujer casada y de gran boga en el 
mundo galante; se viste, pues, con el tra-
ge de "cocotte" y espera que llegue. 
Susana de Ribor fiel á la cita y su 
nromesa, llega al Hotfl, y en lugar del 
Príncipe, se sorprende de no encontrar más 
que á Natalia, que se hace pasar por una 
tal Chiffon, amante de Ewald. Entr? am-
bas se origina una disputa muy acalora-' 
da, al final de la cual se retira Susana 
muy enfadada, maldiciendo al Principo por 
la mala jugada que le había hecho. Nata-
lia, que se había quitado el vosíido de "co-
cotte," espera al Príncipe con su traje ha-
bitual de camarera, y le dice, que hablen-
do anticipado en una hora su llegada la 
señora Ribor, se encontró con su a.mari-
te ''Chiffon," origirándose entre las dos 
un gran escárdalo. Ewald cansado de es-
tas eseenaiS violentas y recapacitando se-
riamente, toma !a determinación de aban-
donar á su propia suerte á sus dos aman-
tes, y decide hacerle el amor y conquis-
tar á su bella camarera. 
Al proponérselo, é insistir como un ver-
dadero enamorado, ella, Natalia, se siente 
ofendida en su dignidad, y se dá á cono-
cer en su distinguida personalidad y como 
su antigua prometida de la Pauservia, re-
chazando las insinuaciones del calavera 
Príncipe. 
Estamos nuevamente en el país de Pau-
(oervia. Natalia, decepcionada y muertas 
sus ilusiones primeras, ante la conducta 
y vida licenciosa del Príncipe, se decide 
á hacer votos y entrar en un convento. En 
esto regresa Ewald, quien arrepentido de 
sus pasadas calaveradas, hace promesas de 
amor, coiiBecuencla y fidelidad á Natalia." 
de la cual obtiene el perdón, aceptándole 
como su marido ante Dios y la sociedad." 
Jorge Alberto. 
Xo es grata la noticia que sobre 
tan querido comipañero damos. 
Pero estamos obligados á hacerlo, 
siquiera sea para que la socieda:! ha-
banera conozca el estado de tan dis-
t i irguid o enfe rmo. 
A la hora que esta nota escribimos, 
su estado es tan sumamente grave, 
que ya se han perdido todas las es-
peranzas que alentaban á sus mann-
liares ele salvarlo. 
¡íPobre Jorge Alberto, el cronista 
m;¡ma']o. el compañero afectuoso, 
caballeroso amigo! 
Su morada, Belascoain 22. se y$ 
constantemente visitada por sus bue-
nos é íntimos amigos. 
Para tratar de un asunto de vital 
interés, invitamos á nnestros estima-
dos compañeros para que concurran 
á la reunión que tendrá efecto maña-
na sábado, á las 8 p. m. en la casa 
Oquendo número 14. 
Esperamos no falte un solo compa-
ñero. 
Anteanoche regresó á la capital de 
Oriente, después de algunos meses en-
tre nosotros, el distinguido y culto 
caballero señor Nicolás Valverdc 
Bascó. 
iCumplimos el encargo que nos hizo, 
por la premura de su viaje, despi-
diéndole ele la sociedad habanera en 
su nom'bre. 
Grata estancia le deseamos al señor 
Valverde Bascó al lado de su bella es-
posa la ilustre ^profesora de piano se-
ñora Crsula Coimbra, 
AGUSTIN BRUXO. 
C U R A R A P I D A 
Nada más rápido y eficaz en la cura, de 
las afecciones de la uretra que los METI-
LO I DES. Son mejores que el sándalo y la 
cubeba y muy superiores á las inyeccio-
nes. Empiezan á surtir su efecto á las 
tres ó cuatro horas de haberse tomado. 
Contienen el flujo inmediatamente y curan 
la gonorrea, espermatorrea, etc. 
De venta en todas las Boticas. 
G A C E T I L L A 
DESPEDIDA.— 
Angel del alma: ¡adiós! La ingrata suerte 
quiere que lejos de tu amor me vea; 
mas no por eso quitará la idea 
que fija llevo de volver á verte. 
Si mi anhelo ideal de poseerte 
no lograra alcanzar lo que desea, 
buscaré para mí, como presea, 
los negros lazos de la triste muerte. 
Voy de fortuna en pos; mas si el destino 
me negara el menor de sus favores 
haciendo que sucumba en el camino, 
ya que no lleves á mi tumba flores, 
recuerda siempre que en tu amor divino 
cifré todo el afán de mis amores. 
José Pevida. 
OCamagüey, 1908.) 
EN CAMAJU AN I,— 
L a delegación en Carnajuaní de la "Aso-
ciación Canaria" celebrará el día 5 de Fe-
brero el cuarto aniversario de su consti-
tución, con los siguientes festejos: 
1. —A las cinco de la mañana. Gran sal-
va de voladores y diana por la Banda Mu-
nicipal. 
2. —A !as ocho, recibimiento del Presi-
dente de la Asociación, don Alejandro Bie-
nes y demás señores que lo acompañan, en 
el puente de la calle de la Independencia, 
organizándose una manifestación que reco-
rrerá las principales calles del pueblo. 
Además de las comisiones, tomarán parte 
nueve preciosas niñas representando las 
siete Islas Canarias, Cuba y España. L a 
caballería estará en este acto dirigida por 
los Delegados Rurales. L a manifestación 
se disolverá frente á la oficina de la De-
legación en donde se obsequiará esplén-
didamente á todas las Comisiones. 
3. —A las nueve: Gran misa cantada, de-
dicada á la Virgen de la Candelaria, San 
José ("Patrón del pueblo) y San Blas; el 
panegírico está á cargo del Pbtro. cana-
rio José Viera Martín. 
4. —A las once: Almuerzo íntimo en c-1 
hotel "Jai-A!ai." 
5. —A la una: Gran Asamblea en los sa-
lones de la "Unión Española." galantemen-
te cedidos para este acto, en la que harán 
uso de la palabra nuestros comprovincia-
nos Miguel Espinosa, Salvador Guerra 
Galván. el padre Viera, Manuel Fernández 
Cabrera, Tomás Felipe Camacho y otros. 
—A las cuatro: Procesión de la Virgen. 
San José y San Blás, que recorrerá las ca-
lles de costumbre. 
7.—A las seis: Despedida del Presidente 
y demás comisionados para la Habana. 
•Nicolás de Longobardo. confesores; 
B b s Félix. iCelerino. Laurentino y 
iSinfronio. már t i r e s ; santa Celerina 
virgen. 
ISan Oscar, nació en Francia, y Sjié 
educado en el monasterio de Corbia. 
Lleno en el retiro del claustro del es-
píri tu de Dios, y formado para el nr.-
nisterio apostólico, 'fué enviado por 
sus superiores á Dinamarca, y t rabajó 
en aquedlos paises con tan buenos re-
sulta'ios. que el número de los fieles 
crecía de lía en día. E4 emperador tu-
vo por oportuno mandar á Suecia á 
nuestro Santo; fué muy bien recibido 
•é hizo mucha's eonversiones. E l go-
bernador de la capital fué uno de los 
primeros á quien la gracia tocó y con-
virtió á la fe. Este señor que era muy 
queri'i.o del rey, edificó una iglesia. 
iGuan.lo el número de los cristianos se 
aumentó en consideración, sé estable-
ció en Hamburpo una silla arzobispal 
y San Aseario fué consagrado primr'. 
arzobispo. E l Santo continuó culti-
van :lo este campo con un celo infati-
gable, y aun después de arzobispo 
continuó también la vida austera que 
había observaido cuando simpile mi-
sionero. 
PROFESORA D E INGLES, B I E N acre-
ditada, se ofrece para dar clases de dicho 
idioma, así como también para la ense-
ñanza elemental en español. Precios mó-
dicos cobra lo mismo á uno que á dos 
alumnos. Mrs. M. S., Hotel Alcázar, Pra-
do 121. 1321 8-2 
MARIA A U R E L I A JIMENEZ, P R O F E -
I SOI-a de piano y canto, ofrece sus servicios, 
tanto á domicilio como fuera. Precios mó-
dicos. Informarán en la bodega Infanta 
esquina á Daoiz. Cerro. 
1288 • 8-2_ 
ACADEMIA DE INGLES. Muralla IS'/a 
Sistema práctico, fácil y rápido; todo ha-
blado y escrito en conversación. En poco 
tiempo" se puede hablar y entender Inglés 
con perfección. 1141 -̂31 
C L A S E S PRACTICAS 
de Tenedf.ría de libros. Cálculo Mercantil, 
Ejercicios comerciales (redacción del Dia-
rio, Mayov y Auxiliares), Inglés, etc., de 7 
á <» P M., en San Miguel 132. 
671 " 15-18 K. 
PUOKESOUA INGIiBSA 
Una señora inglesa, buena profeaora >« 
su iaioma, eon las mejores iecomendacio-
nes, se oírece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
y 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ei ma-
gisterio. Informarán en la Admijiistración 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G-
lon rio mi 
En cuantos casos se necesita un 
meo relon?tit(uyente poderoso. !)av 
que usar el DÍÍN'IA.MOIGEIXO SAIZ DÉ 
CAÍ? LOS 
ESPECTACMLOS PUBLICOS 
GRAK TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Za-rzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Tercera representación, á las ocho y 
cuarto, de la notable opereta en tres 
actos L a Princesa del Bollar. 
PAYRET.— 
Compañía de Cine y Variedades. 
Cinematógrafo continuo. — Presen-
tación del hombre rana. 
ALBJSÜ.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa 31 Lambardi. 
Segunda función de abono. 
Debut del cuadro draznático con la 
ópera en cuatro actos Gioconda. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
Estreno de la ópera en tres actos del 
maestro Edmondo Eysler que lleva por 
título Amor de Principa. 
POLITEAMA HABANERO. — 
Vaudevüle. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: Tíquis Mie/uis. 
A l i s nueve: tanda doble con la co-
media en dos actos Levantar Muertos. 
T'C.Vriio Al AK'J'!,— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — Función por tandas. 
A las ocho: Biricanga en Mazorra.— 
A las nueve: Un Muerto nsucitado. 
A las diez: XJn Cadáver Vivo. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto, —• San 
HaTneí y Consulado. 
Soeces cinematográfico, estreno de 
las cintas Nick Cárter 12 parte, E l de-
tective acróbata, continuación de las 
famosas hazañas de este detective. 
Merecida recompensa y Los dos ju-
gadores, de la casa Aquila Films. 
Vmgado por su novio, de la afama-
da firma de Ambrossio. 
Además, reprise de las aplaudidas 
creaciones L a Xavidad de la maestra; 
Amor y martirio; Barderini; Mcssali-
na, etc., etc. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par 
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Función diaria. — Matines 
los domingos. - - Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: A la Habana me vóy. . . 
—A las nueve: Los Apuros de un Or-
ganillero. 
Presentación de la Camelia y del 
cluetto Les Plorence Meeherini, 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Gineraató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela en 
un acto Aires d# Otoño. — A las nue-
ve: segunda representación de Aires 
de Oloño.—A las diez: Soto en Aero, 
plano. 
A l final de cada acto, bailes por Ro-
sita Guerra, la Gatita (Madrilea y las 
danzarinas francesas Gyka y Dianette. 
El Señor le concedió e 
gros. y sus oraciones restituyeron á 
mucihos enfermos la salud, pero su 
(humildad le impedía el atr ibuírselas. 
Hallándose cercano á morir reunió 
todas sus fuerzas, y se puso á exhor-
tar á sus discípulos intimándoles que 
sirviesen á Dios -con fidelidad y qu^ 
sostuvieran su querida misión 
Fué su dichosa muerte el 3 de Fe-
brero dol año 865. 
Fiestas el Sábado 
Elisas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las tde costumbre. 
•Corte de 'María.— Dia 3 —«Corres-
pon-ie visitar á -Xuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén a] mes. San Miguel 46, 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias: pues es el sistema mác eficaz de edu-
car el oído. 865 18-22 
ÜNm.SSAL SHOF.THOD SYSTEM 
Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de la? lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á José 
Fernández, O'Reilly 53, Papelería Frarioesa. 
267 26-8 B. 
I G L E S I A D E B E L E i S ! 
El domingo cinco se le dirá la misa can-
tada que mensualmente se le ofrece á la 
Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Se le suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 1236 4-2 
í\m 36 \l iFGBíl 
¡El domingo próximo dará comienzo esta 
devoción en honor "del Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada, sermón, ejercicio 
de los siete domingos y bendición con el 
Santísimo. 
1326 2-3 
" í i i S l e l a í i í e Clara 
E l juéves próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d-emás amantes del Cora-
zón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
1213 2t-l 2m-2 
G E O " E S T H E R " 
? m M á S Y SEÑORITAS 
Tra. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
í>2 llores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
1C2 E . - i 
De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao) se ha extraviado un pe-
rro fino, pequeño, blanco, semilanudo, con 
manchas carmelitas y cola en forma de 
plumero, y que entiende por "Jazmincito." 
A la persona que lo entregue en dicha casa 
ó que en Salud núm. 55, Habana, "de ra-
j zón del sitio en que se encuentra," se le 
ratificará generosamente. 
1143 lt-30 4d-31 
Iglesia da Sai F r a i m 
El día 3 del corriente se celebrará en la 
Iglesia de San Francisco la fiesta del glo-
rioso San Blás, á las 8 y media; predi-
cará él Rvdo. P. Fray Bernardo María Lo-
pátegui. Se ruega la asistencia á ¿us de-
votos. 
Habana, Enero 30 de 1911. 
1144 4-31 
€ 1 ' 
E N LA CALZADA D E L CERRO NU-
mero 440, se solicita un criado de manos, de 
color, que sea entendido en el oficio y que 
tenga buenas referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y ropa limpia. 
1317 4-3 
J . H . S . 
LOS 
IGLESIA DE BELEN 
SIETE DOilMOS DE SAN JOSE 
Empieza esta Devoción el próximo do-
mingo. 5 de Febrero. 
A las 7 se celebrará, con cánticos, la mi-
sa de Comunión general, y se rezarán las 
prece:-i de los Siete Dolores y Gozo de San 
José, que todos los domingos deben re-
'arss. 
A las 8 y cuarto misa cantada, sermón 
y bendición con el Santísimo. 
Se encarga la asistencia á todos los Con-
gregantes y devotos del Santo Patriarca. 
Obtiénese indulgencia plenaria. 
1230 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos, prefiere no 
servir mesa ó manejadora: sabe bien su 
obligación y tiene persona* que ila garan-
ticen. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Informan en Obispo 111, entrada por 
Villegas. 1315 4-3 
UN MUCHACHO PENINSULAR, DE 14 
años, desea colocarse en café, bodega ó 
I fonda: es trabajador y tiene recomenda-
ciones. Informes; Angeles 47, 
1312 4-3 
C H A U F F E U R MECANICO, ITALLANO, 
con buenas referencias, se ofrece. Dirigir-
se á la calle del Sol núm. 8. 
1309 4-3 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa y cocinar para 
corta familia. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 25 entre E y D, Vedado. 
1308 4-3 
Parropía i kn 
E l viérnes próximo, día tres, á las 8 a. m. 
se celebrará solemne fiesta con sermón en 
honor del glorioso San Blás y se repartirán 
íl los fieles, después de la santa misa, los 
cordones benditos en dicha fosíividad. 
1203 3-1 
MUEBLES V «UEO&OES 
La acreditada casr, de F. Gayón y Hno., 
establecida en Neptnno 168 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo á 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibido de España y remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas para tro-
feos ó panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
de armas. Teléfono A-423S. 
241 26-7 
S E O F R E C E UN VERDADERO SIR-
viente, peninsular: tiene buenas referen-
cias. Pr-ado 39, almacén de víveres, dan 
razón. Menos de cuatro centenes no se co-
loca. 1307 4-3 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
que sepa cumplir con su obligación, en In-
dustria 116, bajos. 
1302 4-3 
SOLICITO APRENDIZ PARA LA FAR-
macia, en Prado 115. Edad, 12 á 14 años, de 
buena moralidad é instruido, sin pretensio-
nes y quien lo garantice de su persona. Pa-
ra informes en la misma. 
1301 - 4-3 
S E DÉ^FA LTNA B U B N A ~ C ^ C I N E R A 
en 19 esquina á L. Vedado. Dan buen suel-
do. 1297 4-3 
CRONICA E E L M Q S á 
D I A 3 'DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la.Pu-
rifkacióia de la •Santísirna Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está do manifiesto en Jesús , 
María y José. 
íSantos Aseario (vulgo Oscar.) y 
UNA PENINSULAR, ACLIMATADA 
en el país, desea colocarse de manejadora, 
tiene buenas referencias. F. C , Monte 88. 
_1296 • 4-3 
S E SOLICITA UN MUCHACHCTPARA. 
ayudante de cocina, que sea honrado y tra-
bajador y que traiga buenas referencias. 
Sueldo, 2 centenes y ropa limpia, ha de 
dormir en la colocación. Malecón esquina á 
Leailtad, altos. 1294 4-3 
COLE&IO DE 
D E 1* Y 
" S i w n r 
2* E N S E Ñ A N Z A 
Diriplo por P.P. i f i t s t l p 
ile la á ié r íca del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




UN MATRIMONIO PENINSULAR DE 
mediana edad, desea colocación, ella de co-
cinera y él de portero, jardinero, criado 
ú otra cosa, análoga, que pueda desempe-
ñar: tiene buenas referencias. Informa-
rán en Factoría 20, puesto de aves v hue-
vos. 1293 ' 4.3 
UNA CRIANDERA PENfÑS ÜEAR ' D E ^ 
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de seis meses, teniendo quien 
la garantice. Industria núm. 28, bajos" 
_1333 4^ 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E FOR-
malidad, que sepa cocinar y haga los que-
haceres de un matrimonio y duerma en 
la colocación, buen sueldo. Virtudes 150E 
1331 4-3 ' 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO PE-
ninsular para criado de manos y cocinera: 
tienen que sabér muy bien su oficio y traer 
buenas referencias- de las casas en que 
hayan trabajado. Habana núm. 26 
__1330 _ '4.3 
ALEMAN, TENEDOR D E LIBROS7DCB̂  
sea llevar los libros en horas desocupa-
das. Diríjanse por escrito á P. V DIA-
RIO D E LA MARINA. 
-̂329 8.3 
P r o f e a o r d e I n g f l é s 
Carlos F. Manganilla, que tiene una lar-
ga práctica en la enseñanza del inglés, ofre-
ce sus servicios al público. A las perso-
nas que no dispongan del tiempo necesario 
para estudiar, les bantará la hora de lec-
ción para alcanzar rápidos adelantos; pues 
el método que emplea el señor Manzanilla 
es el más eficaz. Dingirs<? por escrito á 
Cuba 87, ó á Martí 15, Guanabacoa. 
1218 
^ E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA^ 
nos y una buena cocinera, para una cor-
ta familia, en el Vedado. En Obispo 100 
"Casa Yanhee,*' darán razón. 
1328 . , 4.3 
DOS G O O I N E R A ^ ^ Ñ i x s ' t J L A ^ g ^ 
que saben bien su .oficio, desean colocarse 
en casa de familia ó de comercio, dando 
buenas referencias: no duermen en la co-
locación. Animas núm. 171, altos, esquina 
á_ Oquendo. 1327 4.3 
S E S O L T C r T A ' u Ñ A ^ m A D T l S E ^ I V ^ 
nos para ayudar en loe quehaceres de la 
casa, se da buen sueldo, ropa limpia v ro-
^ offi*' des<ía" J-ec^rnendewiones Monte 346. 1324 ^̂ 4/4 
UNA COCINERA QUE SA-BB Ú^Óf-
nar á la criolla y española, desea'colo-
carse en casa de comercio 6 particular 
üen^referencias. Calle del Morro núm 3o'. 
4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO 
ciñera para casa particular ó comie>rciov 
•lleva 17 años en el oficio, no le importa 
que sea mucha familia, buen sueldo, te-
niendo buenas referencias de donde ha es-
tado. Amistad y Dragones, kiosco. 
1325 4-g 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Santa Clara núm. 24, alto». 
1318 4-3 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A CO-
locarse, con preferencia en el Vedado 6 
Jesús del Monte, una joven peninsular con 
referencias. Sueldo, 3 centenes. Campa-
nario núm. 35. . 1339 4-3 
UNA BUENA CRIANDERA", PENINSÚ-
lar, con abundante leche, de tres meses, 
desea colocarse á media 6 leche entera: 
tiene quien la garantice. Informes, Gloría 
núm. 195. 1270 4-2 
UN J O V E N ARABE QUE E N T I E N D E 
el comercio, agricultura, tejidos y cajista, 
desea colocarse. Monte 18, altos. 
1264 4-2 
UNA §EÑORA MADRILEÑA DE ME*-
diana edad, persona educada y fina, con 
muy buenas referencias, desea colocara» 
para acompañar señoras ó señoritas: no 
tiene pretensiones en el sueldo, sólo desea, 
personas' finas que la traten bien. Infor-
man en Línea 51, Vedado. 
1250 4-2 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de manos: es for-
mal y tiene buenos informes. Impondrá 
el portero de este DIABIO. 
1252 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: lleva poco tiempo en este país. Para 
informes diríjanse á la calle Corrales nú-
mero_46. 1269 4-2 
""¿¿"SOLICITA UN B U E N CRIADO DE 
manos que sepa bien el servicio de mesa 
y sea decente y traiga referencias de tas 
casas en que ha serví do. Informes, calle 
15 entre B y C, Vedado. 
1256 4-2 
D E S E A N COLOCACION DOS P E N I N -
suiares de criadas de manos ó manejado-
ras: tienen referencias. Informan en Saín 
Lázaro 295, cuarto núm. 19. 
1254 4-2 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1247 10-2 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera, de mediana edad, en casa de 
familia ó de comercio; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Industria 107, 
al tos; 1244 4-2 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA P E -
ninsular, para corta familia americana, 
buenas referencias, imiprescindiblee. Calla 
15 núm. 211, entre "G" y "H", Vedado. 
1243 3-2 
""UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse en casa de matrimo-
nio sin niños, para cocinar y hacer la lim-
pieza de la casa: tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán en San José núm. 4. 
1290 4-2 
""SE N E C E S I T A UNA SEÑORITA QUB 
hable inglés, pa.ra cuidar á un niño. Ho-
tel de Inglaterra, cuarto núm. 212. 
1281 4-2 
"DESÉÂ COLOCARSE Í5ÓS JOVENE9 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras, teniendo quien las garantice. In-
formarán, Plaza del Vapor núm. 40, tienda 
de ropa "La Perla," azotea. 
1280 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE HA-
ce tres meses vino de España, solicita co-
locarse de criada de manos, teniendo quien 
la garantice. Animas núm. 58, bajos. 
1279 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, pudiendo ir al campo si es con buena 
familia. Animas núm. 58. 
1278 4-S 
T E R I E S O H Ü E L i ^ f i e S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altea, 
por San Nicolás. A. 
UN JOVEN ESPAÑOL QUE HA TRA-
bajado de camarero en los mejores hote-
les de la capital, desea colocarse. Nota: No 
va menos de 4 centenes. Informes en \a 
barbería del Sevilla. 
1277 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
eoclnera y repostera en buena casa: sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Aguila núm. 157, bajos. 
1276 4-2 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN Hi -
jos, desea colearse, junto, ella para la co-
cina, él de criado, portero ó trabajo pare-
cido: tienen referencias. Informan en Sol 
núm. 94, bajos. 1274 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de manos para un matrimonio 
ó corta familia. Informarán en San Mi-
guel 187. 1273 4-2 
COCINERO. 
Se solicita en Villa Gagda, calle G, es-
quina á 15, Vedado. Se requiere que sea 
buen cocinero y tenga buenas recomen-
daciones. 
1249 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones. Informes, San Rafael 
152, altos. 1211 4.1 
" Ü N A JOVEN PENINSULAR DBS'EA 
colocarse de criada ó manejadora: sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
man en Monte 145. 
120.7 4.J 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE^ 
ra peninsular con buena y abundante le-
che: tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes, calle 16 núm. 50, cuarto núm. 6, Ve-
dado. 1205 4.1 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, durmiendo en áu casa, desea colo-
carse una peninsular aclimatada y oon 
buenas referencias. San Rafael núm 33 
bajos. 1198 4.1 * 
""UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos; sabe bien 
su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan en Aguila 114 
1196 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R ^ D E ^ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, sabiendo bien su oficio v con bue-
nas referencias. Sol núm. 80, bodega. 
1192 
COCINERO DE PRIMERA, S E COLOCA 
en buena casa. Para más informes, O'Rei-
lly 13, cuarto núm. 17. 
1202 4-1 
UNA CRIADA CON BUENAS R E F E ~ 
rencias y de buena conducta, desea colo-
carse de manejadora ó criada de manos. 
San Lázaro 293. 1189 4-1 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MA^ 
nos, moreno, con referencias, en Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba y San Ignacin. 
1188 A,1 
SOLICITA UNA PENINSULAR, 
buena cocinera y para ayudar á la lim-
pieza, ha de ser formal y traer referen-
cias y que duerma en el acomodo. Buen 
sueldo. Informan en Estrella núm. 10 al-
t08. _Li.84 ¿-I 
UNA JO"VEN DE COLOR DESEA~>0^ 
locarse para orlada de manos ó maneja-
dora: tiene referencias. Informarán en 
Porvenir núm. 15. 1182 4-1 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA^ 
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con referencias. Blanco núm 39 
1181 Y l 
L N A BUENA COCINERA. P E Ñ l N S l ^ 
lar. se otrcoe para casa particular ó co-
mercio, cocina á la criolla y á la española, 
no gana menos de tres centenes y no duer-
me en el acomodo. Informan. Concordia 
<_o, cuartojiúm, 20. 1176 4.1 
S E O F R E C E TÍN HOMBU^ I>E 30 AftWñ 
para cochero, portero ó de otra cosa: sabe 
cumplir bien con su obilfración y tiene bue-
nas referencias Informan en Lagunas y 
fciBcobar, agencia. 1229 4.1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Fefrero 3 de 1911. 
N 0 V E L A S ^ _ C 0 R T A S . 
E L P O B R E T R O V A D O R 
Li i . MS zagalas 'de pocos años y mu-
clias ilusiorres, &onroisadas de mejillas 
y vivas de ojos, dadme vuestras mo-
nedas que viejo soy—si joven fuera 
.pkliéraos vuestras sonrisas-<la4me 
vuestras monedas y escuchadme ¿pío 
mi i'oniauce os diré, romance que la 
sonrisa lleve á vuestros labios—^heri-
<la saugrieuta—. romauce de amores 
'Atemteime. zagalas, que de ' c a n t a r 
traigo ganas y á punto la aruitarra 
que he de tañer . 
Decidm-é si queréis romances al;--
gres como el de Bella Flor y el Prin-
cipe Ideal que felices fueron, ó el ro-
ma tic:' de la linda Amadora y el ca-
ballero Ksfuinos'O que soñaron ambos 
la 'cláclha y la dicha murió en un beso. 
Decidme que es de vuestro agrado, 
que i a vida es corta, pues de horas se 
compone, y las horas pasan. . .¿.'Que-
réis qué os diga, galanes endominga-
idos que mi charla escucháis, el secre-
to del buen amor? ¿Sonreís, zagalj-
Hast • • En el mirar os leo. que viejo 
díjeos que soy y la experiencia ense-
ña sseuela é s ' la vida—^que -gustáis 
de historias de amores. . .Veréis . . . 
Linda era la princesa. Blanca como 
•los copos de nieve que blancura traen 
•en las noches die invierno á los mon-
tes pelados: dulce, como los terrones 
de asucar que más dulzor en ninguna 
otra cosa hállelo yo. . . 
La encantadora princesa de amo-
res moría. . . .-
Gentiles, caballeros de luengas tie-
rras venidos, bravo.s y ileeidores, d'U-
chos en lances de amor y de guerra, 
de ojos reidores.—«que la vida dulee 
en los ojos se conoce—¡dedicaban sus 
afanes á la princesa triste. Y la prin-
cesa pensativa sonreía. . .sonreía la 
princesa soñadora, fijos los ojos en el 
azul del cielo. . . 
n 
•El lindo ruiseñor, prisionero en jan-
la de oro. decía ñ la princesa: 
—iPnincesita, prinoesita de ojos ne-
gros que fascinan, de sonrisa enean-
j tadora que subyuga, de mejilla cual 
I la leche, dame, princesita que estás 
¡ t r i s te ¿no lograron las palabras del 
I galante caballero que tu corazón la-
tiera apresurado?. . . 
Las palabras susurrantes que llega-
ron cual arpegios á tus oídos ¿no hi-
cieron, princeídta idolatrada, desper-
tar tu alma dormida? . . . 
—¡Oh. mi ruiseñor querido, no lo-
graron! ¡Quince abriles vi las flore.;, 
ruiseñor de plumas bellas, dulce ami-
go, sin que viera á mi señor. . .! 
| A l i , lindas za-galas que escucháis 
•el romance y también las palabras 
que los zaigales os dicen, ya sé por 
qué vuestrais sonrisas. : .Son porque el 
romance por mis labios dice que no 
despertaba el corazón de la princesa 
á las palabras de amor. . . 
Tenedlo por cierto, que este niño es 
loquillo y juguetón y leyes son sus ca-




T O D / i P E R S O N A 
DE A M B O S SEXOS_ 
rióos, pobres y de pequeño capital. 
6 aue tensran medios de vida pue-
den casarse le í ja lmcnte , escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de corraos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ric^s que acep-
tan matrimonio con Quien carez-
ca de capital y sea m»ral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amleoB. 
9S1 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U X M V T R I M O -
nio, ella para cocinera y él para arlado de 
mattos, penih'sulárdS, tiene quien lo ga-
rantice ella 8a.be de repostería , aclimatado 
en el pafs. P a r a informes', callo 17 entre 
D y E , número 21, Vedado. 
1137 4-31 
T E N E D O R DE~~LIBRÓS S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
S*' n>; i iu lan poroorreocortif loado 
N o . í p r e c i o $ 1 . 0 0 U . S . Cy . 
N o . 2 $ 1 . 2 S ,, 
N o . 3 $ 2 . 2 6 
N o . A 9 2 . S O 
Garantizado ptiutoR df oro 14 K . 
Kmprotitá y Papeloriu, Obispo 3 9 
HO URCA DK. C R i n V S y < :». 
• L A Z I L I A • 
£ A los o b r e r o s les ofrece u n i n m e n s o y v a r i a d o sur t ido J 
¡ e n r o p a h e c h a y á p r e c i o s de ver d a d e r a o c a s i ó n . V i s i t e n * 
J e s ta c a s a y se c o n v e n c e r á n d© lo antes d i c h o . % 
0 S U A K E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - l o l ) 8 . • 
85 
U N A S E Ñ O R I T A , D E C E N T E Y E D U -
cada, desear ía encontrar una casa de fa-
mil ia para coser: tiene especialidad en ca-
nastillas de boda y recién nacidos, en-
tiende algo de vestidos y sombreros y tiene 
referencias. Acosta 14, altos. 
1174 4-1 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una buena casa de familia para 
coser y limpiar una ó dos habitaciones: 
tiene buenos informes. Colón núm. 29. 
1228 ^ . J ' 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
níusu lar de manejadora ó para criada de 
habitaciones: tiene recomendaciones y le 
gustan los niños. E n Prado núm. 38, in-
forman, el portero. 1227 4-1 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , R E C I E N 
llegada de New York, da clases de Inglés 
k domicilio y en su morada. G-aliano 42. 
1179 4-1 
U N A C R I A D A F O R M A L S E N E C E S I -
ta en Carlos I I I núm. 22, frente á la esta-
c ión de Concha. 1226 4-1 
D O S ^ P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L o -
carse de criadas de manos: tienen quien 
responda por su conducta: saben muy bien 
su obl igación. Informarán en Inquisidor 
n ú m . 29. 1223 4"1__ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R Í A D X . 
Calle C núm. 12, entre Calzada y Línea. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
1224 4-1 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de familia formal, 
« a r a ama de gobierno 6 costurera: habla ¡ 
Inglés, francés y español y tiene buenas | 
recomendaciones. San Rafael 27, altos. 
122^ 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c!ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Agui-
la núm. 237, entre Monte y Corrales. 
1321 4-l__ 
G A N A N D O T R E S C E N T E N E S D E 
eneldo, solicita colocarse de cocinera 6 
criada de manos una morena con ntagní -
ficas referencias de personas respetables. 
Maceo núm. 23, Regla, 
__1217 4-1 
C O C I N E R O Y R B P O S T E R 0 1 ' ~ r a Ñ l Ñ ^ 
Bular, que trabaja A la española , criolla y 
americana, desea colocarse en café, a lma-
cén ó familia: tiene referencias de la úl-
tima casa. Compostela núm. 66. 
m 7 4-31 
S E S O L I C I T A . E N E L V E D A D O , C A -
lle 19 esquina á, C, núm. 47, una manejado-
ra y una criada de manos, ambas han de 
traer recomendaciones. Sueldo, cada una 
3 centenes y ropa limpia. 
1161 4-31 
""UNA" C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se tiene buena y abundante leche, de dos 
meses. Informan en San Lázaro núm. 255, 
cuarto núm. 12. 1155 4-31^ 
—UNA' P E N I N S U L A R D E M E D [ANA 
edad desea colocarse de criada de manos 
ó cocinera. Informan en Malo.ia núm. 28. 
1153 ^ l i L L -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos, prefiriendo pa-
ra cuartos sabe coser y tiene inmejorables 
referencias de las casas en donde ha tra-
bajado. Villegas núm. 16. 
í m 4-3i 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sepa servir bien la mesa y una 
criada que sepa perfectamente su obliga-
ción, los dos tienen que traer recomenda-
ciones. B e l a s c o a í n 30, altos. 
C 325 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, recién llegada y que sea 
trabajadora: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle 15 núm. 28, Vedado. 
1164 4-31 
Agencia líLa Primera ib Agüiar" 
De J . Alonso, Aguiar 71, Teléfono A-3090 
E s la ún ica que tiene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para el servi-
cio domést ico , casas de comercio 6 campo 
y toda clase de trabajadores, para cual-
quier punto de la isla. 
1127 8-29__ 
U N A P E N I N S U L A R D E " M E D I A N A 
edad desea colocarse para criada de cuar-
tos y vestir s e ñ o r a s 6 s eñor i ta s : sabe bien 
BU obl igación y tiene muy buenas refe-
rencias de las casas en donde ha estado. 
Oquendo y Animas, letra B , accesoria. 
1166 4-81 
B U E N A C R I A N D E R A . D E C I N C O ^ E T 
ses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos méd icos y con certificado 
de anál is i s , con buenas recomendaciones, 
joven, e spañola , se coloca á leche entera. 
Informarán en Compostela 43, habi tac ión 
núm. 6, Casa de P r é s t a m o * . 
1165 4-31 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA B E H I E U R O 
O'Seüly 51 y Obispo 68. 
T e i é i o n o 560. 
»8 E . - l 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ D E 
color de manejadora ó para habitaciones, 
no friega suelos. Sueldo, tres centenes, te-
niendo buenas referencias. Informes, D r a -
gones núm. 66, por San Nicolás , acceso-
rla A. 1163 4-31 
U N A S E Ñ O R I T A E D U C A D A Y FIÑA" 
desea, co locac ión para acompañar señora 6 
cosa análoga , en casa de honradez: sabe 
coser y no tiene Inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa: tiene buenas 
recomendaciones. Darán razón, Galiano 14, 
altos. 1162 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de 18 años , de criada de manos 
6 de manejadora: tiene quien la garantice. 
Buenos Aires núm. 29A. 
1159 4 . 3 ! 
¿ E S P A Ñ O L A D E MfBDIANA E D A D , C O N 
buenas referencias, se ofrece de costurera 
en ropa blanca, de señora y niños, en casa 
particular, por días. No tiene inconveniente 
M « n i n n - P a i T u \ ! a jar con ^Snna s eño-
ra sola o señor i ta huérfana, es tá acostum-
brada á vmjar^lnforman en Concordia n ú -
E N H A B A N A N ú m . 19^r~SB~^oTTrTTX 
una criada de 30 á 40 a ñ o s de edad que 
sea honrada y no p„laKa reparos ¿n el 
trabado, pues se la quiere para todos ios 
tiuohaceres de la casa, ha de dormir en 
la colocación y se le dan 15 pesos plata 
ie sueldo. 1170 4.3! 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras!, 
teniendo quien las garantice. Gervasio nú-
mero 109 A. 1151 _ 4 ^ 1 _ . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
extranjera de cocinera, es Ge mediana edad. 
Informan en Cristo 26. 
11C8 4-31 
SOLÍCITA U N A C R I A D A ULiANCÁ" 
que sea fina.'con referencias, sveldo, tres 
centenes y ropa limpia, es para una señora 
sola. Virtudes núm. 97. 
1157 4-31 
J3, S E S O L I C 1 T A Ü NA 
iue sea muy limpia. Suel-
1177 4-31 
E X R E I N A 
buena cocinera 
do, 4 centenes. 
C O C I N E R O ^ E - P R O F E S I 0 , Ñ , P R A C T i -
co en reposter ía , con amplio repertorio y 
perfección en francesa, criolla y española , 
se ofrece para casa de familia, comercio 
ó huéspedes . Informan en Prado y Tenien-
te Rev, vidriera de tabacos. 
1150 4-31 
E S P A Ñ O L , C O N E X P E R I E N C I A . Y 
práctica, que hace poco tiempo regresó á 
esta Isla, se ofrece para administrador de 
ingenio O otras finca?, tanto rús t i cas como 
urbanas. Gara.ntía efectiva y referencias. 
Informes en la Secc ión de Anuncios de este 
periódico. 1H7_ 4-31 
U Ñ A J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea encontrar co locac ión de manejadora ó 
criada de cuartos, acostumbrada á servir 
en las mejores casas de Madrid y tiene 
buenas referencias. Informes, Prado 34^. 
1146 4-31 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A c o -
locarse de criada de cuartos ó manejado-
r a ; menos de 3 centenes no se coloca. In-
formarán en Misión núm. 84. 
1149 4-31 
C H A U F F E U R , C O N T I T U L O , A C E P -
tar ía cargo en casa de comercio. Informa-
rán en la Secc ión de Anuncios de este pe-
riódico. 1148 4-31 
U N P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS D E -
sea colocarse de criado de manos sabe cum-
plir y tiene quien lo recomiende. Informes, 
Inquisidor 13. 1145 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
cocinera, aclimatada en el país, cocina á 
fa española y criolla y no saca comida. I n -
forman en Castillo 66, tren de lavado. 
1140 4-31 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación de cocinera en 
casa de familia ó de comercio, en la H a -
bana: tiene quien la garantice. Estre l la n ú -
mero 76. 1142 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S o -
licita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. Com-
postela núm. 71. 1139 4-31 
D E S E A COLp~CARSE""ÜÑA C O C Í Ñ E R A 
española, cocina á la criolla y e spaño la : 
sabe de reposter ía y tiene buenas casas que 
la recomienden. Lampari l la 94, dan razón, 
esquina á Bernaza, bodega. 
1136 4-31 
S O L I C I T O U N A B L ^ Ñ X ^ R I A D A - P A -
ra cocinar y todos los quehaceres de un 
matrimonio. O'Reilly 59, bajos. 
1133 4-31 
S E S O L I C I T A ^ Ü X A C O ^ I N E R A T Q U E 
sepa cocinar y cumplir con su obl igación, 
si no que no se presente. Calle H entre 
21 y 23, V i l l a Tomasita, Vedado. 
1135 4-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E O F R E C E 
uno que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, tanto de comercio como par-
ticulares. Informan en Monte 5, vidriera 
de tabacos. 1036 8-27 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E U X 
art ículo de mucho consumo, se da buena 
comisión. Calle del Sol núm. 125. 
__959 8-26 
U N S O C I O 
Se solicita para un gran negocio y an-
tes de hacer nada se le hará ver cómo es 
verdad. Informan en. L u z 24, sastrer ía . 
975 8-26 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
actual de Francisco Tarano y Barrero y de 
E m i l i a Tarano y Barrero, que res idían, 
E m i l i a en el Vedado y Francisco en San-
tiago de las Vegas,, para asuntos de fa-
milin. Para informes en Santiago' de las 
Vosas, calle 4 esquina á 11, Angel Tarano 
Alonso. 955 s.ofi 
U N A J O V E N P E N I N S U L A ' ^ ' D E S E A 
colocarse para coser y acompañar á una 
señora en casa particular ú hotel. P a r a in-
formes en Apodaca núm. 61. 
9g3 g.2fi 
Dinero é Hipotecas 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. Dir í jase á C u -
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1246 10-2 
H E R M O S A C A S A D E N U E V A C O N S -
trucción, con dos locales, con estableci-
miento, renta 300 pesos .mensuale« , se ven-
de en 23 mil pesos. Se admite terreno 
ó dejar hipoteca á cuenta. Su dueño, San 
Lázaro 93, altos. 1239 4-2 
por ausentarse el dueño, una casa de h u é s -
pedes con 10 habitaciones, toda bien amue-
blada, siempre bien alquilada, en el mejor 
sitio de la ciudad. Se vende por la mitad 
de lo que costaron los muebles. Informan 
en Obispo 110, The H ó l e in the Wall . 
1242 4-2 
$3,000 ORO E S P A Ñ O L A L 7 POR 100 
Se dan en primera hipoteca sobre finca 
urbana, en esta ciudad. Trato directo. R e -
yes Gavi lán, San N i c o l á s núm. 25, de 12 á 4. 
1303 4-3 
Por no poderlo 
punto comercial y 
establecimiento de 
con m e r c a n c í a s ó 
a ñ o s de contrato v 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve« 
dado, J e s ú s del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
1103 26-29 E . 
ra informes, 
1266 
atender se vende, en 
de mucho porvenir, un 
sas trer ía y camiser ía , 
sin ellas. Tiene nueve 
paga poco alquiler, P a -
Salud núm. 1, Joyería . 
4-2 
- Luis • 
Rodolío 
Doy 1HNKKO en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
C 0 3 1 P K ( ) Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lamparil la 
TELEFONO A-1568 
1024 26-27 E . 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L . 
Tacón núm. 2, Te lé fono A-2443. Doy di-
nero a l 7 por 100 en hipoteca, pagarés , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 « 26-27 E . 
M, O R B O N , C U B A 32 
Facil i to dinero en pagarés desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo partidas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés , hoteles acreditados y para el 
campo, provincia de la Habana. Trato di-
recto. S12 . 26-21 E . 
C A S A S C H I C A S : D E $2,500, $3,501), $4,000 
y $4,500. Todas en puntos céntr icos y con 
una renta de á 2 centenes por mil. Llano, 
Aguila 132, Sas t rer ía " L a Elegante," entre 
Maloja _y Es tre l la 1173 4-S1* 
~ E Ñ E i r M É J O R P L ^ T O D E t T ' V E D A D O , 
y á media cuadra de 17, se vende un solar 
de centro y una esquina, juntos 6 separa-
dos, muy baratos. Urge la venta en Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 y media á 2. 
1171 4-31 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evclio 
Martínez, Habana núm. 70. 
425 26-12 
SE ^TF.^^)^] una gratide y magnífi-
•ca sasa, en $25,000 oro español, de-
jando hasta $15,000 en primera hipo-
teca, al 6 por 100 anual, por dos, tres 
años ó más tiempo. Haee años que es-
tá alquilada á la misma persona en 
$2,544 anuales, ó soan $212.00 oro es-
p a ñ o l al mes. informes en Cuarteles 
42, de 8-á 11 de la m a f i a n a . 
1131 8-29 
C A S A S B A R A T A S 
Condesa. P e ñ a l v e r , Animas, Lealtad, L a -
gunas, Gloria, Vives, Merced, Neptuno, 
Maloja, Sitios, Sol. Bayona, Escobar. F igu -
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1102 16-29 E . 
S E V E N D E U N P A Ñ O D E T E R R E N O 
compuesto de 8,900 metros en la Calzada 
de infanta entre 27 y 25. Y otro paño 
compuesto de 11,600 metros en el mismo 
mgar. Informará F . B. Hamel. Hamel 11, 
Te lé fono A-4774 y A-4770. 
133 7 S-3 
C A S A E N G A N G A 
Vendo una en el Cerro, moderna, con 
sala, saleta, 4|4, servicio, patio, traspatio, 
renta 9 centenes, libre de gravamen. Pre-
cio, $4,800. Juan Pérez , San Ignacio 30, 
de 1 á 4. 1100 8-29 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Manrique. Virtudes. Troca -
dero. Habana, R é i n u , Neptuno, Pr ínc ipe 
Alfonso, San Miguel, Crespo, Aguacate» 
Sol. Juan Pérez , San Ignacio 30, de 1 á 4. 
1104 8-29 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , E N L A 
loma. 19 entre B y Cuatro, una ó dos casas, 
con jardín, cuatro y cinco cuartos, cuarto 
dé baño, sala, comedor, traspatio, inodo-
ros. Venta directa con el comprador, á 
I $6,500 una. -Habana 173. 
1112 8-29 
i m PALACIOS 
se venden dos fincas, una de 19^ caballe-
r ías y la otra ds 21 Vá, con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M. Martín, Monte nú-
mero 245. 1338 15-3 
D F ' X T V O 
en la calzada de Güines de dos caballe-
r ías de magníf ico terreno, propio para ca -
ña, tabaco y cultivos menores: muy salu-
dable para la cría, con espléndida vivien-
da y dos casas m á s ; buenos gallineros; 
pozos con. agua potable abundante y me-
dicinal para el e s t ó m a g o ; aguada todo el 
a ñ o ; se vende con siembras, animales y 
aperos de labranza en $4,500, á 30 mi-
nutos de la Habana, por el Havana Central, 
16 trenes a l día. Cárdenas 29, de 11 á 12 
a. m. y de 5 á 9 p. m. 
1340 4-3 
~ ' L A " M E J O R C A S A D E C A M B I O ' S E 
vende, para una evo luc ión , deja de utili-
dad, en el a ñ o lo que se dé. Café* de Luz . 
1292 Ít3 
P O R N E C E S I T A R E L D I N E R O , V K X -
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de alto y bajo, de man;portería y azotea 
y media cuadra de loé carro?, en $S.0O0. 
produce m á s del 10 por 100 y se ''.a. en 
$7,500, Su dueño. Quinta 3, bajos, A, entre 
Castillo y Fernandina. 
577 9-28 
S E V E N D E 
una casa á una cuadra de Muralla, en 
15,000 pesos y otra á dos cuadras de V i -
Uanueva, en 10,000 . pesos, sin tercero. E l 
dueño, de 3 á 5, Acosta 54. 
1304 8-3 
S E V E N D E 
en la calle del Carmen, una casa moder-
na, sala, antesala corrida, tres cuartos, 
azotea y todos los servicios. Precio. $4,200, 
trato directo con su dueño. Div i s ión n ú -
mero 9, altos. 
1311 15-3 F . 
_ P A R Q U E D É L CRIISTÓ; I N M E D I A T A 
& él vendo 1 gran casa de alto y bajo, con 
zaguán , 2 ventanas; barrio del Arsenal, 
otra, moderna, alto y bajo, escalera de 
m á r m o l ; renta $64, $6,600 y 150 Je censo. 
Figarola, Empedrado 2, de 2 á 
1313 4-3 
C A S A S C H I C A S . V E N D O V A R I A S E N 
esta ciudad, muy bien situadas, do mam-
hostería , sanidad, rentan $21.20, á $1,800 
cada una. Figarola, Empedrado 42, depar-
tamento 5, de 2 á 4. 
1314 4-3 
S E T V E N D E L ^ ' C X Í % I ~ 1 D É É S Q U I N T , 
en punto céntr ico . Precio: tres mil pesos. 
Informan: Monte 5, esquina á Zulueta. vi-
driera. 1305 4-3 
" B A R B E R I A : SE¡~ \rEÑDB~Cr S E arrien-
da una con un miieblaje regio, donde es tá 
ó donde se quiera instalar, parte al conta-
do v el resto á plazos. Esperanza 38, de 
12 á 1. 1237 4-2 
E N L A L O M A D E L V E D A D . O S E V E N -
de una casa quinta, con portal, pasillo, sa-
la, comedor, "hall," saleta, seis cuartos, co-
cina, baño y dos inodoros; y por separado 
dos cuartos para criados, tinglado, galline-
ro y jardín y árboles frutales. Impondrán 
en los bajos de la calle H núm. 31. entre 
15 y 17, bajos. 1087 S-28 
BLTEÑ"l3STABLECIMíENTC) • D E ~ V T V E -
res y licores, se vende, con m á s de $50 de 
venta diarla y $15 de cantina; tiene con-
trato y e s tá bien situado; se admite par-
te á plazos. Monte 15B. de 9 á 11 y de 
1 á 4, Mart ínez y SardS. 
104' 8-28 
G A S A EN V E N T A 
De tres pisos, cons trucc ión sól ida, mo-
derna dos ventanas, de Reina á Concor-
dia y de Galiano á Gervasio es tá situada, 
renta 25 centenes. Se vende directamen-
te. Precio, $14,000. Informará V. Alvarez, 
Tacón 2, por Empedrado, de 9 á 11 y d« 
1 ¡S 4, Te lé fono A-2443. 
1000 , 8-27 
Se vende, por embarcarse su dueño, una 
de las mejores propiedades del barrio, de 
esquina, en la Línea, renta cincuenta cen-
tenes. Se facilita la venta aceptando par-
te de contado y el resto á pagar en dos 
6 m á s años . Informes, Empedrado 5, de 
2 á 5 p. m., N o t a r í a del Sr. Santillana. 
1028 13-27 
la casa de 1 
cía núm. Cí 
S E V E N D E 
¡ayona número 9. 
969 
Su dueño, R l -
8-26 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E Q U I N -
"alla y reventa de billetes, propia para ca-
sa de cambio, al contado 6 plazos. Infor-
ma, Lu i s Pérez , vidriera del café " E l Cen-
tral del Mercado de Tacón," casilla nú-
mero 11, por Reina, á todas horas. 
956 8-26 
F I J E S E E N 
E n $5,600 una c£ 
la l ínea, con sala, s 
do; QVz por 33 r 




A N G A 
. media cuadra de 
, 4|4, saleta al fon-
ndo $53. de recien-
\margura 21. 
4-2 
E N C I N C O M I L P E S O S 
dos casas, una en San Miguel, rentando 
$42.40 y otra en Maloja. $58.30, 3 de $3,000 
con S., C , y 3!4 y 2 en la Calzada de Je-
s ú s del Monte, de 2 plantas, ; $11,500. Ruz, 
Amargura 21. 1267 1-2 
Se vende una buena casa en una calle 
muy c é n t r i c a de '•«ta ciudad y de mucho 
comercio; tiene eetablecimiento de tres gi-
ros hace treinta años , e« nueva, de dos pi-
sos, de canter ía , 10 metros de frente por 
88 de fondo. Alquiler, 42 centemes. Pre-
cio, $31,000. Monte 64, Menéndez. 
1265 4-2 
C A N O A : S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, billetes de lote-
ríH, canilik. de moneda.s. en yunto muy 00-
merrial. por tener que ausentarse su due-
ño. Inforraan en L u z 24. 
. 1231 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Concordia. Merced( Acosta, R.eina. San 
Nico lás , Animas, Gervasio, Escobar; Vives, 
Oquendo. Carmen, Monte. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
1101 8-29 
v j f c t i i x r i o o 
E n Prado $55,000 Cy., Misión $6,600, ren-
ta 12 centenes; Concordia mil centenes, 
renta 11 centenes; Consulado $9,000, Man-
rique, muy bien situada, $9,500; en el Ve-
dado $18,000, de esquina, una cuadra de la 
línea, bdn'itb chalet, $12,000, p r ó x i m o ' á 17; 
$20,000 en 17, $16,000 en 15, $7,500 en 11, 
acera de la brisa, de azotea; en Línea por 
$10,000 y $12.000; tres solares en 17, por 
$6.50 el metro, sin censo; $25,000 esquina 
de fraile en Industria; $30,000 en Consu-
lado, muy barata; $6,000, E s t r a d a Palma, 
$40,000 en Reina, barata. Informa, L u i s 
Rodolfo Miranda, de 12 .á 3 P . M., T e l é -
fono A1568, San Ignacio 50, esquina á L a m -
parilla. 1025 8-27 
S f l l A R É S l P Í Ñ T i 
De esquina y de centro, Ubres de gra-
vámenes , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. Informa, W. H . Redding, 
en Aguiar 100. 14626 2Í-27 D. 
L a grande y bonita casa Esperanza n ú -
mero 1, frente al Arsenal y Havana Cen-
tral. Teniente Rev 25. 
C S09 16-26E. 
S E V E N D E , 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
agencia de mudadas "La Victoria," tren 
completo, se dá er. proporción. Informan 
en Animas 51. 888 26-24 ^ E . _ 
~ E Ñ ^ I ^ Ñ O ~ D E L O S I F U ' E I V U ^ M A S R i -
cos de la reglón vuel taba jera, se vende un 
magníf ico Taller de Lavado con muy bue-
na marchanter ía . . por piezas. Se vende por 
no estar su dueño en condiciones dé aten-
derlo. Informarán, en Prado 101, barbír la . 
C 300 15-24 E . 
¡Lía fhimante y 'oonita casa Malo 
ja •'húmero 60.—Teniente Rev 25. 
c. 251 U-E'rtS 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , "PANJ 
hard," 15 caballos; marcha y estado, ¿r' 
célente?. Precio módico. C G., Tullp¿¿ 
986 8,2G' 
de m m m 
uva linda pareja de caballos trotadorei' 
alazanes, americanos, 1.111 y Uníales y sáho 
maestros de tiro A cuatro y fl íendem; í!3' 
inail cbaích, un familia!- de vuelta eu'tpr11 
dos tros'cos de arreos frune,•ses.. nu¿ 3 
morera, cejaderos de metfil y monturas" 
cu la Quinta. Palatino. •Ceno. *' 
1260 i 
•nolUs v 
DE M E B L i Y M M Í 
P I A N O FRANGES.: 
magríf leo , dé madera 
ién, d é poco uso; se dá 
Vedado, calle Dbce núm. 2, altos. 
1258 8 
IKiimuiiin'Ml"! _ 
V E N D E U N O 
no coge come-
veinte centenes. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
"Rr<ina Regente", para sala, un piano de 
fábrica acredita.da. muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de cristal %y un jue-
go de mimbres. Todo en perfecto estado. 
Prado 77, bajos; 1238 - 15-2F 
P A R A T A L A B A R T E R O S ; S E V E N D E N 
2 m á q u i n a s de coser para talabarteros, 
nuevas y completas, con todos sus acce-
sorios, á precio de fábrica. Teniente Rey 
núm._ 22. 1235_ 4-2 _ 
" M A Q U I N A , D E E S C R I B I R ; S E V E N -
de una. en buen .estado, aistema "Colum-
bia Barlock." por 8 centenes. Temiente 
Rey 22. . 1235 4-2 
S E V E N D E 
un juego de cuarto. 
C U B A núm. 86, altos. 
.-ííijfr 4-1 _ 
" S E V E N D E U N P A S T E L O P U P F T A -
pizado de seda, capi toné , con su funda ca-
si nuevos, do» sillones tapizados y colum-
nas, en Be lascoa ín 121, entre Reina y Po-
cito. de ISya á 2. 1204 8-1 
A C O S G A N A D E R O S 
Se vencen, baratase 300 varas 
( olemliir.as, paridas y cargadas. .San [ « 
záro núm. 24, altos; 
12S5 ^ _ :| ^2 
P A J A R O S : T . \ " C l . A l U X V ' O T G O T 
león me.deano, cantadores y mi hermoso 
loro, nuevo; se Venden y baratos. ...Anima-
frente al .Mer -ado de Colón, accesorit^r e». 
tre las dos barber ías . o H " 
_ 1272 . _ 
G A N G A : S E V E N D E " C X PRÉClOSp 
potro criollo, con su montura negra» hilen 
caminador, de TM. puede verse -i todas ho-
ras en Gloria 89. panadería "Ea Sirena"' 
1262 ,10.9 
M i í I M S I i . 
B O M B A S E L E C T R I C A S ^ 
I á precios sin competencia y garantizada 
• 150 galones de agua por hora. BomhaVy 
| motor $110. Francisco Arredondo, Agii¿¿ 
j 122, bajos. 
I 467 . _ _ 26-3 F ^ , 
I S E V E N D E , C A R A T O , E X DOX'KEV 0 
' bomba con motor de petrel, > easi nuevo. 
Puede verse en San Ignacio 112' 
11342 _ 
M O T O R E S E L E C T R Í C Ó I 
I alemanes á precios sin competencia. Fratv 
¡ c i s c o Arredondo. Aguiar 122. bajos. 3 
C. 468 26-3 F:S 
L a s mejores que se reciben en Cuba, se 
liquidan á precio de ganga, son garanti-
zadas. Ta labarter ía " E l Hipódromo," H a -
bana 85._ 1085__ 8-28 
S E V E N D E 
un juego de comedor de nog^l. niacizo, es-
tilo Bretón, francés , todo de escultura, 
compuesto de ¡bufet; auxiliar, nevera, me-
sa y seis sillas de nogal y cuero de Córdo-
va con relieve. Diez y seis platos árabes , 
antiguos, de gran méri to . Un juego de es-
tilo Misión de nogal y cuero, de Saleta. 
Tres lámpai-as. cuadros, mesas y otros ob-
jetos, por tener que ausentarse su duefio. 
Puede verse en Cuba 8, altos, de 12 á 3 p. m; 
1079 8-28 
0 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y; 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., i -.'.bcríH. fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bá'év 
| terrechea Hermanos. T C é f o n o 156. Apar-
[ tado 321. Te légrafo "Frambaste," Eampa-
' r i l la núms. 9 y 11. 
379 31 3-11 E. 
C A J A S D E H I E R R O P A R A C A Ü M | 
les; se venden de varios t a m a ñ o s S |^H 
ció» de real ización por tener que deso-
cupar el local. Teniente Rev 22. ;^^H 
1232 i-í 
IBS I I M 
A T R E S P E S O S P L A T A , A F I N A C I O N E S 
G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
1039 8-27 
P I A N O 
E s de medio uso y fabricado en Chicago, 
se da en 16 centenes y se responde á que 
está s á n c P e ñ a Pobre 34. 
__1033^ | _ | J 
S E _ V E N 1 VEN T R E S .1 í IEGOS D E P E R -
sianas de cedro, usados, muy baratos. G a -
liano núm. 4S. 1017 S-27 
" Í D I Ü E R X S ^ I E T A L I C A S , S É ^ V E N D E N 
dos, una en forma martillo, 4 x 6 piés y 
otra de ^ piés, un armatoste con puertas 
correderas de cristal, propio para cual-
quier giro. Dapartanvento de Tabacos y 
Cigarroj!, Obispo 37. 995 8-26 
oe u m m 
AIJTO MO V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato, de 6 asientos, mo-
tor • superior,' de 20 á 24 caballos y 1 ci-
lindros. San Lázaro núm. 24, altos. 
1284 i . íi-2 
S E V E N D E 
un Milord en muy buen estado, marca Tres -
palacios, se da en proporción. P a r a verlo 
y tratar de é l , . s ó l o de 7 á 11 a. m. en 
Quinta esquina á A, chalet, Vedado 
1222 ' ! . _____ 4-1 
S É V E N D É U N F A M I L I A R E l O E R I T O , 
del mejor fabricante de lo» Estados C n i -
dojS, También se vende un caballo crio-
llo, maestro de tiro, nuevo. Obrapía 49, Jo-
sé Pego. 1197 8-1 
' AUTOMOV11 ¡ D E 2t' O A H A É L O S T S E 
vende em fflOc, illtimo precio. Blanco 39. 
119.0 4-1 
S E ^ V É N D É - U N A D C Q U E S A C O N S'.T 
limonera francesa. Informaii en Cuba 22, 
á todas horas. 1276 •-2 
_ F \ o S j L Í A R ^ F R A Ñ C E S r F U E R T E . E L E -
gante. casi nuevo y un caballo criollo, gran-
de, joven, manso y sano, profesor de liro, 
conXarreos. se vende, barat í s imo, en Be-
lascoaín 117, 1156 i-31 
ACTOMOVIE. -'••'40 K. F/v f c l l l n á r ^ , 
rroserta Doble Phaeton, semi-torpedo. muy 
lujoso, de muy btiep fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios aceso'rios út i -
les. J e s ú s del Monte núm. 230. 
__1120_ _ 26-29E. 
SE y E l D E H 0 C l M B I A l 
Carnajes 3e todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones. Traps, Tí lburys , 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te ".^abcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Mánriqué 138, entre Salud v Reina. 
^ 1066 26-28 E . 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U NO~ E N 
magníf ico estado, de 30 á 35 caballos de 
fuerza y con gomas y piezas de repues-
to. Puede verse en la calle Tercera entre 
2 y 4. Vedado. 964 8-26 
U N A D I V I S I O N D E C E D R O DE TA-
taleros y cristales, propia, para ..licina ó «ér 
servados, se v-mle ! ara ta. También 
venden es< aparates' propio» para mues-
trarios y buró» •filies <le cor;ina. Tenien-
te Rey .22. .1231 4-̂ >: 
Al recibo de su importe en moneda ofi-
cial, mando á cualquier 1 CM de ('ubá,,pQr 
mi cuenta, 10 Geranio* ,ioble.«. muy finos, 
por $2.00; 10 Palmas variadas, finas, $4,!)05; 
Camelias extra. ?!.7.".; 1 s Rosales surti-
dos, *j.ñ0. Al recibo , i - cinco centavos en 
sellos mando semillas y Catálogos grátis. 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. 11. . > 
1206 15-1_FL_ 
J . P R I E T O Y M U G A ••M 
Antiguo del A edad o. Se venden tánqnfS 
y tiene de todas medirlas, ríe hierro galMf 
trizado y corriente, á preci • sin igual. In-
fanta 69, Habana. 
615 26-17 B. 
I 
j a n lor Anuncios Franocse? son tes 
en 
* 1S, nuo cV '¿ 6rafl/f$-Sa>fl.•>.}. 
fíUm itlEDICACKÍN dei 
J it III Eníermodades qae resnltaa do esle 
por las P I L D O R A S de 
porgante no drástico, no teniendo-
, ios inconvenientes de los par-
gantes salinos acibar,escamón3a,. 
, jalapa, sané, etc. con cuyo uso el 
estreflimfentono tarda en hacerse v 
mfls pertinaz. 
La APOOINA DAVID no provoca; 
ni nAuseas. ni cólicos. Pne'ü^ 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restaniezcan 
normalmente las (unciones. 
^ O'C.DAVID.RABOT, 1"nCourbtmt»niP»^ 
in LnHnbnnn. V"' do JCob ^ARFA e 
EN $ 1 . 6 0 0 CY. 
Se vende un a u t o m ó v i l completamente 
nuevo. Se puede ver é informan en Com-
postela mlm. 101. 
C 287 15-22 E . 
' L A M B I 
M A G A S S A 
0 I L para el 
Conserva herniosea, alimenta y ^ e 
crecer el pelo. Kviia (pie so caiga ' 
encanezca y hace desaparecer la ca?P"5 
suciedad. Él mal . al.ello echa aperao s 
buen cfecUi do mi mstro I11'!'»!080: ^ í i n í 
hermoso añ do alraelivo é interés a" 
i cara oco favorecida ; ••• i-'fos los w 
dores debería hallarse oste aceite. . . j 
LAS SEÍÍOK AS deborian "isa1"1" 9'| de 
pro para sn propio cabelle y nara..p ün 
sus hijos, puos ocha los ^ni'n}.en púl0f 
niagniflco crecimiento. Se vende ff"1' 
de oro para ol cabello rubio. ,;.ev, 
So expende en todas las dro^ucru» ^ 
períumciios do todas, partes ; Wn 
ACEITE MACASSAR de ROWLAND 
Hatton Garden,, Londres y rehúsense 
los demás. 
Ei La Habana:. DROGUERIA SABRA, 41, Te»!"^ 
67. 
todos 
S i ^ U < ^ í * í ,V , í*r '?a* cris,ar *<9 fGPi**** tomad de una manera seguida '<» 
Jnofaaaiva. Ocho vece* mr.e activa que la LAhina. 
E l mayor diaolve^a conocido del Acido úrico. 
MIC'V,US.F»nto'5t-HeM»ortJ»ARjB7'M ln dtmii Ftrmiclí* y Drotuerltt. 
